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XEsipuhe.
Senaatin syyskuun 30 ,p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uu­
sia -määräyksiä luottolaitostilastosta-, jul­
kaistaan täten vuoden 1921 pankkivuosi- 
tilasto, joka käsittelee Suomen Pankin, 
yksityispankkien ja hypoteekkilaitosten 
toimintaa sanottuna vuonna. Julkaisu 
on laadittu pääasiallisesti samanlaisen 
suunnitelman mukaan kuin edellisetkin. 
Tämän julkaisun pitkällinen viivästymi­
nen johtuu siitä, että lähinnä edelliset 
pankkivuositilastot ovat paljon myöhäs­
tyneet. V :n 1919 tilasto ilmestyi vasta 
alkuvuodesta 1923 ja v:n 1920 tilasto ei 





Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, ang&ende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, ut- 
gives härmed bankärsstatistiken för är 
1921, behandlande Finlahds Banks, pri- 
vatbankernas ooh hypoteksinrättningg^ 
nas verksamhet under sagda är. Pub­
likationen hgr utarbetats huvudsakligen 
enligt samma pian som för de föregäende 
ären. Utgivandet av denna arsstatistik 
har fördröjts pä den'grund att publikatio- 
nerna för de närmast föregäende ären vä­
rit mycket försenade. Statistiken för är 
1919 utkom först i början av 1923, och Sta­
tistiken för 1920 har ännu icke utkommit, 
dä detta skrives.
Helsingfors, ä Bankinspektionen, i 
mars 1924.
e L. E. Numminen.
Johdanto.
Suomen taloudellinen elämä, jota 
maailmansodan aiheuttama murrosaika 
suuresti järkytti, alkoi vuonna 1921 en­
tistä huomattavammin vakiintua. Kuten 
tunnettua lopetettiin setelirahamme kul­
lalla lunastaminen jo soldán alkuaikoina 
ja rahiamme kadotti jatkuvasti arvoaan. 
Tähän oli syynä ensi sijassa ruplalle 
määrätty pakkokurssi sekä Venäjän val­
tiolle annetut valuuttalainat, joita paitsi 
vuoden 1918 kapina vielä raskaasti vai­
kutti maan raha-asemaan. Siten kasvoi 
liikkeessä oleva setelistö miltei pysähty­
mättä — poikkeuksellista vuotta (1919-lu­
ku un ottamatta — noin kuuden vuoden 
ajan, kunnes se vihdöin'm arr ask. 8 p. 1920 
saavutti sen vuoden maksiminsa 1,355.0 
milj. markkaa. Tosin oli setelistön mak­
simimäärä, v. 1921 vieläkin suurempi, 
nim. maalisk. 15 p. 1,493.3 milj., mutta 
johtui se ainoastaan sesonkinoususta, 
sillä sitä' seurasi pitkällinen lasku ja 
määrä oli vuoden lopussa 1,356.1 milj. 
Setelistön määrän kokonaisvaiktelu oli 
v. 1921 pienempi kuin 1920. — Myös­
kin valtion raha-asiat paranivat mel­
koisesti sen kautta, että valtiovelasta 
huomattava osa vuoden kuluessa vakau­
tettiin. Olojen vakiintuminen ilmenee 
osaltaan ' myös liikepankkien julkais­
tuissa ibilansseissa ja kaikkien tilien ko- 
konaisliikkeissä. Bilanssien yhteismäärä 
oli sodan alusta v:n 1920 loppuun kasva­
nut noin 7-kertaiseksi ja kokonaisliik- 
keitten samana aikana noin 12-kertai- 
seksi, mutta tämän jälkeen osoittavat
Inledning.
Finlands ekonomiska liv, som under 
världskriget var utsatt för svära ruhh- 
ningar, började 1921 pä ett märkbarare 
sätt än lorut stadga sig. Som bekant 
npphörde guldutväxlingen redan i kri- 
gets början, och värt mynt förlorade allt 
auer och mer i värde, värtill i främsta 
rummet hidrogo den för rubeln fast- 
. ställda tvängskursen samt valutalän be- 
viljade at ryska staten, varförutom-1918 
ars uppror ytterligare tungt inverkade 
pä lanidets penningställning. Härigenom 
ökades beloppet av utelöpande sedlar un­
der omkring sex ‘ärs, tid, med undantag 
dock av 1919, nastan oavbrutet, tills det är 
1920 den 8 nlovember nädde sitt maximum 
för det äret, nämligen 1,355.0 milj. marlk. 
Visserligen nädde de utelöpande sedlarna 
ett ännu högre ibelopp 1921 (den 15 mars
1,493.3 milj.), imen detta är att anses en- 
dast som säsongökning; därefter följde 
nämligen en under längre tid fortgäende 
nedgäng, sa att beloppet vid ärets slut 
utgjorde i,356.i milj.. mark. Fluktuatio- 
nerna i sedelstoeken voro 1921 mindre än 
1920. — Även i statsfinanserna inträdde 
större stadga, ity att en betydande del av 
statsskulden under äret konsoliderades. 
— Om iinträdande stabilisering vittna 
ocksä a f f är s b a nk er nas publicerade balan- 
ser oeh totalomsättning. Balansernas 
saimmanlagda helopp hade frän krigets 
^början tili slutet av 1920 hiivit omkring 
7 gänger större och totalomsättningen 
under samana tid 12 gänger större, men 
motsvarande siffror visa därefter en nor-
II
vastaavat numerot normalisempaa kas­
vua. — Ylempänä kosketeltuja suhteita 
kuvaa lähemmin seuraava asetelma:
rnalare tillväxt. — 'O,van Iherörda förhäl- 
landen äskädliggör följande sammanställ- 
ning:
Vuoden tai kuun lopussa.
Liikkeessä oleva 
setelistö.
Suomen Pankin ja yksityispankkien: 
Einlands Banks och privatbankernas:





Kaikkien tilien kokonaisinko. 
Totalomsättning A samtliga konti.
- milj. mk. milj. mk. railj. mk. milj. mk.
1913 ............................................................ 113.0 1,158.0 31,275.6
1914 .............................................................. 141.7 1,225.2 29,993.5
1915 ............................................................. 231.6 1,585.0 • 34,119.1 ,
1916 .............................................................. 421.3 2,146.5 60,472.7
1917 ............................................................. 764.3 3,531.5 95,102.4
1918 .............................................................. 1,156.2 5,162.7 147,364.4
1919 ............................................................. 1,123.0 6,789.5 244,562.3
1920 .............................................................. 1,341.0 7,911.4 364,768.7
1921:
Tammik. — Jan............................................ 1,348. s 7,943.5 29,928.7
Helmik. — Febr....................... .................... 1,464.4 8,012.7 32,024.5
Maalisk. — Mars........................................... 1,476.0 8,186.4 34,663.7
.Huhtik. — April.......................................... 1,451.4 8.265.7 33,546.7
Toukok. — Maj ............................... ........... 1,404.9 8,535.0 33,206.6
Kesäk. — Juni ........................................... 1,398.6 8,757.4 34,658.1
Heiniik. — Juli ....... ................................... 1,357.7 8,862.4 33,714.9
Elok. — Aug.................................................. 1,379.1 8,977.0 34,439.2
Svysk. — Sept............................................... 1,415.7 9,026.3 40,410.0
Lokak. — Okt............................................... 1,382.7 9,102.1 41.189.1
Marrask. —  Nov........................................... 1,327.1 8,923.4 38,725.0
Jouluk."—  Dec.............................................. 1,356.1 8.601.6 46,990.0 433.494.5 koko vuosi 
5 hela Aretfr
Eri vuosien hintatasoa keskenään ver­
rattaessa huomataan, että hintaindeksi- 
numerot osoittavat vuonna 1921 — vaik­
kakin muutamin poikkeuksin — vähitel­
len vakiintuvaa suuntaa. Esitettäköön 
niistä tässä seuraavat numerot:
Vid jämförelse av prisnivän för de 
olika áren* fratmgär, att prisindextälen 
för är 1921, om än med nägra uudantag, 
förete en tendens tili smäningoim fort- 
gäende stahilisering. För att äskadlig- 
göra dietta mä här följande siffror án­
foras:
Elinkustannusindeksi — Lcvnadskostnadsjndex 
(ilman veroja — ufcan skatter)
1920 Tammik. — Jan.......  819.4 (alin — liigst)
Jouluk. — Dec.........1.103.2 (korkein — högsfc)
1921 Tammik. — Jan.... 
Huhtik. — April. . .  
Lokak. .— Okt. . . .  
Jonlnk. — Dec. . . .
1.065.4
1,007-5 (alin - - ' lägst) 
1,208.3 (korkein - -  högst)
1.161.5
Tukkuhintaindeksi Engrosprisindex
1920 Taminik. — Jan. . 
Maalisk. — Mars . 
Marrask. - - Nov. . 
Jouluk. — Dec.. . .
1921 Tammik. — Jan. . 
Toukok. — Maj . . .  
Syysk. — Scpt. . . .  
Jouluk. .. Dec. . . .
.: 1,075
.. 1,024 (alin — 
.. 1,422 (korkein 
.. 1,400 
.. 1,223
.. 1,182 (alin — 







1920 koko vuosi — hela ärefc.......................




1920 koko vuosi '— hela äret....................




Hintatason vakiintumisella oli se ter­
veellinen vaikutus, että liike-elämässä 
keinottelukalu vähitellen laimeni ja mie­
lenkiinto alkoi enemmän kohdistua to­
delliseen työhön ja produktiiviseen toi­
mintaan. Arvopaperimarkkinat olivat 
entistään paljon hiljaisemmat ja hinnat 
melkoisesti pudonneet. Taloudellisten 
olojen vakiintuessa vapauduttiin vähi­
tellen myöskin säännöstelystä. Valuutta- 
säännöstely oli lopetettu jo edellisen vuo­
den lokakuussa, jolloin oli jäänyt voi­
maan pääasiallisesti vain määräykset 
siitä ketkä olivat oikeutetut valuutta­
kauppaa harjoittamaan ja  mitä tietoja 
heidän tuli valuuttaliikkeestään viran­
omaisille antaa. 'Ulkomaankauppa va­
pautui säännöstelystä vuoden kuluessa
miltei kokonaan.' . * * v Taloudellisen elämän vakiintuminen,
johon edellä on muutamin piirtein viit­
tailtu, ei silti useassakaan suhteessa^ 
vielä suinkaan käynyt talsaista latua. 
Ulkomaisien valuuttain kurssit, jotka 
edellisinä vuosina aina sodan alusta läh­
tien olivat usein horjuneet, vaikkakin 
pääsuunnaltaan, Suomen* markan yhä 
laskiessa, olleet nousevat, heilahtelivat 
vielä v. 1921 sangen suuresti. Markkamme 
oli korkeimmillaan helmik. 5 p., jolloin 
Suomen Pankki noterasi dollarin avista- _ 
myyntikurssin 28:— ja .  alimmillaan 
(alempana kuin koskaan ennen) syysk. 
14 p., jolloin noteraus oli 80: 50. Vuoden 
lopussa oli /kurssi 53: 25. ¡Eri vuosien
vastaavia Vlollari- noterauksia 
seur aavat/n nmer ot:
esittävät
En hälsosam verkan av prisniväns sta- 
bilisering var att spekulätionslusten 
inom affärslivet smäningom avtog och 
att man mera hegynte ägna sig at verk- 
ligt arbete och produktiv verksamhet. 
Avmuttning rädde ä ¡fon-dmarknaden, och 
prisen sjönko avsevärt. Dä de ekono- 
miska fönhällandana stadgade -sig, av- 
skafiades även smäningom reglemen- 
teringen. Valutareglementeringen hade 
upphört redan i oktoiber iföregäende är, 
och endast ibestämmelserna om viileä 
som voro iberättigade att idka valutahan- 
del och om skyldigheden att lämna av 
myndigheterna infordrade uppgilter 
hade bibehällits. Även utrikeshandeln 
befriades under ärets lopp nästan £elt 
och ihailet Iran reglementering.
Det ekonomiska livets staibilisering, 
som här ovan i korthet berörts, gick i 
mänga avseenden ingalunda sin jämna 
gäng. De utländska valutakuiserna, vitka 
under de föregäende ären allt sedän kri- 
gets början ofta värit vacklande, men 
vilkas huvudtendens dock pä grund a'v 
finska marltens fortsatta tali värit sti- 
gande, iöretedde ännu under 1921 mydket 
hetydande fluktuationer. Finska marken 
stod högst den 5 februari, dä Finlands 
Bank noterade dollarns avista-säljkurs 
28:— och lägst (lägre än nägonsin förut) 
den 14 septemher, dä noterlngen var 
80 : 50. Vidi slntet av äret moterades dol­
lari! 53:25. Följaind.e siflfror utiviisa 



















5 23 5:90 5:31
5 90 7:25 6:46
7 — 7:50 7:23
6 50 8:60 7: 44
6 50 9:90 S: 28
8 85 34: — 15:58
17 40, 51:50 •29: 27
28 -- » 80:50 52: 07
2540- '2
Vaon,na .1921 eri kuukausina: — Är 1921 de olika mänaderna:
Alin —Lägst- Korkein — Bögst
Kuun lopussa 
Vid mánadens
Tammi k. — Jan..................... ...............  29 3 5 :2 5
slut
2 9 : —
Helmik. —  Feibr........ ............. ...............  • .28 — 35:150 3 5 :5 0
iMaalisk. —  Mars .................. . . . . . . .  35 — 4 0 :5 0 ' 4 0 :5 0 '
Huhtik. — A p r i l ................... ...............  39 7-5 .4 7 :2 5 4 7 :2 5
iTönkok. —  Maj ................... . . . . . . .  45 75 • 49 :25 4 9 :2 5
(Kesäk. —  J u n i...................... ...............  49 75 6 6 : 75 6 2 : —
Heinäk. —  Juli .................. '5 0 6 7 : 75 6 5 :7 5
Elok. —  Aug. . . : ................. — ’ 6 9 : — 6 8 :5 0
Syysk. —  Sept......................... ...............  84 — 8 0 :5 0 69: —
iLokak. —  lOkt......................... ...............  62 25 70: 25 6 2 :2 5
Marrask. —  iN.ov............................. ...............  49 75 6 0 : 75 5 9 : —
Jouluk. —  Dec...................... ...............  '50 75 5 8 :5 0  . 5 3 :2 5
.Esitettäköön tässä yhteydessä myöskin 
miten pankkien suhde ulkomaihin vaih- 
teli v:n 11921 aikana. Suomen Pankistai '
on tähän otettu ainoastaan ulkomaiset 
koin:ttokunanttisaa:tävat ja -velat, mutta 
jätetty pois m. m. ulkomaiset A^ ekselit ja 
ulkomaanrahan määräiset ohligatsionit, 
koska vuoden kuluessa niihin on sisälly­
tetty paljon sellaisiakin, joita varsinai­
sesti ei Ami pitää ulkomaisina saataAdna. 
Yksityispankeista on tähän otettu ulko­
maiset konttekuranttisaatavat ja -Amlat 
sekä ulkomaiset vekselit.. Tilastonumerot 
esitetään seumavalla sivulla olevassa 
tauluissa.
Helmikuulla ilmenevä Suomen markan 
korkeampi arvio johtuu .epäilemättä osal­
taan A-alt:ion silloin ottamasta n. s. skan- 
dinaA'isesta lainasta, määrältään 250 milj. 
markkaa. Sittemmin seuraavaan raham­
me arvon laskuun, jota jatkui syksyyn 
saakka, oli oleellisimpana syynä Amoden 
alkupuolella vallitseva, puutaAmramme 
Auennin jam atria. Toisena tekijiämä vai­
kutti ilmeisesti Suomen, markkojen 
myynti ulkomaille. Tämä rahamme ar- 
\ron tosin huolestuttaAm aleneminen esti 
kuitenkin' kotimaassa hinnanlaskuja 
useilla elinkeinoaloilla, vaikka maailman
I detta sammanhang má även framhál- 
las förändringarnad bankernas ställning 
.tili utkundet under ér  19211. Viad Finlahds 
Bank beträifar, har medtagits endast 
dess ko.ntokuranititillgodobaA  ^ och -skul- 
- cler, medän bl. a. utländska Amx-lar och 
oblig.ationer lydande ü utländskt mynt 
utelämnats, emedan i riéssa under árets 
lopp ingátt även sáidana poster, Adlka 
strängt' taget icke kunna anses som 
fördringar pá' utlamdet. Fö-r prirvat- 
bankeruas Addkommande ha medtaigiits 
utländska kontokurant-tillgodohuA' och 
-skulder samt utländska växlar.' I tabel­
len ä följanlde isida lämnas' respekitiA^ e sif- 
feruppgifter.4
Finska maukens högre värde i februari 
är ntvivelaktigt delvis- att -tillskriva det 
skandina,vi,ska lán á 250 miljoner mark 
staten Add den tiden upptog. Den A’äsent,- 
ligaste orsaken tili A'ár valutas därpä föl- 
jande fall, vilket ifortgick ända tili kos­
ten, A?ar den stagnation, som midier ärets 
förra -del rädde pä trävarumarknaden. 
En annan medverkande faktor var tydli- 
gen iörsäljningen aAr finska mark tili ut- 
landet. Denna nog sä allvarliga försäm-' 
ring av A-ärt penning värde hindradb dock 
prisfallet inom manga näring.sgre,nar i 







, Tamniik: — Jan. 
'Belmik. — Febr., 
Maalisk. — Mars 
' Huktik. — April 
Toukok. — Maj.
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' (Heinäk. — Juli.
| Elok. — Aug. . 
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.Jouluk. — Dec.
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156.5 1 43.1 199.6 - . 8.5 823.6 832.1.
117.5 1 49.0 167.0 9.7 678. S 68S.5
88.0 1 56.2 144.2 , 15.0 .738.2 753.2
63.0 1 88.9 152.5 15.4 880.7 896.1
108.4 1 73.4 181.S 15.1 987.0 1.002.1
115.2 ! 114.7 229.9 19.7 1,094.4 1,114.1
135.1 , 131.0 266.1 '18.5 1.164.8 1,183.3
125.7 ; 132.2 257.9 17.5 1,236.7 1,254.2
107.0 ! 139.3 246.3 ■ 16.2 ■ 1.191.0 1.207.S
130.5 ' 128:2 258.7 16.1 1,127.4 • 1.143.5
149.0 | 84.1 234.0 12.2 1,039.1 1,051.3
215.7 86.8 302.5 12.0 . L / 994.6 1,007.2
markkinoilla vallitsi yleinen lasku­
suunta. Tästä huolimatta alkoi ilmetä 
taloudellisen pulan merkkejä. Siihen 
Anittaa m. m ..velcseliprotestien ja vara­
rikkojen edelliseen vuoteen verraten li- 
' sääntynyt lukumäärä. Suurin piirtein 
katsoen Aroi kuitenkin sanoa, että anka­
rammasta pulasta säästyivät muut elin­
keinoalat, paitsi merenkulku jadaivanra- 
kennusteollisuus, jotka kärsiv-ät suuresti 
'  lamautuneiden rahtimarkkinain Arnoksi.
Niistä, epäedullisista seikoista huoli­
matta, joihin edellä on viimeksi viitattu, 
voidaan lopuksi sittenkin todeta, että 
• Arnosi 1921 on. Suomen taloudelliselle elä­
mälle ollut jokseenkin suotuisa. Vuoden 
sato oli yleensä keskinkertaista parempi. 
VakaAUiLupia työselkkauksia ei sattunut. 
Syyspuolella vuotta, kun rahamarkkinat 
oliALät ulkomailla paranneet ja  ulkomai­
sien valuuttain täällä kohonneet kurssit 
vaikuttivat, että puutavaroita vaiti in 
myydä ulkomaille alentuneisiinkin hin­
toihin, pääsi niiden menekki sangen suu­
reen vauhtiin. Vientimme kasvoi niin, 
'  että maan kauppatase muodostui, jokseen-
'rädde pä a' arid s  mark na de n. Det oaktat 
begynte dock tecken tili ekonomisk kris 
visa sig.- Detta framgär hl. a. av öknin- 
gen i antalet protesterade växlar’ochkon- 
kurser i jämförelse- med föregäemde är. 
I stoxt sett ha landets näringar likAhi.1 
undgätt svärare kriser. Sjöfarten och 
skeppsbyggnadsindustrin ha dock känn- 
hart tatt Iida av den pä fraktmarknaden 
rädande lägkonjunkturen.
Dränsett antydda oförmänliga omstän- 
digheter var äret 1921 dock nägorlunda 
gynnsamt för Finland s ekonomisilta Hau 
Ärets iskörd var i allmänhet öAmr onedel- 
mättan. Inga istörre arbetsinställelser 
föreboonmö. Pä kosten, dä en lättnad pä 
de utländska penningmarknaderna kunde 
iakttagas och de i värt land stegrade no- 
terihgairna pä utländskt mynt möjlig- 
gjorde försäljning av trävaror tili utlan- 
det, äA^ en oon tili lägre pris*, blev av- 
sättningen av dessa anycket stör. Expor­
ten öfcades, och landets haindelsbailäns 
A'isade en tämligen gynnsam ställning. 
Im porten Idelöpte sig tili 3,585.7 milj. mark
VI
kin edulliseksi. Tuonti oli '3,585.7 -milj. 
mankkaa .ja 'vienti 3,389.4 milj., vastaavien 
lukujen ollessa edellisenä vuonna 3,636.5 
ja  2,926.4 «milj. Elpynyt yritteliäisyys ja 
vuoden loppupuolelle kasautuneet useat 
.veronkannot aiheuttivat lisääntyvää ra- 
hanlkysyntää ja  pitivät luotto-oloja edel­
leen leireinä. «Varsinkin vuoden loppukuu­
kausina vallinneeseen rahanniukkuuteen 
viittaa silmiinpistävästi yksityispank- 
kien redisbonttausten nousu, talletusten 
lasku ja lainanannon supistaminen, joista 
jälempänä lähemmin. «Suomen Pankin 
alin diskonttokorko pysyi koko vuoden 
.9 % :®sa. Vallinnutta korkeata korkokan­
taa yleensä osoittaa lähemmin taulu 13.
och exporten till <3,389.4 milj., madan mot- 
svaranide sififror for fdregaende ar ut- ( 
gjorde 3,626.5 loch <2,926.4 milj. mark. En 
stegrad alffarsverksamhet i forening med 
de i slutet av aret hopade skattebetalnin- 
gaana okade dock penningeiteriragan och , 
hollo kreditfbrhallandena ,fortfaramJde 
strama. Pa ett i dgonenfallande salt ada- 
galagger okningen i privathankernas- re- 
diskonter, depositionernas minskning oeh 
utlaningens inskrankiandte, vilket langre 
fram skull ibelysas, den i slutet av aret 
framtradande pen nin.gknappheten. Pin- 
lands Banks lagsta diskontranta var hela. 
aret 9 %. Tabell «13 askadligigbr den r&- 
d ancle hoga rantefoten.
/
I. Pankkilaitokset.
Pankkien ja niiden konttorien luku­
määrä. Vuodan 11920 lopussa oli (maassa 
toimivien liikepankkien, Suomen Pankki 
mukaanluettuna, lukumäärä 24. V. 1921 
tapahtuivat ne muutokset, että Helsin­
gin Diskonttopankki, O. Y. teki vararikon 
ja Finlands Industribank, Aktiebolag liit­
tyi Helsingin Osakepankkiin. Selvyyden 
vuoksi mainittakoon, että Privatbanken 
i Helsingfors, Aktiebolagin liittyminen 
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankkiin pää­
tettiin myös vuoden aikana, mutta toteu­
tettiin vasta seuraavan vuoden alussa. 
Täten väheni pankkien lukumäärä 2:11a 
ja «oli siis v:n 1921 lopussa toiminnassa 
22 liikepankkia, nim. Suomen Pankki ja 
seuraavat yksityispankit:
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki, 
Kansallis-OsakeHankki, Suomen Liitto- 
pankki Osakeyhtiö, Helsingin Osake­
pankki, Privatbanken i Helsingfors, Ak­
tiebolag, Länsisuomen Osake-Pankki, 
Tampereen Osake-Pankki, Suomen Kaup- 
papankki, Osakeyhtiö, Savo-Kar jalan 
Osake-Pankki, Osakepankki Ulkomaan­
kauppaa- varten, Maakuntain Keskus- 
Pankki Osakeyhtiö, Luotto-Pankki Osa­
keyhtiö, Suomen Käsityöläis-Osakepank- 
ki, Liikepankki > O. Y., Suomen Maata- 
lous-Osake-Pqnkki, Pohjolan Osake- 
Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Paloheimo & K :i Pankkiosake- 
yhtiö, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, 
Alands Aktiebank ja  Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
I. Bankinrättningarna.
Antal banker och bankkontor. Vid
slutet av 1920 utgjorde antalet affärsban- 
ker i riket, Finlands Bank madräknad, 
24. Under är 1921 inträffade de föränd- 
ringar att Helsingfors Diskontobank, Ab. 
gjorde ikonkurs och Finlands Industri­
bank, Aktiebolag, uppgick i Helsingfors 
Aktiebank. För tydlighets skull mä 
framh allas att Privatbanken i Helsing­
fors, Aktiebolags ifiu&ion med A. B. Nor­
diska Föreningsbanken beslöts under 
äret, men förverkligades iörst i början av 
följande iär. iHärigenom minskades han- 
kernas antal med tvä, sä att vid 1921 ars 
slut 22 affärsbaniker voro i verksamhet, 
nämligen Finlands Bank och .följande 
Privatbank er:
A. B. Nordiska Föreningsbanken, Kan- 
sallis-Osake-Pankki, Aktiebolaget Union­
banken i Finland, Helsingfors Aktiebank, 
Privatbanken % Helsingfors, Aktiebolag, 
Länsi-Suomen Osake-Pankki, Tampereen 
Osake-Pankki, Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö, Savo-Kar jalan Osake-Pank­
ki, 'Aktiebanken för Utrikeshandel, Maa­
kuntain Keskus-Pankki , Osakeyhtiö, 
Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Handtver- 
kare-Aktiebanken i Finland, Kommers­
banken A. B., Suomen Maatalous-Osdke- 
Pankki, Pohjolan Osake-Pankki, Spär- 
bankernas Central-Aktie-Bank, Palo­
heimo & K :i Pankkiosakeyhtiö, Södra 
Finlands Bank Aktiebolag, Alands A k­
tiebank och Pohjois-Suomen Pankki Osa­
keyhtiö.
VIII
Nämä pankkilaitokset ovat harjoitta­
neet liikettä kaikkiaan 408 konttorissa, 
kuten seuraava taulu lähemmin osoittaa:
Dessa bankinrättningar hava utövat 
sin verksamhet viel 408 kontor, säsom av 
följande tab eli framgär:
1 Konttorien lukumiiiträ — Antal kontor ‘
"/„ 1920 37.2 1921
{ P a n k in n i m i.
B a n k e n s n a m n.
Kotipaikka.
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Suomen Pankki - Finlands Bank........................




14 14 ■ -  - 14
maiden Yhdyspankki)....................................... 35 17 52 35 17 52
Kansallis-Osake-Pankki...........................................
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö - -  Aktiebolaget
35 89. 124 36 89 125
Unionbanken i Finland.................................... 19 40 ’ 59 IS . . 42 60
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank .. n 10 , 4 14 10 ■ ' 9 19
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . s ......... .. 1 ’ , 1 1 1
Länsi-Suomen Osake-Pankki......... .......................... Turku — Abo 5 13 18 5 14 19
Tampereen Osake-Pankki....................................... TampereTammerfors 5 2 4 ; 29 5 1 24 29
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö........................ Viipuri —Viborg 10 3 13 10 3 13
Savo-Ivarjalan Osake-Pankki................................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten -  -  Aktie-
.Helsinki
Helsingfors
6 10 16 8 , 1 4 22
banken för Utrikeshandel............................................... 1 1 1 1 1 ' 1
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö................. 1 1 1 ! - 1
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ...................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  Handtverkare-
„ v  2 2 2 2
Aktiebanken i Finland ................................... 4 ---- ' 4 4 4
Liikepankki 0.1r. Kommersbanken A.B................... Turku ~  Abo 1 — 1 1 1
Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................ Tampere 0 12 • 17 6 12 18
Pohjolan Osake-Pankki......................................... . Oulu —Uieftborg 3 9 ; 12 3 : 9 12
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparban- Helsinki
kernas Central-Aktic-Bank................................ Helsingfors 1 1 1 1
Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö ....................







lands Bank Aktiebolag..................................................... 2 ; 2 5 ; 5
Älands Aktiebank ........................................................................... MaarianhaminaMariehamn 1 1 1 ' 1 2
Pohjois-Suomen Pankki Ösakyhtiö .................................... Oulu—Uleäborg 4 2 6 4 2 6
Finlands Industribank, Aktiebolag....................................
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö - -  Helsing-
Helsinki
Helsingfors 1 i 1 -  -
l
fors Diskontobank, Aktiebolag.................................... ,, 1 —  i 1 — 1 •—
Yhteensä - — Summa - - 1 6 8 2 2 3  1 391 • 1 72 2 3 6 4 0 8
Kuten edelläolevasta näkyy, on pank­
kikonttorien lukumäärä vuoden kuluessa 
lisääntynyt 17:llä, nim. 4:llä kaupun­
geissa ja 13:11a maaseudulla. Konttoreja 
oli vuoden lopussa kaikissa kaupun­
geissa ja seuraavilla muilla paikkakun­
nilla:
Säsom av ovanstäende taibell synes, ihar 
bankkontorens antal under ärets lopp 
ökats med 17, nämligen med 4 i städer 
oeh 13 pä landshygden. Vid ärets utgäng 
funnos kontor uitom i alla städer pä föl­
jande orter:
IX
Alajärvi, Alavus, Artjärvi,' Asikkala, 
Brändö n huvilak., Degerby, Ekkerö, Eli- 
senvaara, Eura, Finby, Forssa, Geta, 
Godiby (Fini^röm), Graukulla, Haapa­
järvi, Haapamäki, Haapavesi, Hanka­
salmi, Hartola, Hauko,' Heinävesi, Hii- 
tola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Härmä, 
li, Iittala, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, 
Imatra, Inkoo, Inkeroinen, Jaakkima, 
Jalasjärvi, Jepua, Joroinen, Joutsa, 
Juankoski, Juuka, Juva, Jämsä, Järvelä, 
Kalajoki, Kangasala, Kangasniemi, Kan­
kaanpää, Kannus^ Karhula, Karja, 
Karkku, Karstula, Karttula, Kauhajoki, 
Kauhava, Kausala, Kemijärvi, Kemiö, 
Kerava., Keuru, Kirkkonummi, Kittilä, 
Kiukainen, Kiuruvesi, Kiviniemi, Koi­
visto, Kokemäki, Konnevesi, Korpilahti, 
Korsnäs, Koski H. 1., Kouvola, Kronoby, 
Kuhmoinen, Kumlinge, Kuortane, Ku­
rikka, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrö, 
Laihia, Laitila, Lammi, Lappfjard, Lapp- 
träsk, Lapua, Lauttakylä, Lavia, Lem­
päälä, . Leppävirta, Lieksa, Liljendal, 
Lohja, Loimaa, Luopioinen, Luvia, Län­
gelmäki, iMaalahti, Marttila, 'Merikarvia, 
Mouhijärvi, Muhos, Munsala, Mynämäki, 
Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Nak­
kila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, När­
piö, Oravainen, Orimattila, Orivesi, Ou­
lainen, Padäsjoki, Paimio, Parainen, Pa­
rikkala, Parkano, Perniö, Petolahti, Piek­
sämäki, Pielavesi, Pirttikylä, Pomarkku, 
Punkalaidun, Purmo, Puumala, Pyhtää, 
Pyhäjärvi O. 1., Pyhäjärvi U. L, Pälkäne, 
Rantasalmi, Rautalampi, Riihimäki, Ro­
vaniemi, Ruovesi, Saarijärvi, Salmi, 
Salo, Savitaipale, Seinäjoki, Sideby, 
Sipoo, Siuntio, Skuru, Sodankylä, Somero, 
Sulkava, Sund, Suolahti, Suonenjoki, 
Sysmä, Säkylä, Taavetti, Terijoki, Ter- 
vajoki, Teuva, Toijala, Turenki, Urjala, 
Valkeakoski, Vammala, Varkaus, Vestan- 
fjärd, Vihti, Viitasaari, Vilppula, Viro- 
joki—Virolahti, Virrat, Värdö, Värtsilä, 
Vöyri, Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, Äh- 
tävä, Ätsäri jia Övermark. '
Alajärvi, Alavo, Artsjö, Asikkala, 
Bjäpnä, Brändö villa stad, Björfcö, David- 
stad, Degerby, Eckerö, Elisenvaara, Esse, 
Eitiseri, Eura,, Filpula, 'Finby, Forssa, 
Geta, Godby, Grankulla, Gustaf Aldolts, 
Haapajärvi, Haapamäki, Haapavesi, Han­
kasalmi, Hauho, Heinävesi, Hiitola, Hy- 
vinge, Härmä, Iittala, Ijo, Ikalis, Ilmola, 
Ilomants, Imatra, Inga, Ingerois, Jakim- 
vaara, Jalasjärvi, Jeppo, Jokkas, Jorois, 
Joutsa, Juga, Jämsä,'Järvelä, Kalajoki, 
Kangasala, Kangasniemi, Kankaanpää, 
Kannus, Karhula, Karis, Karkku, Kars­
tula, . Karttula, Kauhajoki, Kauhava, 
Kausala, Kemiträsk, Kervo, Keuru, Ki- 
mito, Kittilä, Kiukais, Kiuruvesi, K ivi­
niemi, Konnevesi, Korpilaks, Korsnäs, 
Koskis T. 1., Kouvola, Kronoby, Kuh- 
mois, Kumlinge, Kumo, Kuortane, K u­
rikka, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrk- 
slätt, Kyrö, Laihela, Lampis, Lappfjärcl, 
Lappo, Lappträsk, Lauttakylä, Lavia, 
Lempäälä, Leppävirta, Letala, Lieksa, 
Liljendal, Lojo, Loimijoki, Luopiois, Lu­
via, Längelmäki, Malaks, Mouhijärvi; 
Muhos, Munsala, Mäntsälä, Mäntyharju, 
Mörskom, Nakkila, Nilsiä, Nivala, Nokia, 
Nurmes, Närpes, Oravais, Orimattila, 
Orivesi, Oulais, Padasjoki, Pargas, Pa­
rikkala, Parkano, Pemar, Petalalis,’ Piek­
sämäki, Pielavesi, Pungalaitio, Purmo, 
Puumala, Pyhäjärvi N. h, Pyhäjärvi 
U. h, Pyttis,' Pam ark, Pälkäne, Pörtom, 
Rantasalmi, Rautalampi, Riihimäki, Ro­
vaniemi, Ruovesi, Saarijärvi, Salmis, 
Sit Martens, iSalo, Saistmola, Savitaipale, 
Seinäjoki, Sibbo, Sideby, Sjumdeä, Skuru, 
Sodankylä, Somero, Sulkava, Suolahti, 
Suonenjoki, Ströiinsdal, Sund, Sysmä, 
Säkylä, Tavastkiyro, Terijoki', Tervajoki., 
Toijala, Turenki, Undiala, Valkiakoski, 
Vammala, Varkaus, Vestanijärd/Vichtis, 
Viitasaari, Virdois, Vir.mo, Virojoki— 
Vederlaks, Viärdö, Värtsilä, Wörä, Ylis­
taro, Ylivieska, Övermark, Övertorneä 
och Östermark.
\ X
Maan väkilukua ja pankkikonttorien Vid. jämförelse mellan landets folk- 
määrää verrattaessa tulee yksi konttori mängd neli antalet 'bankkontor belöper 
noin 8,300 asukasta kohti. _ sig ett kontor pä 8,300 person er.
A . Suomen Pankki.
'Kun Suomen Pankin vuoden 19'21 vuo­
sikirja sisältää laajan historiikin ja mo- 
iiipuolisia numerotietoja pankin toimin­
nasta, viitataan tästä ainoastaan tär­
keimpiin, sen asemassa mainittuna 
vuonna tapahtuneisiin muutoksiin.
Pankin setelinanto-oikeuden perustei­
siin tehtiin jouluk. 30 p. 1921 annetulla, 
lailla huomattavia muutoksia. Sen mu­
kaan sai pankki oikeuden antaa seteleitä 
1,500 milj. markkaa yli kulta- ja kullan- 
- veroisen katteen, joksi viimemainituksi 
lasketaan ainoastaan ulkomaiset ¡kontto- 
kuranttisaatavat eikä enää kuten aikai­
semmin ulkomaisia vekseleiltä eikä ulko- 
maanrahan määräisiä obligatsioneja, ku­
ponkeja ja seteleitä. Päinvastoin kuin en­
nen tulee myöskin kultavaluutalla katta­
mattoman setelistön osan olla katettu 
muilla sanotussa laissa määrätyillä va­
roilla. Käytännössä eroaa uusi järjestel­
mä (entisestä siinä, ettäikultakatteeton osa 
setelistöstä on suhteellisesti suurempi 
kuin ennen. — Uudet määräykset, joita 
sovellutettiin ensi kerran jouluk. 3ll p:n 
bilanssissa, aiheuttivat siihen muutamia 
huomattavia muutoksia. Jouluk. .23 p:n 
bilansissa oli ulkomaan rahan määräisiä 
obligatsioneja 158.0 milj. markkaa, joka 
määrä vähentyi seuraiavalla tavalla. 
Valtio lunasti vuoden lopussa aikaisem­
min pankille takaisinostoivelvollisundella 
myymiään obligatsioneja 45.6 milj.; Venä­
jän valtakunnan rahaston velkasitou­
mukset kirja-arvoltaan 91.6 milj., joista 
Tarton rauhan jälkeen vastasi Suomen 
valtio, siirrettiin valtion lyhytaikaisiin 
sitoumuksiin; ulkomaan pörsseissä notee- 
raamattomia obligatsioneja siirrettiin
A . Finlands Bank.
Da Pinlands Banks ärsbok for T921 
innehäller en vid lyf tig historik och 
mäng.sidiga sifferuppgifter över hankens 
verksamhet, inskränka vi oss här tili att 
framställa endast ide väsentligaste för-- 
änclriugarna i bankens ställning under 
äret.
(Staclgiandena rörande banke ns sedel- 
utgivningsrätt ändrades avsevärt genom 
lagen av den 30 december il921. Enli.gt 
denna är. banken ¡berättigad att emittera 
sedlar tili ett ibelopp av 1,500 milj. mark 
utöver sin guldkassa och därmed jämför- 
lig täckning, tili vilken sistnämnda räk- 
nas endast utländska kontokurantford- 
ringar och icke, säsom tidigare var fallet, 
utländska växlar, obligationer lydande ä 
utländskt mynt samt utländska feupon- 
ger oeh sedlar. I. motsats tili vad 
tidigare var förhällandet mäste den 
del av sedelstocken, som icke är täckit 
med guljdvaluta, täckas med andra i 
sagda lag iföreskrdvna tillgängar. I Prak­
tiken skiljer sig det nya sysitemet frän 
det gamla däri, alt den del av sedel- 
stoeiken, som icke är täckt med guld- 
valuta, är proportiomsvis större än förut. 
— Da de nya «bestämmelserna för första 
gangen tillämpades i ibalansen för den 31. 
december 1921, föranledde de väsentliga 
förändringar i densamma. Baiansen för 
den 23 december sagda är upptog obliga­
tioner lydande ä utländskt mynt tili ett 
’belopp av 158.0 milj. mark, vilket ibelopp 
aninskades pä följamde isätt. Staten in­
löste i sluteit av äret sina tili banken tidi­
gare med äterköpsskyldighet sälda obli- 
gationer med 45.6 milj.; Ryska-riksskatt- 
kammarenis skuldiförbindelser, vilkas bok- 
förda värde var 91.6milj. mark, över/förides .
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kotimaisiin oibligatsioneihin 6.s milj.; tili statsverkats (kortväriga förbiindielser, 
kirja-arvojen alennukseen käytettiin 4.s emedan ansvar igbeten för d>em efter fre- 
milj. Täten jäi ulkomaanrahan mää- den i 'D.orpat övergatt tili finiska staten; 
iäisiä obligatsioneja panikin bilanssiin - de ä utiläaildska^börser icke-noterade obli- 
vain . 9.2 rnilj. markkaa. Ulkomaisia gaitionerna tili etbbelopipia.v 6.s miilj.mairk 
vekseleitä oli jouluk. 23 p. '157.6 milj. ja överfördes tili iuhemska obligationers 
vuoden lopussa vain 8.3 milj. sekä koti- räkmag; bokfökingsivärdena nediskaitta- 
maisia vekseleitä vastaavina 'päivinä dès medi 4.8 milj. mark. Sâlunda fcommo 
486.7 irnilj. ja 627.4 milj. markkaa. Edellis- obliigationer lydande â ntländlskit mynt 
ten yli 140 milj. markan suuruinen lasku alt helapa sig i balamsen endast tili 
ja jälkimäisten suunnilleen yhtä suuri 9.2 milj. mark. Bankens utländska växel- 
nousu johtui siirrosta, joka tehtiin sen- portiölj, som den 23 december utgjorde 
tähden, että ulkomaisiin vekseleihin oli ’157.6 milj. mark, balanserade vid slutet 
sisältynyt sellaisia, jotka uuden lain mu- av äret med endast 8.3 milj. och inhemska 
kaam eivät voineet ¡olla setelistön, kat- växlar salderade vid motsvarande tid- 
teena. , punkter med 486.7 ocJi 627.4 milj; mark..
Den tili över 140 milj- nppgäende iminsk- 
ningen i utlänjdska växlar och den unge- 
fär lika tstora .ökningen i de inhemska ,be- 
rodde pä en äverföring m eli am dessa räfc- 
ningar, vilken överföring nbdvändig- 
gjordes därav att â utländska växlar s 
” - , räkning värit upptagna sädana växlar,
som enligt den my a lagen icke kunde 
tjäna isäsom täckning för sedelutgivnin- 
gen.
Koska pankin jouluk. 31 p:n bilanssi on Emedan barukens balans for den 31 de- 
edellä kerrottuun tapaan laadittu osit- • cember, sâisom nyss framihallits, delvis är 
tain toisien perusteiden mukaan kuin uppgjooid enligt andra grunder än de 
aikaisemmat bilanssit eikä se niin ollen föregaende balans erinä och densamma för 
voi joka suhteessa antaa verrannollisia den iskull icke är jämförbar med dessa 
tietoja edellisiin nähden, on alla olevassa sistnämnda, ha vi i nedanstäende sam- 
vertailussa ¡sen sijasta käytetty jouluk. manställniinig hegagnat oss aiv -halansen 
23 p:n bilanssissa esiintyviä lukuja. Suu- för den 23 decemibier. Folljamdle siffror 
rimpien bilanssierien muutossuhteita ku- visa) föränidilnigarna i bailamsems större 
vaavat seuraavat numerot: ploster:
Varoja — Äktiva
Kultakassa — Guldkassa .................■.......................................
Valtioin lyhytaikaisia sitoumuksia — Statsverkets fcorta
för.bindelser ............... .................................,.........................
Suomen valtion obligatsioneja Suomen rahassa — Pinska
statsiobligationer i finskt mynt .......................................
Obligatsioneja ulfoom. rahassa — Qbligationer i utländskt 
mynt ........................................ .............................................
3,/l21920 ”/121921







Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Ulrikes korrespondenter ..
Salkussa vekseleitä ulkiom. rahassa—  Växlar i portfölj i
utländskt mynt . . . ' ..................................... .•...................
Salkussa vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i portfölj i
finskt mynt ...................................'......................... ..........
Hypoteekkilainoja — Hypotekslän .......................................
Obligatsioneja Suomen rahassa — Oibligationer i finskt 
mynt ......................._...................... .........................................
Velkoja — Passiva
Liikkeessä olevia seteleitä — U.telöpanlds sedlar .............  ¡1,341.0
Liikkeessä olevia. postivekseleitä — Utelöpande postre-
missAmxlar ..........,.................................................................
Pano- ja ottotili: Valtiovaraston — Upp- och avskriv-
ningsräkning: Statsverkets. ..............................................
Pano- ja ¡ottotili: muut — Upp- och avskrivningsräkning:
andra .......................................... ..........................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 
Bilanssin loppumäärä — BHansens slutsumma........... .
Liikkeessä olevasta setelistöstä sekä . Uti imiledmingii 
pankin, ulkomaisista saatavista ja ve- närmiare rediogörelse för hamkens utielö- 
loisita on lälhleimmin mainittu jo johdan- pamdie sedlar samt- utländska filllgodohav 
nössa. ' och skulder.
37,2 1920 23/,21921












m tämnaides redan en
Pankin omat varat olivat v 31/12 1920 Bank e ms egoa medet 31/12 1920 voro
seuraavat: följande:
100,000,000:Kantarahasto — Grundfond...........................................
Vararahasto — Resetrvfond ...........................................  17,707,286:17
Vararahasto pankkikiinteimistöjä ja kalustoa A’ar- 
ten — Reservfond för bankfastigheter ooh in-
ventarier . '. ...................... ........................-.................  5,875,866:87 23,583^153:04
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinst-
medel ..........................................................................  48,387,793:35
Yhteensä — Summa Mk. 171,970,946: 39
Vuoden 1921 lopussa toteutettiin kesäk. 
11 p. 1920 annetulla lailla pankin omien 
varojen suhteen määrätty muutos, joka 
sisälsi, että kantarahaston tulee olla 100 
milj. markkaa ja vararahaston 50 milj., 
pankin kiinteimistöjen ja kaluston ar­
voa sekä epävarmoja saatavia mukaan
Vid slutet äv 1921 förverkligades dem 
genom lagen av den 11 junr 1920 stadgade 
förändringen heträffande hanikens egna 
medel, enligt vilken grundfonden skulle 
utgöra 100 milj. mark och reservfonden 
50 milj., bankens fastigheter och inven- 
tarier samt osäkra fordringar ioke med-
(
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lukematta. Pankin omien rahastojen 
muutokset olivat v:n 1921 kuluessa seu- 
r aavat:
räknade. Förändringarna i tbankens egna 
fouider- >unlder 1921 voro föijande:
Kantcirahasto — Grundfonden
pysyi muuttumattomana — förblev oförändrad..............................................  Mk. 100,000,000: —
Vararahasto — Reservfonden
oli 3,/12 1920 — utgjorde 3,/,2 1920................................... .............................. 17,707,286:17
Vuoden 1920 käyttämättömistä voittovaroista siirrettiin 3I/12 21 — Av 1920
ars odisponcrade vinstmedel överfördes 3l/,2 21...................................  3,887,793:35
Vuoden 1921 voitosta Smk. 98,513,410:88 siirrettiin 31/J2 21 —• Av 1921 ars
vinst Fmk 98,513,410: 88 överfördes 3I/12 21 .......................................  ........... 28,404,920: 48
Rahaston määrä 3I/12 21 — Fonden utgjorde 3l/,2 21 ................................. , Mk. 50,000,000: —
Vararahasto pankkikiinteimistöjä ja kalustoa varten — Reservfonden för bank-
fastigheter och inventorier
oli 31/12 1920 — utgjorde 31/,2 1920 ............................ : .................... ,.............. 5,875,866: 87
Vuoden 1921 voitosta siirrettiin 3,/,2 21 — Av 1921 ars vinst överfördes 3,/12 21 124,233: 13
Rahaston määrä sl/ 12 21 — Fonden utgjorde 3l/ 12 21 ...................................  * Mk. 6,000,100: —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel
olivat 3i/,2 20 — utgjorde 3I/J2 20..................................................................... 48,387,793:35
.Näistä eduskunta osoittanut käytettäviksi seuraaviin : — Härav avriksdagen 
anvisade att användas tili :
Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi otetun obligatsionilainan (350 milj. 
mk.) korko — Räntä â obligationslànet (350 milj. mk) för stärkande
av Finlands Banks ställning................................................................. 21,000,000: —
Laina Osuuskassojen Keskuslainarahastolle — Lan ât Andelskassoi'nas Central-
lânefond................................................................... ...............................  15,000,000: —
Osa siirrosta asutusrahastoon — Anslag tili kolonisationsfonden ................. 5,000,000: —
Oy. Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan avustamiseksi — Subventio-
nerande av Ab. Städernas i Finland Hypotekskassa............................ 3,500,000:— s
Yhteensä — Summa 44,500,000: —
Siirretty 3I/ I2 21 vararahastoon jäännös — Aterstoden övcrförd 3l/n 21 tili
reservfonden ...........................................................................................  3,887,793: 35______48,387,793: 35
Vuoden 1921 voitto oli — 1921 ars vinst utgjorde.......................................  98,513,410: 88
Siitä siirretty 3l/ ]2 21 vararahastoon — Härav överfört 3l/,2 21 tili
reservfonden ........................................................................ , ......... .......  28,404,920: 48
Samoin 3!/12 21 vararahastoon pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten ~  Överfört
31/,2 21 tili reservfonden för bankfastigheter och inventarier . ........... 124,233:13______ 28,529,153: 61
Käyttämättömät voittovarat 3I/ 12 21 — Odisponerade vinstmedel s,/i2 21.. . .  Mk. 69,984,257: 27* /
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B. Yksityispankit.
Omat rahastot ovat yksityiskohtaisesti 
erikoistettuina taulussa il h. (Velkoja). 
Niiden yhteismäärää vuoden lopussa esit­
tää lähemmin seuraava asetelma, johon 
vertailun vuoksi on otettu myös vuotta 
aikaisemmat vastaavat numerot:
Osakepääomat — Akitiekaipital 
Vararahastot — ¡Reservfonder 
Käyttämättömät voittovarat — Odispone-
rade vinstmedel ...............v. .....................
Eläkerahastot — Pensionsfionidier.............
B. Privatbankerna.
Egna fonder. I tabell 1 h. (Pas­
siva) äro priivaitbanlkea'nas egna fonder 
i  detalj anigivna. Ur följande . sam- 
rn ans tälknng, i vilken för jämiförelses 
skull även föregäende ars siffror med- 
tagits, framgär sammanlagda ¡beloppet 
av nämnda fonder vid ârets ut gang.
57 „  1920 ' 37i2 1921 Ökning ! +
mili. mk. mili. mk. Vähennys \ _J J ALmsknmg /
873.6 -859.0 — 14.6
316.6 333.2 +16.6
17.5 17.1 — 0,4
13.7 ' 15.1 +  1.4
Yhteensä,— Summa 1,221.4 1,224.4 - + 3.o
\
Osakepääomiin nähden tapahtui seu- 
raavat muutokset. Helsingin Osakepan­
kin osakepääoma nousi 80 milj:sta 90 
milj:aan. Helsingin Diskontopankki, 
Osakeyhtiön ja  Finlands Industribank, 
Aktiebolagin osakepääomat 15 milj. ja 
10 milj. eivät, pankkien lakattua, enää 
sisälly yhteismäärään. . Älands Aktie- 
bank on koroittanut jo 19(20 aletulla emis- 
sionilla pääom ansa! milj.:sta 5 milj:aan. 
'Sitäpaitsi oli Suomen Ma at aio us -Osake- 
Pankilla vuoden lopussa uudella osake- 
antitilillä yli 2.3 milj. — Vararahastojen 
kasvuun vaikutti pääasiallisesti v:n 1920 
voittovaroista tehdyt siirrot 19.i milj. 
Samalla on huomattava, että Diskontto- 
pankin konkurssin jälkeen eivät sen va­
rarahastot 2.o milj. enää myöskään sisälly 
yhteismäärään. — '.Eläkerahastojen muu- 
• toksia kuvaa lähemmin taulu lii. — Eri 
pankkien omien rahastojen suhdetta koti­
maiseen ottolainaukseen esittää seuraa- 
vat prosenttiluvut: s
I bankernas aktiekapital inträffade föl­
jande förändringar. Helsingfors Aktie- 
ba.nk höjde sitt aktiekapital irán 80 milj. 
tili 90 milj. mark. Helsingfors Diskonto- 
bank, Aktiebolags ooh Finlands Industri­
bank, Aktiebolags aktiekapital â resp. 15 
och 10 milj. mark hava, dâ ibankerna upp- 
höut med sin verksambet, ur totalsumman 
utgätt. Alands Aktiebank höjde sitt aktie­
kapital frän 4 tili 5 milj. mark genom den 
redan ârl920 päbörjade Emissionen. Suo­
men Maatalous-Osake-Pankki áter hade 
â sin nyemissionsräkning över 2.3 milj. 
mark. —■ (Tili ökningen av reservfonderna 
bidrogo huvudsakligast de tili 19.i milj. 
uppgäende överföringarna ur 1920 ars
vinstmedel. Härvid bör observeras'att\
pä igrund av Diskontoibankens fallise- 
mang dess reservfond â 2.o milj. ickè 
heller räknats .tped i totalsumman. Av 
tabell ¡11 framgä förändringarna i pen- 
sionsfoniderna. Följande procenttal ut- 
visa: förihällandet mellan de särskilda 
bankernas egna fonder och deras inhem- 
ska inláning. /
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A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . . . .  20.7
Kansallis-Oisake-Pankki .. ’............................................................................................  23.8
Sucanen Liittopankki .Osakeyhtiö — Aktiebolaget Unionbanlken i Finland 55.s
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank ............................     55.i
Privatbanken i Helsingfors, Aktieholag,..................................................................  45.9
Länsi-Suomen Osake-Pankki ..........................................................................    43.9
Tampereen Osake-Pankki ...........................................................................................  26.-4
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .............................................................. • • 25.6
Savo-Karjalan Osake-Pankki....................................................................................   60.6
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken för Utrikeshandel 77.8
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.........................................   37.4
Luotto-Pankki Osakeyhtiö.....................................................................     63.5
Suomen Käsityöläiis-OsaJkepankki. — Handtverkare-Aktiebanken i Finland 27.5
Liikepankki O. Y. — Kommersbanken A. B ...........................................................103.3
Suomen Maatalous-Osake-Pankkl .................................    28.4
Pohjolan. Osake-Pankki .............•..............................................................................  33.?
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas Central-Aktie-Bank 15.9
Paloheimo & K:i. Paarkkiosakeyhtiö ..........................................................................  99.5
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank Aktiebolag . . . .  33.9
Älands Aktieljank .........................................................................................................  25.3
Pokjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö .................................................... s................  82.4
Kotimainen ottolainaus. Yksityispank- 
kien varsinaisen kotimaisen ottolainauk­
sen vaihtelut näkyvät seuraavasta asetel­
masta, mihin kuitenkaan ei ole otettu 
tilapäislainauksia eikä andiskonttauksia, 
joista erikoisesti mainitaan myöhemmin.
Den inhemska inläningen. Förändrin- 
garna i privaitbankernas inhemska in- 
läning framgä av följanide tabell, i vilken 
tillfälliga Iän icke upptagits ej heller 
rediskonter, för vitka längre fram skall 
redogöras.
Talletustilit
Kuun lopussa — Viel niAnadens slut Depositions-
räkningar
1920 Jouluik. — Dee.......................  2,453.4
1921 Tammilla — Jan: ...........   2,4S4.s
Helmik. — Febr................   >2,478.2
Maajisk. — Mars ................. 2,487.9
Huhtik. — April ................. 2,498.7
Töiufcok. — Maj ....................  2,503.i
Kesäk. — Juni ....................  2,593.s
Heinäk. — J u l i ....................  2,597. i
' Elok. — Aug. . ....................... 2,572.9
Syysk. — Sept. ....................  2,553.9
Lokak. — Okt........................   2,534.5
Marrask. — No>v.................... 2,504.6
Jouluk. — Dec.......................  2,548.2
.Vastaavien tilien saldomäärät vuoden 











272.2 605.2 282.4 3,613.2
277.9 631.8 287.9 3,682.4
285.0 618.4 307.6 3,689.2
296.0 . 678.6 • 308.6 3,771.1
. 303.6 695.5 309.2 3,807.0
305.5 696.9 330.6 • 3,836.i
313.1 716.4 289.3 3,912.6
319.2 738.9 278.9 3,934.i
317.5 711.3 -259.6 3,861.3
309.3 687.7 269.7 3,820.6
300.s 683.2 307.9 3,826.4
293.3 651.4
OOCO 3,749.7
295.S 562.o 382.3 3,788.3
Respektive rakningars saldobelopp vid £ •
arets slut framgä av tabell 1 b. (Passiva,
rivit 6, 7, 8 ja lii) ja  niiden vuotuisesta 
liikevaihdosta on tietoja taulussa 3, tal- 
lettajain saatavien keskimääräisistä suu­
ruuksista taulussa 12 ja hyvitetyistä kor­
koprosenteista taulussa 13.
Kotimaisen antolainauksen vaihteluja 
esittää seuraava asetelma:
K u u n  lo p u ssa  —  V id  m A n a dcn s s lu t  V ä x la r
1920 Jouluk. — Dec. . . : ......... ; . .  1,509.7
1921 Tarumik. — Jan..................... 1,494.1
Helmik. — Febr.....................  1,440.3
Maalisk. — Mars . ..............  1,425.8
Huh/tik. — April ................. 1,480.8
Toukok. — Maj ....................  1,5.68.9
Kesäk. — Juni ....................  1,610.6
Heinäk. — Juli , . ................. 1,632.2
Elo|k. — Aug. . .....................  1,706.2
Syysk. — Supit. '. ................... 1,760.2
Lokak. — Okt........................  1,734.2
Marraisk. — sNov....................  1,670.9
Jouluk. — E ec.................   1,584.4
raderna 6, 7, 8 och 11), den ärliga omsätt- 
ningen ä dessa räkningar av tabell 3, 
medeltalen av deponenternas tillgodohav 
av tabell 12 oe.h räntesatserna av ta- 
■ bell 13.
Den inhemska utläningen. Fluktua- 
tionerna i den inhemska utläningen 
framgä av nedanstäende sammanställ- 
ning:
L a in a t
LAn
K a ssa -
k r e d it iiv it
K a ssa -
k r e d it iv
K o n t t o ­
k u ra n tit
K o n t o ­
k u ra n te r
Y h te e n s ä  
S u m m a  
m ilj.  ra k .
1,927.5 793.3 1,323.2 5,553.7
1,952.4 782.3 1,381.1 5,609.9
il,.968.8 781.0 1,443.5 5,633.6
1,981.7 764.3 ■ 1,469.6 5,641.4
2,012.6 762.0 1,53.0.0 5,785.4
2/123.8 756.4 1,571.5 5,920.6
,2,037.6 750.6 1,627.5 6,026.3
2,048.6 751.2 1,677.4 6J09.4
2,066.7 756.5 •1,716.4 6,245.8
2,O05.o 755.5 1,678.7 6,259.4
2,064.7 701.4 l,676.o 6,236.3
2,026.0 753.3 1,642.3 6,092.5
1,943.5 747.3 1,697.8 5,973.o
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden 
lopussa ovat taulussa Ib . (Varoja, rivit 
4, 5, 6 ja 7), niiden Aurosivaihdosta tietoja 
taulussa 3, luottojen vakuuksista tau­
luissa 6 A., B. ja C., niiden uloslrauista 
taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja velotetuista koroista taulussa 13.
Obligatsioneista ja osakkeista, joita 
pankit omistivat, on tietoja tauluissa 7 a. 
ja b. ja 8. Yiksityispankien omistamien- 
obligatsionien kirja-arvo oli vuoden lo­
pussa 156.8 milj. markkaa (taulu Ib . 
Varoja, rivi 8) ja  vuotta aikaisemmin 
229:4 milj. Osakkeita koskevat vastaavat 
luvut olivat 96.4 (sama taulu, rivi 9) ja
96.6 milj. Vastaavien tilien vuosivaih­
dosta on tietoja taulussa 3. — Tässä yh- ‘ 
teydessä mainittakoon, että taulusta 7 b.,
'Respektive räkningars saldobelopp vid 
.ärets slut framgä av .tabell 1b. (Aktiva, 
raderna 4, 5, 6 och 7), den ärliga omsätt- 
ningen ä dessa räkningar av itaibell 3, upp- 
gifter rörande säkerheter für krediterna 
av tab. 6 A., B. och C., rörande utsök- 
ningar av täb. 9, krediternas medelibelopp 
av tab. 12 och tillämpaJde räntesatser av 
tab. 13.
Obligationer och aktier. 1^  tab el 1 er na
7 a. oclr b. samt i tabell 8 förekomma upp- 
gifter um ibanlcernas egande obligationer 
och aktier. Bokföringsvärdet för privat- 
bapikernas obligationsinnehav steg vid 
ärets slut tili 156.8 milj. mark (tabell 1 b. 
Aktiva, rad 8) och vid samma tid före- 
gäencle är tili 229.4 milj. Motsvarande 
siffror för aktier voro 96.4 (samma tabell, 
rad 9) och 96.6 milj. mark. Tabell 3 fram- 
ställer ärsom,sättningen ä respektive räk-
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joka osoittaa Suomen Pauliin ja yiksityis- 
pankkien omistamien obligatsionien ni- 
mellisarvomääriä, on jätetty pois arvot­
tamaksi laskeneissa valuutoissa asetetut 
ulkomaiset obligatsionit, jotka on miltei 
kokonaan poistettu kirjoista.
Postivekseleitä (myytiin, vuoden kulu­
essa 9,080.4 milj. markkaa ja lunastettiin
9,086.4 (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden lo­
pussa oli niitä liikkeessä 144.2 milj. (taulu 
Ib . .Velkoja, rivi 9). Vastaavat luvut v. 
1920 olivat 8,681.3,, 8,672.0 ja1 150.3 milj. 
mutta v. 1913 ainoastaan 418.o,' 416.o jam.s 
milj. Täitlä yli 20-kertaista nousua ei riitä 
selittämään ainoastaan rabanairivomlasku 
vaan myöskin edelliskriä vuosina, suu­
resti lisääntynyt- pankki-konttorien luku­
määrä.
Suhteesta ulkomaihin .on mainittu jo 
johdannossa.
Vastaavien tilien saldot vuoden lopussa 
näkyvät tauluissa Ib . (Varoja, rivit 2 ja 
3) ja Ib . (Velkoja, rivi 10) ja niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3.
Rediskonttaukset, jotka osaltaan ku­
vaavat yksityispankkien luoton tarvetta, 
näkyvät lähemmin seuraavista nume­
roista:
Kuun lopussa — Vid mAnadens slut milj. mk.
1920 Joulnrik. —- Dec....................... .. 20S.6
1921 Tamm-iik. — Jan............ ....... .. 182.7
Helmik. - -  Peibr....................
Maalisk. -— Mars ................. .. .214.5
Huhtik. - -  A p r i l -----■.......... .. 126.0
To.uk ok. --  iM aj................... . 7 179.l
iKesäk. — Juni ..................... . . ,  185.2
Voitto- ja .tappiotilit ovat erikoistet­
tuina taulussa 2. Siitä näkyy, että 2 
pankkia on (kärsinyt nettotappiota yh­
teensä 114.0 milj. markkaa ja muut .pan­
kit saaneet nettovoittoa yhteensä 112.i
ningar. I  detta sammanhang mä näm- 
nas att frän tabell 7 b., v’ilken utvisar 
de nominella belcippan av de i F inlands 
Banks och privaitibankernas ego befin-t- 
liga obligatiionerma, sädaua utlän'dska 
obligationer bortläm-nats, soim lyda ä 
vändel-öst myntslag ocli vilka man kan 
säga heit oeb hallet avskrivits.
Postremissväxlar Säldes under ärets 
loP'P for SyOS'O.rmilj. mark och inlöstes för
9,086.4 milj. (tabell 3, radetma 7 och 8). Vid 
ärets slut voro postremissväxlar för 
144.2 milj. i oml-opp (tabell 1b. Passiva, 
rad 9). Motsvarande siffror för 1920 voro 
8,681.3, 8,672.0 odb 150.3 imilj.„ men ärl913 
enda-st 416.o„ 416.e oclr 5.s onilj. Orsaken 
till derma mer än tjngo ganger stegrade 
ökninig st-är att söka icke endasit i pem 
niangivärdets fall, utan ävien i den suabiba 
tillväxfen :av bankkontor under de se- 
rraste ären.
För ställningen till utlandet bar red an
i inledningen redogjorts.
Respektive, räkningars saldobelopp vid 
ärets slut äterfinnas i tabellerrra 1 b. 
(Aktiva, raderna 2 och 3) och ,1b. (Pas­
siva, rad 10) samt ärsomsäittnirrgen i 
tabell 3.
Rediskonterna, som ju belysa privat- 
bankerruals krejddibbelrov, fram-gä av föl- 
jande siffror:
K u u n  lo p u ssa  — V id  m Anadens s lu t m ilj .  m k .
Heinäk. — J u l i ........................  176. i
Elok. — Auig............................. 214.4
Syysk. —^ :Sept........................... 266.8
Lokale. — Okt...........................  271. i
Marxaisk. — Niov.......................  282.4
Jouluk. — Dec........................... 345.2
.Vinst- och förlusträkningarna äro sär- 
skilt iframställda i tabell 2. iHärav franr- 
gär att tvä banker lidit en sammanlagd 
nettoförlust ä ,lil4.o mil-j. mark oeb att de 
övrigas sammanlagda nettovinst upp-
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milj. markkaa. Suuret häviöt ovat joh­
tuneet ensi sijassa agiotappioista, jotka 
tekivät 5 pankissa yhteensä 111.3 milj. 
(siitä yhden pankin osalle-92.s milj.) ja 
myöskin luotonannosta tulleista tap­
pioista, joita useimmat pankit ovat pois­
taneet yhteensä 01.4 milj.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien 
(palkat, verot ja rriuut kulut) suhdetta 
niiden omiin rahastoihin (osakepääoma, 
vararahasto, ¡käyttämättömät voittovarat 
ja eläkerahasto) ja bilanssin loppumää- 
rään osoittaa seuraava taulu.
giek till 112.1 milj. De stoxa förlusterna 
utgjorde i lirämsta rammet agio-förluster, 
vilka i fern banker stego tili inalles 111.3 
miljoner (därav 92.s milj. i en bank), men 
även ä kreditgivningen ha de fiesta ban­
ker gjort avskrivaiingar, belöpande sig 
tili inalles 01.4 milj. mark.
Pöljande tabell utvisar huru bankernas 
nettovinst och omkostnader (löner, skat- 
ter och övriga omkostnader) förhälla sig 
tili de egna fonclerna (aktiekapital, re- 
servfonder, odisponerade vinstmedel och 
pensionsfond) och omshihvingen.
Voitto %:ssa: Kustannukset %:ssa:I Vilisten i %: Omkostnaderna i %:
Bilanssista.Bilanssista. rahastoista.Av omslut- Av egna Av omslut- Av egna1 ningen. fonder. fonder.
A.B. Nordiska Föveningsbanken (O.Y. Pohjoismaiden Y hdys-, 
pankki).......................................................................................... 2.1 19.0 2 .5 23.4
Kansallis-Osake-Pankki................................................................... 1.8 12.1 2.1 14.2
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö —  Aktiebolaget Union-, 
banken i Finland ................................................................... 2 .5 8.9
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank ............... 1.7 6 .2 2 .2 7.7
Privatbanken i Helsingfors. Aktiebolag..................................... — — 1.0 7.4
■Länsi-Suomen Osake-Pankki........................................................... 2. s 9. s 2.1 7.9
Tampereen Osake-Pankki . . .  .=...................................................... 1.8 9.2 2.5 13.4
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......................................... 1.2 6.3 3.0 19.3
Savo-Karjalan Osake-Pankki ...................................................... 1.8 5.6 3.3 10.2
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten - -  Aktiebanken för 
Utrikeshandel...........................................................- ............... 4 .3 13.8 4.6 14.9
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö..................................... O.c 2.5 2.0 6.5
.Luotto-Pankki Osakeyhtiö ........................................................... 1.3 4.5 2.» 9. s
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktie­
banken i Finland ................................................................... 1.6 S. s 3.0 16.2
Liikepankki O.Y. —  Kommersbanken A.B.............................. 0.2 0.4 2.4 5.1
Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................................................. 2.0 . 10.3 '  2.0 13.5 !
Pohjolan Osake-Pankki................................................................... 2.(> 11.» 2.5 11.6
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank ............................................................... 0.6 5.2 . 1.1 9.6
Palohebno & K:i Pankkiosakeyhtiö ......................................... 6.7 21.2 4.9 15.5
Etelä-Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank . 
Aktiebolag ................................................................................ 4.;i 21.7 11.0 55.4
Alands A ktiebank............... ’ ........................................................... 1.4 7.3 1.4 7.1
Pohjois-Suomcn Pankki Osakeyhtiö ......................................... 2.4 6.0 2 .n 6.3
II. Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteejckilaitosten lukumäärä. Tässä Hypöteksinrättningamas antal. De i
osastossa (käsiteltävien rahalaitosten In- denna avdelning behandlade penningin- 
kumäärässä ei vuoden kuluessa tapahtu- stituitens antal har under färet värit oiör- 
nut muutoksia, .joten ne olivat samat ändrait detsamma som viti sluteit av 1920, 
10 kuin y:n 1920 lopussa, nim. nämligen 10. Dessa voro!
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Osakeyh- Finlands Hypoteksförening, Aktiebola- 
tiö Suomen Kaupunkien Hypoteekki- get Städernas i Finland Hypotekskassa, 
kassa, Suomen Kiinteistöpankki, Osake- Fasiighetsbanken i Finland, Aktiebolag, 
yhtiö, O. Y. Maakiinteistöpankki, Suomen Landsfastighetsbanken A. B., Central- 
kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslaina- lanekassan för Finlands stads- och lands- 
kqssa, Osakeyhtiö, Brändö—Hertonäs kommuner, Aktiebolag, Brändö—Herto- 
Fastighetsbank, Aktiebolag, Suomen Va- näs Fastighetsbank, Aktiebolag, Garanti 
k/uus O. Y., O. Y. Pohjoismaiden Yhdys- A. B. i Finland, A. B.- Nordiska Före- 
pankki (Suomen Yhdyspankin ja Pöh- ningsbanken (Föreningsbankens i Fin- 
joismaiden Osakepankin kauppaa ja land och Nordiska Aktiebankens för han- 
teollisuutta varten ent. hypoteekkiosas- 'del och Industri förra hypoteksavdelnin- 
tot), Kansallis-Osake-Pankki (hypoteekki- gar), Kansallis-Osake-Pankki (hypoteks- 
osasto) ja Suomen Liittopankki Osake- avdelning) och Aktiebolaget Unionban- 
yhtiö (Landtmannabanken, Aktiebolagin ken i Finland (Landtmannabanken, Ak- 
ent. hypoteekkiosasto). tiebolags förra hypoteksavdelning).
Qmat rahastot näkyvät taulussa 1, ri- De egna fonderna framgä av tab ell 1, 
vit 17—20. Niiden asemaa kuvaa sen- raderna 17—¡20. Deras ställning belyses 
raava asetelma, johon vertailun vuoksi av följande sammanställning, i vilken för 
on otettu myös edellisen vuoden yastaa- järnlbrelses skull även föregäende ars 
vat luvut: siffror medtagits.
37,2 1920 s,/„  1921
rniij. mk. milj. mk.
Osatkeipääomat — Aktiekaipital!................................................ . '34.3 84.3
Vararahastot — Reservfonder ................................................ 7.5 < 7.4
Käyttämättömät voittovarat — -Odisponerade vinstmedel . 0.3 0.5
Eläkerahastot — Peansionsfonder......................................... . 0.3 O.i
Ainoa huomattava muutos on tapahtu- Den anda anmärkningsvärda föränd- 
nut eläkerahastoissa, josta selvitys on rin-gen har inträffat i pensionsfonderna, 
taulussa 7. varom närmare förklaring i tahell 7.
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Ottolainauksen muodostavat miltei ko­
konaan liikkeeseen lasketut obligatsionit, 
joita vuoden lopussa oli 394.i milj. mark­
kaa (31/12 20 299.3 milj.)- 'Niitä koskevat 
vaihtelut vuoden kuluessa näkyvät tau­
lusta’ 4. Otetut tilapäislainat olivat vuo­
den lopussa 8.2 milj. ja  yleisön .talle­
tukset 8.i milj. markan (31/12:2)0 12.o ja 
9.1 milj.).
Antolainauksen muodostavat ‘ taas 
miltei yksinomaan kuoletuslainat, joiden, 
määrä oli vuoden lopussa 34.8.9 milj. 
markkaa. Sitäpaitsi, oli. myönnettyjä 
muita lainoja 20.2 milj. Tietoja niiden 
vakuudesta mi’ taulussa 3. Vastaavien 
tilien.vuosivaihdosta, lainojen lukumää­
rästä, ryhmittelystä suuruuden mukaan, 
korkoehdoista y. m. tauluissa S ja 9 sekä 
niiden jakautumisesta lääneittäin tau­
lussa 10. 4— Tässä yhteydessä mainitta­
koon muina varojen sijoitusmuotoina 
vuoden lopussa obligatsionit 7.4 ja  osak­
keet -4.0 milj. (31/1230 U.i ja 4.i anilj.). 
O.bligatsionei hili sisältyy tavallisesti mel­
koinen määrä ihypoteekkilaitoksien omia «
'takaisin ostamiaan obligatsioneja.
Voitto-- ja tappiotilit oA'at erikoistet­
tuina, taulussa 2. Siitä näkyy, että 5 lai­
tosta on kä.rsinyit nettotappioita y-hlteensä 
7.8 milj. markkaa ja muut saaneet netto­
voittoa l.o milj. Suuret tappiot ovat joh­
tuneet melkein kokonaan. agdo-häviöistä, 
joita 4. laitoksella on ollut’ yhteensä 10.i 
-milj.,markkaa. v
Inlaningen utg.jordes nasitan he'lt oc'h 
billet av emitterade oibligationer, A'ilka 
• vid. arets slut belopte ,sig till 294.i milj. 
mark (31/121920 299.3’ milj.). Forandrin- 
garna under aret framga' ur tahell 4. Vid 
arets utg&ng uppgingo tillfalliga lan till 
8,2 milj. mark och allmamketens deposi­
tion er till 8.i milj. ¡(31/112 1920 12.6 ooh 
9.i milj.). '
Utlaningen hestod nastan uteslutande 
a\' amorteringslah, A'ilka vid arets utg&ng 
belopte sig till 318.9 milj. mark. Dess- 
utom funnos andra beviljade lan till ett 
belopp *av 30.2- milj. Uppgifter om for. 
lanen stallda sakerheter lamnas i tabell 3. 
.Arsomsattningen a de' sarskilda rakmin- 
garna, lanens antal, deras gruppering af­
ter storlek, rantevillkor m. m. framga aA- 
taibellerna 8 och 9 .och deras fordelning 
lansvis av tajbell 10. (Dar-jamte m l nam- 
nas, att .hypoteksinrattningarna tkoil-o 
placerade 7.4 milj. marl!; i obligati on er 
och 4.o milj. i aktier :(31/|12 1920 resp. 11.i 
och, 4.i milj.). I  obligation sinnelh'aye't in- 
gar vanligtvis en ansenlig mangd av* hy- 
poteksinrattningarnas egna aterkopta 
obliga/tianer. . -
Vinst- och forlustriikningarria inga i 
tabell 2. Darav- framgar att fern inratt- 
ningar liclit en sammanlagd nettoforlust 
om 7.s milj. mark och att de. ovriga haft 
en sammanlagd netitoA'inst om l.o milj'. 
De stora forlusterna harleda sig nastan 
helt och ballet av agio-forluster, A'ilka 
A'id fyra inrattningar belopte sig till 
inalles 10.1 milj. mark.









4Taulu  1 a. Suom en Pankin tila jou lukuun  31 p. 1921. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
V aroja . —  A kti va. —  A ctif.
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
, Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Monnaie d'or finlandaise 
• Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt — Monnaie d'or étrangère 
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Or non monnayé
28 609 700 
' 13 628156 
386 788
90
29 42 624 645 19
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Comptes
courants à l'étranger.................................. -.................................................
Kuponkejapa ulkomaisia seteleitä — Banksedlar â utländskt mynt och
kuponger — Billets de banque et coupons en monnaies étrangères .........
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Effets payables à 





215 711 564 04
Obligatsioneja ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obli­
gations en monnaies étrangères■.................................................................. -
Suomen hopearahaa — Finskt. silvermynt — Monnaie d’argent finlandaise 
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statsverkets koita förbindelser — 
Avances à l'Etat à court terme .................................................................




Valtion obligatsioneja Suomen rahassa — Finska statsobligationer i finskt 
mynt—.Obligations de l'Etat finlandais en monnaie finlandaise............. '525 464 258 06 •
Vekseleitä Suomen rahassa —• Växlar i finskt mynt — Effets payables en 
Finlande ................................................................................................ 627 445 068 86 1 475 733 928 54
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires...............................
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse..................................
Obligatsioneja Suomen rahassa —• Obligationer i finskt mynt — Obliga­
tions en monnaie finlandaise ......... ......... .......................................... .. .





Rahaksi lyömätöntä hopeaa'— Omyntat silver — Argent non monnayé.........■
Suomen nikkelirahaa — Finskt niclcelmynt— Monnaie de nickel finlandaise 
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Monnaie fie cuivre finlandaise 
Tervakoski Osakeyhtiön osakkeita (Paperitehdas) — Aktier i Tervakoski 
Aktie Bolag (Pappersbruk) — Actions de Tervakoski Aktie Bolag (Pape­
teries) ................................................................ ................................ ...
76 101 






Pankkikiinteistöt — Bankfàstigheter — Immeubles de banque........................ 6 000 000 —
Kalusto — Inventarier — Mobilier•............................................................... 100 —
Eri tilejä — Diverse rälcningar — Comptes divers.......................................... 13 490 863 80
Kasvaneita korkoja, saldo—-Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts 1 911 421 80 86 130 810 61
' «
i
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — ■Total actif Mk. 1 820 200 948 38
5Tabell 1 a. Finlands Banks ställning den 31 december 1921.
Finlande au 31 décembre 1921.
Velat. — Passiva. —  Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning— Comptes courants.........
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- ooh avskrivnings­
räkning — Compte courant du Trésor..................................... ................
Postivekselcitä — Postremissväxlar — Mandats émis par ta Banque.........
Perittäviä vekseleitä — -Inkassoväxlar — Effets encaissés......... 1 .. ...........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Comptes
courants à l'étranger . : .................... .........................................................
Vuotuismaksuja — Annuiteter — Annuités . ..................................... .
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers...........................................
Kantarahasto — Gnuidfond — Capital ............ .............................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve...............................................
Vararahasto pankkikiinteistöä ja kalustoa varten — Reservfond för 
bankfastigheter och inventarier — Fonds de réserve pour immeubles de
la banque et mobilier..................................................................................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices dis­
ponibles .....................................................................................................
1356 108 067
57 854 963 03











63100 000000-  
50 000 000 —
238 108 524 11
6 000 100 156 0 0 0100  —  
69 984 257 27
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrâtt. —
D roit d’émission de billets de banque.
Kultakassa ja ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Guldkassa 
och korrespondenter i utlandet — Encaisse or et
’comptes courants à l’étranger.......................................  258 336 209:23
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 3% 2 1921) — Sedelut­
givningsrâtt därutöver (lag J".12 1921) — Droit d’émis­
sion au-dessus de la couverture (loi du 3'/12 1 9 2 1 ).. 1500 000 000: —
1 758 336 209: 23
Vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi — Avdrag 
för bristande supplemental' täckning. — A' déduire 
le montant manquant de la couverture du droit d’émis- t
sion supplémentaire........: ............................................  24 266 071: 46
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrâtt — Droit d’émis-
sion de billets de banqiCe . . . . .* ..................................  1 734 070 137: 77
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
en circulation .................................................... ..••••• 1 356 108 66f: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — övriga
à vista förbindelser — Autres engagements A vue.. . .  238 108 524: i l
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä
Â kassakreditiv innestäende — Montants non utilisé '
des crédits de caisse consentis ...................................  472 028: —
Käyttämätön setelinanto-oikeus — Obegagnad sedelut­
givningsrâtt — Droit d’émission de billets de banque,
non-employé.................................................................  139 381 518: 66
______________________ 1 734 070 137: 77
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. | 1 820 200 948 38
6Taulu 1 li. Yksityisparikkien tila joulukuun 31 p. 1921. —
Tableau 1 b. Situation des banques
A. Varoja.  —
V «
T i l i t  —  R ä k n i n g a r .
A .B .  N o rd isk a  
F ö re n in g s - - 
b a n k e n . 
(O .Y .  P o h jo is ­
m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i.)
K an sa llis»
O sa k e -P a n k k i.
S uom en  
L iitto p a n k k i 
O sa k ey h tiö . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
H e ls in g in
O sa k ep a n k k i.
H e ls in g fo rs
A k tie b a n k .
. .
1 38 719 941 01 49 542 853 80 15 334 076 17 9 111 815 89
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska korrespon- 
Henter ..................................................................... 11 423 109 54 27 710 093 
983 088
31 2 648 385 01 14 645 500 27
3 T T Ik n m aisia , v f t k s e le it ä  —  TT tlii.ndska, växlar ’) ............. 226 527 25 61 107 135 
161 668 134
86 42 909 50
4 541 521535 14 510 979 202 63 95 48 714 899 33
5 Lainoja — Län............................................................. 960 181585 46 187 429 872 29 290 041 373 53 118152 308 85
6 Kassakreditiivejä — Kassakredifciv ............................ 162 899 686 81 262 241318 68 75 008 318 86 34 296 319 37
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inhemska korrespon- 
denter..................................................... -................. 580 734 054 40 529 833 801 97 165 618 613 20 145 818 950 11
8
9
Obligatsioneja — Obligationer ................................... 45 519 306 
20 638 524
96 30 293 664 
11 776 310
77 44 070 496 
14 490 392




10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban-
132 558 94 3 910 638 85 186 647 89 63 610 04
1 1 18 800 000 13 818 842 60 20 471596 32 3 862 558 18
12
18
Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter........... .........
100 000
— 2 041 017 
100
90
2 500 000 1
1 4 Siirtyviä, korkoja, — ftaiansfirande rä.ntor ................. 22 5Ö8 8l3'55 11912 361 13 3 398 940 21 4 107 425 70
1 5 TCri tiloja, —  Divorso rä.kninfrar........... *  .. ............... 69 336'44 2 511174 66 2)26 723 822 28 6 651580 70
16 Hypoteekkiosasto —  Hypoteksavdelningen................. 9 782 477(72 197 689 22
17 Yhteensä —  Summa|2 413 257 457,22 1645 182 030 42 822 267 932,631410 882 237 68


















1 Kassasäästöä —  Kassabehällning ........... d g » . ............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utländska^fbrrespon- 
denter ........................................................................ .. •
1 1Ö8 995 22 1205 104 28 761 200 20 1 597 122 56
2
2 401 974 09 520 790 34 240 976 25 . 6 529 90.
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utländska växlar ' ) ........... .
i Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar ' ) ......... 8 929 075 55 18 580 884 05 10 628 045 75 19 721 662 70
5 Lainoja —  Län.............................................................. 23 391 327 39 18 130641 97 19 372 016 27 20 648 156 05
6 Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv ............................ 8 316 635 41 8 503 781 14 8 465 958 14 . 16 151 744 42
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —• Inhemska korrespon- 
denter ........................................... ; ........................ 12 848 520 07 17 890 189 24 5 483 374 50 6 859'505 87
8 Obligatsioneja —  Obligationer • ................................... 3 941 275 — 171 251 07 2 147 190 — 743 700 —
9 Osa&eita —  Aktier.......................... ............................ 3 548 200 — 100000 — 470 690 — 101 624 49
1 0 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban­
kers depositionsbevis .................: ............ : ............. 87 188 46 238 793 91 400 000 00 289 290 51
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter........................ — — 872 000 — — — 67 934 61
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter....................
1 3 Irtaimistoa Inventarier........................................... 32 000 — 340 000 — 89 793 87 293 709 94
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 570 347 82 479 518 21 588 827 08 849 758 43
15 Eri tilejä — Öiverse räkningar.................................... 3 770 207 71 2 830 593 66 1 1 5 8  771 97 ,401 207 64
1 6 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.................
1 7 Yhteensä — Summa 69 005 746 72 69 863 547,87 49 806 844 03 67 731 947 12
. *) N ä is tä  prot-estattu jen  v e k se lie n  m ä ä rä  n ä k y y  ta u lu ssa  9 — V ä rd e b e lo p p e b  fö r  h ä r i in g ä cn d e  p ro te s te ra d e  v ä x la r  fra m g ä r  a v  ta b e ll.9
fö r lu s t  1921. 4)A s io im is to je n  t il i  —  A g e n tu re rs  r ä k n in g .
7Tabell 1 b. Privatbankernas .ställning den 31 december 1921.
privées au 31 décembre 1921.
Aktiva.  — Actif.
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fors, 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u o m e n
O sa k e-P a n k k i.
T a m p ereen
O sa k e-P a n k k i.
S u om en
K a u p p a p a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r ja la n
O sa k e-P a n k k i.
O sa k ep a n k k i 
U lk o m a a n k a u p ­
p a a  va rte n . 
A k tie b a n k e n  fö r  
U trik esh a n d e l.
M a a k u n ta in
K e sk u s -P a n k k i
O .Y .
2 074 113 45 2 959 630 57
-
3 039 588 09 3 446 698 96 2 425 087 7.0 6 941425 28 2 087 693 73
164 411 42 68917 45 166 097 84 535 448 09 364 648 75 12 255 439 54 812 244 17
. 55 241468 56 31 584 747 39 31 964 610 53 19 827 338 46 28 142 200 55 46 157 756 10 10 176 476 24
118 859 861 50 33 987 120 — 13 713 813 86 31977 714 98 17 564 105 40 14 844 934 06 24 722 704 26
13609 232 83 38 496 914 44 33 765v724 21 30159112 24 20 646 677 01 1310 544 95 4 164 557. 85
26 777 589 10 21 822 481 88 • 57134 987 67 11233 351 84 32 161394 94 29 307 343 63 19 501728 51
— — 3 034726 24 1 237 934 10 1694 850 — 200 000 — 288 391 20 691 898 92
259 400 6 010958 — 4 052 317 — 6 150 000 — 4 001850 — 33 439 39 4 188 080 —
____ ____ ____ ____ 1121406 33 282 413 71 138 248 50 ____ ____ 6 000 ____
5 000 000 — 3 147 000 — 2 335 000 — '6102 000 — 3 760 000 — 4 350 000 — — —
100 000 •------- — — -  700 000 — ---‘ — — — — — — —
10000 300 000 — 82 451 — 150 458 09 300 000 — 75 000 — 1 —
2 183 430 85 1791718 32 1597 658 23 1308.294 99 562 698 76 128 152 73 758 723 24
3)88 729 172 02 5 651 921 06 1 263 575 46 68 211 34 975 018 77 47 694 34 1175 901 37










































1411 323 59 11 31  678 16 2 988 627 15 9 435 244 54 459 901 38 777 163 99 150 619 285 72 1
557 992 33 __ 282 733 05 5 419 099 __ 282 545 64 __ _ 80 506 935 99 2
— — — — 4 900 000 — — — ---- — — — 6 259 661 22 3
- 17 219 993 43 9 782 202 31 4 978 320 — 1 541 983 64 1 936 926 50 5 151560 19 1 5 8 4  449 014 — 4
2 643 258 92 14143 653 44 4 843 200 — 5 526 673 94 20 264 511 03 3 023 290 55 19 43  462 123 75 5
19.675 896 20 60 000 — 495 184 16 ■ 2 092 939 34 3 6 4 4  304 11 3 290 497 09 747 295 347 26 6
3 226 221 02 6 040 362 52 21 065 154 __ 352 369 31 1 571966 65 2 509 084 34 1 6 9 7  791044 77 7
280 000 — 9 792 432 62 — — 809 349 10 400 — » ,-- — 156 790 700 83 8
4 000000 — — — 200 000 — 2 080 116 __ 536 276 75 196 794 17 96 375 496 04 9
52 860 17 249 493 15 _ _ 456 710 97 174172 49 1000 _ 7 791 033 92 10
2 095 819 48 — — — — — — — — — — . 84 682 751 19 11
— — — — — — — — — — — 2 841 017 90 12
256 000 — 1000 — 300000 — 1000 ■ 1 — 117 345 — 4 948 860 90 1 3
508 387 44 343 940 04 193 588 97 345 139 41 583 359 86 122 076 38 54 843161 3514
238 476 14 4) 3 488 764 65 538 254 55 160 030 193164 22 143900 52 146 790 779 50 1 5
' . — — — — — — — — 9 980 166,94,16
52166 228|72 45 033 526.891 40 785 06i;88| 28 220 655;25| 29 647 529,631 15 332 712|2316 781 427 381|28|i7
3) T ä stä  p a n k in  ta p p io  v . 1921 S m k . 25  274 75 1 :1 1  —  H ä r a v  b a n k e n s  fö r lu s t  1921 F m k  25 274 751 :11 . 3) P a n k in  ta p p io  v . 1921 —  B a n k e n s
8Taulu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a . —
T i l i t  —  R ä k n i n g a r .
A .B . N o rd isk a  
F ö re n in g s - 
b a n k e n . 
( O .Y .  P o h jo is ­
m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i).
K a n sa llis -
O sa k e -P a n k k i.
S u om en  
L iitto p a n k k i 
O sa k ey h tiö . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i  F in la n d .
H els in g in
O sa k ep an k k i.
H e ls in g fors
A k tie b a n k .
1 .Osakepääoma —  Aktiekapital.. ................................. 1 50  0 0 0  0 0 0 1 5 0  0 0 0  0 0 0 1 8 0  0 0 0  0 0 0 9 0 .0 0 0  0 0 0
2 Vararahastot —  Reservfonder ................................... 1 0 3 1 2 9  8 8 8 — S 8 4  5 0 0  0 0 0 — 5 0  4 7 8  9 6 1 1 3 2 5  5 0 0  0 0 0 —
3 Eläkerahasto —  Pensionsfond ................................... 5  2 4 9  317 1 0 5  7 9 8 0 4 7 3 9 2  4 0 4 9 2 L 5 9 '492 3 0 0 —
Käyttämättömiä voittovaroja —  Odisponerade vinst- 
medel.............................................  ........................ 4 6 5 8  7 2 3 75 .2  8 3 1  7 8 6 96 3  1 9 5  2 4 3  6 8 3 0 6 1 4 6 02
5 Voitto- ja tappiotili —  Vinst- och förlusträkning___ 5 0  0 9 1 1 2 6 — 2 9  5 1 5  4 5 6 91 — — 7 1 6 0 8 0 1 2 1
6 Talletustilit —  Depositionsräkningar ........................ 9 5 5  0 7 8  8 0 0 25 7 2 3  2 6 3  5 9 1 77 2 7 1  1 1 4  2 4 9  8 2 1 1 2  0 7 9  9 5 5 4 7
7 Säästökassatili —  Sparkasseräkning............................ 9  6 1 4  7 7 5 5 9 8 5  9 9 2  8 9 7 6 4 7 2 1 3 3  3 9 2  5 8 4 1  3 5 5  7 17 01
8 Juokseva tili —  Löpande rälaiing.................................................... 1 9 2  7 1 3  4 8 6 77 1 4 3  6 3 5  4 9 3 4 3 5 0  3 3 2  1 0 2  6 6 3 5  6 7 7  2 8 5 0 3
9 Postilähetysvekseleitä —  Postremissväxlar................. 3 8  5 9 2  5 5 5 1 4 4 3  7 4 3  1 67 09 1 4  9 3 5  0 5 2 5 3 6  8 5 8  9 9 3 8 8
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utländska korrespon- 
denter...................................................................................................................... 5 9 7  6 3 2  2 8 1 1 4 ^ 2 1 3  1 8 0 4 8 9 8 9 6 4  7 7 5  2 3 9 2 8 3 9  2 6 1 6 0 3 2 4
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Tnhemska korrespon- 
denter ........... ; ........................................................................................... 1 1 5  2 8 1 7 9 8 44 6 7  6 9 2  7 7 1 32 2 9  5 0 0  8 2 1 14 2 2  0 0 5  8 6 7 53
1 2 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 1 16  4 8 2  4 5 5 63 5 4  6 8 0  6 9 8 7 9 7 8  0 4 4  8 S 0 25 2 2  3 5 7  3 2 0 9 2
1 3 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Lan mot bank- 
fastigheter................................................................. 9 4 6  7 2 7 3 0 1 6 0  8 4 0 87
1 1 Muita lainoja — Övriga Iän ....................................... — — — — — — — —
1 5 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 8 8  9 4 8 32 1 6 3  2 4 2 — 1 8 2  2 47 93 87  2 9 0 93
1 6 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 2 0  7 9 3  7 37 28 16  5 1 9  6 8 3 39 — — 4  1 1 4  8 2 5 63
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 4 7  5 0 2  2 0 9 15 1 6 '9 3 6  4 8 6 4 8 ’ )3  6 2 7  1 2 2 8 7 , 3  3 7 2  3 5 2 4 6
1 8 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua —■ P ä  inkas- 
soväxlar uppburet ................................................. 6  3 4 7  3 5 4 66 . 6  7 2 8  2 1 7 36 5 9 6  9 6 9 87 '9 0  9 37 4 8
19 Yhteensä — Summa 2 413 257 457 22 1 645182 030 42(.822 267 932,63 410 882 237 68












1 Osakepääoma — Aktiekapital ................................... 16 006000 11 000 000 20 000 000 12 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder .................... '.............. 4 500 000 — 2 015 918 53 3 404 604 41 996 426 07
3 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... — — — — • 15 381 64 — —
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
inedel......................................................................... 144 006 68 168 560 53 90 804 08
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning. . . . 932 008 59 1154 287 48 87 763 12 1352 475 61
6 Talletustilit — Depositionsräkningar ................. . 17 679 301 63 7.556 986 51 7 630 700 09 36 743478 13
7 Säästökassatili — Sparkasseräkning ............................ 1 062 089 33 11 597 249 14 7 462 405 09 —
8 Juokseva tili — Löpande räkning............................... . 9 768 511 04 10 373 976 02 3 416 598 62 8 294 220 69
9 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar ................ 3 022 951 83 1 960 373 48 575 837 38 2 648 209
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska korrespon- 
denter........................................................................ 2 939 732 52 2 347 674 88 176 166 67
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia - -  Inhemska korrespon- 
denter ..................................................................... 3 992 598 95 17 810 050 67 4 324 792 02 1 002 750
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — — — — 1 737 338 71 1 621 970 14
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län inot bank- 
fastigheter................................................................. 2 000 000
- - _ _
14 Muita lainoja— Övriga län........................................... 3 650 000 — — — — — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 27 921 50 20 285 52 35 325 50 106 413 40
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 905 340 40 858 5S3 99 668 601 24 339 224 11
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 2 380 633 76 3 066 589 42 31 764 90 3) 2 501632 46
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua —, Pä inkas- 
soväxlar uppburet .................................................. 650 49 101 572 23 71 004 11 34343 43
19 Yhteensä — Summa 69 005 746j72 69 863 547,87 49 806 844,03 67 731 947 12
*) T ä s tä  H y p o te e k k io s a s to n  t ilillä  S m k . 1 1 7 0  3 6 0 :8 8  ja .S m k .  550  000 : — o s o itu k s ia  —  H ä ra v  ä  H y p o te k s a v d e ln in g e n s  rä k m n  F m k  
F m k  13 301 787 : 01. 3) T ä stä  O sa keanti tilillä  S m k . 2  3 5 3 2 5 6 : —  —  H ä r a v  A A k tie e ra is s io n srä k n in g  F m k  2 353 256 : —
9P a s s i v a .  — Passif. Tabell 1 b. .(Forts.)
1
1
P r iv a tb a n k e n  
i  H e ls in g fo rs , 
i A k tie b o la g .
;
L ä n si-S u o m e n
O sa k e -P a n k k i.
T a m p ereen
O sa k e-P a n k k i.
S u om en
K a u p p a p a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r  ja la n  
O sa k e-P an k k i.
O sa k ep a n k k i 
U lk o m a a n k a u p ­
p a a  va rte n . 
A k t ie b a n k e n  fö r  
U trik esh a n d e l.
M aak u n ta in  
K e sk u s -P a n k k i -
O .Y .
5 0 0 0 0 0 0 0 _ 3 0  0 0 0  0 0 0 _ 2 0  0 0 0  0 0 0 1 2  0 0 0  0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0 3 0 0 0 0  0 0 0 _ 16  0 0 0  0 0 0 1
1 4  4 5 0 0 0 0 — 11  5 5 0  0 0 0 — 8  3 7 5  0 0 0 — 8  7 3 7  7 3 7 19 5 4 1 9  7 3 3 1 5 5  5 0 0  0 0 0 5 0 0  0 0 0 — 2
6 1 5  7 7 5 6 8 1 0 7  5 0 0 — 3 4 5  9 6 0 9 0 5 0  0 0 0 — — — — — '  — — 3
3  3 6 7  2 77 5 6 5 5 9  1 73 7 7 3 1 7  3 1 4 29 2 5 2  9 8 0 3 0 3 5 3  1 16 73 3 0 2  6 3 8 25 7 8  8 7 9 0 3 4
— — 4 1 2 2 1 1 6 24 2 6 6 5  4 8 5 40 1 3 2 4  102 7 3 2 0 0 4  6 3 0 2 4 .. 4  9 3 1  9 2 7  10 4 0 7  1 29 96 O
3 3 .6 4 0  4 9 8 6 9 •77 2 2 7  9 2 4 7 1 7 8  4 7 9  9 5 8 3 4 6 0  2 2 6  1 0 9 97 37  6 1 1  0 01 — 1 3  7 7 7  3 2 5  3 8 2 2  6 0 1  0 7 3 9 9 6
4 3  1 7 5  3 0 9 91 3  5 7 3  5 5 0 87 7 .304  7 20 87 5  3 3 6  6 6 2 66 • 9 57  0 2 9 8 5 • 3  2 8 1 1 2 6  16 — — 7
12  1 2 8  8 95 12 11  0 8 9  5 91 29 18  3 3 2  8 7 4 0 4 16  5 8 1  3 3 8 9 8 16 1 14  8 9 2 97 5  4 5 7  7 4 4  8 3 8  4 0 0  3 8 1 2 9 S
• 6 7 3 1 0 1 9 2 5  4 0 2  9 72 4 3 5  6 9 1  6 2 5 41 3  2 6 7  7 2 2 3 1 3 1 1 0 6 6 8 53 1 8 4 2  2 61 — 4 0 8  4 3 9 6 4 9
4 3  1 1 5  9 8 3 7 2 7 7 5 0 61 171  3 0 8 6 9 4 8 2  2 86 4 3 6 2 6 8 7 4 2 4  2S1  2 6 0 5 3 8 2 7  7 5 7 17 1 0
6 0  2 6 3  4 2 9 2 5 4 1 9 0  0 6 0 0 3 6 0 6 2  7 5 2 11 1 5 9  0 8 4 51 4  3 3 9  0 66 11 2 3  4 9 7  5 0 0 6 6 2) 1 3  3 2 4 7 4 3 8 5 11
4 8  4 0 4  1 50 — — — — — 2 7 8 1  5 52 5 6 7  4 51  4 8 2 81 8 9 2  5 7 4 8 3 3  5 5 5  0 0 0 — 1 2
___ — — — — — — 1 26  166 37 '  — — — — 1 3
2 1  8 6 8 19 8 3  2 7 1 31 2 0  7 2 5 10 2 6  5 9 8 9 0 66  4 7 6 32 6 0  00Q ___ ___ ___ 1 5
2 2 5 5  2 4 4 61 5 9 6  2 7 2 0 5 1 7 1 2  7 8 6 81 1 5 5 6  2 6 3 9 9 1 2 2 9  0 41 6 9 1 5 4 1  0 47 2 4 . 9 8 7  9 8 7 8 4 1 6
8 9 7  135 08 — — 2 5 2 6  3 4 4 3 8 12  5 2 5 15 2 1 55  5 8 4 38 3 7 4  7 1 5 2 4 1 1 9 3  5 4 9 42 17
— — 3 4 5  9 5 2 04 1 6 8  3 07 9 8 1 4 0  9 27 02 2 9 6  7 7 1 4 9 — — 1 0 6 7 10 IS
313 008 669,73 148 856135,35 152 175164,32 112 935 892(7« 111 241 930|38 115 740121)22 68 286 009,29 1 9
P o h jo la n
O sa k e-P a n k k i.
S ä ä stöp a n k k ien
K e sk u s-O sa k e -
P a n k k i.
S p a rb an k ern as
C en tra l-A k tie -
B a n k .
P a lo h e im o  <& 
K :i  P a n k k i-  
o s a k e y h tiö .
E te lä  S u om en  
P a n k k i O sa k e ­
y h t iö .
S öd ra  F in la n d s  
B a n k  A k t ie ­
b o la g .
A la n d s
A k tie b a n k .
P o li jo is -S u o m e n  
P a n k k i-O sa k e ­
y h t iö .
Y h teen sä .
Summa.
10000 000 _ 5 000 000 _ 12 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 859 000 000 — 1
1 122 792 99 4 572 21 700 000 — 1 500 000 — 689 970 40 165 000 — 333 240 604 08 2
‘ -- — — — — — _ 13 959 99 — — 15 093 164 29 3
112 126 48 __- __ 165 085 78 127 955 07 35140 43 28 362 71 17 095 322 U 4
1 336 830 09 262 006 74! 2 727 988 84 1 215 945 57 421 064 19 369 819 29 112 082 965 31 5-
29 044 872 97 26 162 802 07 3 077 500 — 8 096 429 18 20 895 668 87 6 233 095 17 2 548 221 324 01 6
— — — — 675 671 24 ' 2 264 478 87 — — — — 295 787 076 81 71
4 249 793 90 3 020 467 69 5 213 333 41 4 124 083 69 1 818 049 31 1 284 846 47 562 027 967 25 s !
2 559 752 64 5 653 231 70 1868 415 41 114 738 28 .741 404 38 499 214 13 144170 68811 9;
— — — — 4 945 358 24 455 170 64 20 842 78 — — 994 02717517
1
10!
463 313 85 2 320 131 63 3 957 184 20 2 133 286 88 __ __ __ __ 382 322 003>15 11;
2 147 821 42 2-000 000 — 2 500 000 — • _ — 550 550 45 345 207 796 51 12]
' 284 672 30 ___ __ __ __ __ __ ' __ __ __ __ 3 518 406 84 13!
— — 608 173 14 - --- — — — — — — — 4 258173 14 H:
34 631 80 2141 71 1-200 — — — 11420 50 19 380 — 1059 388 93 15'
683 552 48 ' --- — 20 000 — 505 105 54 — — 141 352 54 85 428 650 83 1 6
88 843 52 — — . 2 933 324 76 3 683 461 53 8 78 20 991 67 93 305 275 41 17
37 224 28 — — — — — — — — 20 099 80
1 j
14 981 399 34 is
52 166 228|72 45 035 526,89 4« 785 061,88 28 220 655.25 29 647 529,63 15 332 712,23 6 781427 381,28li9,
1 1 7 9  3 6 0 :8 8  o c h  F m k  550  0 0 0 :—  a n v isn in g a r . *) T ä stä  k o t im . p a n k k ie n  tilillä  S m k . 13 3 0 1 7 8 7 :0 1  —  H ä ra v  ä  in h e m sk a  b a n k ers  jä k n in g
2 5 4 6  —  23 2
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Taulu 2. Pânkkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1921. — N
Tableau 2. Profits et pertes
*
T i l i t  — E. ä k  n i n g  a  r. S u om en  P a n kk i. . F in lands B a n k .
A .B . N o rd isk a  
F ören in g s- 
b an k en . 
( O .Y .  P o h jo is ­
m aiden  Y h d y s ­
p a n k k i).
K an sa llis -
O sa k e -P a n k k i.
S u om en  
L iitto p a n k k i 
O sa k ey h tiö . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
1 Tulot — Inkomster .119 874 609 83 270171 928 32 . 69 271 089 85 121 051 548 89
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är - - — 4 658 723 75 2 831786 96 3 195 243 68
3 Lainaustako ja ja -provisioneja — Rilntor och provi- 
sioner av utlaning...................................................... 51 779 287 36 235 938 075 99 50 852 783 45 82 246 134 98
4 Obligatsionien korkoja — Räntor â obligationer1 *) . . . .  
Agiota — Agio .................. 1........................................
82 592 255 70 5 972 954 16 2193 550 39 2-441 710 31
5 35 483184 39 5 837 489 98 12 065 533 94 — —
G Poistetuista saatavista — Piin avskrivna fordringar.. .19 882 38 203 930 28 131042 65 18 596 34
7 Eri tuloja— Diverse inkomster - - . .............................
Tappio — Förlust................................................... ..
' -- — J)17 560754 16 ‘•)1196 992 46 ’) 7 875 112 47
S — — — — — 25 274 751 11
9 Menot — Utgifter 119 874609 83 270 171 928 32 69 271 089 85 121 051548 89
10 Korkoja — Räntor ...................................................... — 138 858 700 19 — — .50 475 343 72
11 Kulunkeja — Omkostnader ........................................ 10 819-333 53 61 452 708 70 34 589 275 20 21 230 044 26
12 P a lk k a u k s ia  —  A v lö n in g a r  ........................................... 3 9 8 3 8 0 7 23 21 046974 27 18 231 224 88 9 5 7 8 7 2 1 02
13 V e r o ja  —  U tsk y ld e r  ................................................... — 34 783638 98 10806 694 32 6754873 47
14 M u ita  k u lu n k e ja  — ö v r ig a  o m k o s tn a d e r  ......................... ’ ) 6 835 526 30 5 622095 45 5 55.1 3 d6 — 4 896 449 77
L5 Poistoja — Avskrivningar ............. '............................ 10 541 865 42 15 110 669 68 2 335 170 78 46 150 917 23
16 L a in a u s tilc is tä  —  PA  u tlA n in gsräkn in ga r ........................ 3)6 350912; 78 7 954188 28 1 705 086 29 352 05  299 17
17 A g io t i lis t ii  —  P 4  a g io rä k u in g  ......................................... — — — — — , 7 747 231 47
18 O b lig a ts io n i- ja  o s a k e t ile is tä — PA o b lig a t io n s -  o c h  a k tierä k n . — — — •- ---- — 193 2 2 3 2 54
19 K iin te is tö t i lis tä  —  P A  fa stig h e tsrä k n in g  ........... ............ 419 0 9 5 2 64 — — 200000 — — —
20 K a lu sto t ilis tä  —  PA in v e n ta r ic r ä k n in g ............................................ — 185849 91 430 084 49 1 2 6 6 1 5 4 05
21 M u ita  p o is t o ja  —  ö v r ig a  a v sk r iv n in g a r  ....................................... — 5)6970  631 49
32 347 243
— — —
2 2 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel.............
S iitä  t il iv u o d e n  v o it to  —  D ä r a v  räkensk apsA rets v in s t  . .
98 513 410 88 54749 849 75 87 3195 243 68
2 3 98 513 41C • 88 50091126 — 29 515 456 91 1 — —











K om m ers­
banken A .B .
Suomen 
- M aatalous- 
Osake-Pankki.
1 T u lo t  —  In k o m s te r 1 0  9 2 8  6 4 6 « 7  5 5 4 0 5 3 2 0 6  4 0 5  0 0 6 23 7 0 9 6  9 4 1 60
2 E d e ll .  v t io d . v o i t t o a  —  B a la n s e r a n d e  v in s t  f r .  fö r e g .  ä r 1 4 4  006 6 8 — — 1 6 8  5 6 0 53 9 0  8 0 4 0 8
3 L a in a u s k o r k o ja  j a  -p r o v is io n e ja  —  R ä n t o r  o c h  p r o v i -  
s io n e r  a v  u t l a n i n g ............................................................................... 8  2 2 6  0 7 9 97 6 8 1 6  9 5 3 05 5 8 2 2  2 8 2 76 6  8 2 7  7 1 9 55
4 O b l ig a t s io n ie n  k o r k o ja  —  R ä n t o r  ä  o b l ig a t io n e r 2 0 3  5 0 0 — 12  8 7 5 — 1 1 8  2 6 7 50 4 0  137 7 5
5 A g i o t a  —  A g i o ................................................. , ............................................ 2 2 9 6  271 26 6 4 1 7 0 7 5 5 296  5 5 5 4 4 ' 1 3 8  2 8 0 22
6 P o is t e t u is t a  s a a ta v is ta  —  F r ä n  a v s k r iv n a  fo r d r in g a r  . . 2 5  3 7 5 90 3 4  8 3 2 6 4 — — - —
7 E r i t u lo ja  —  D iv e r s e  i n k o m s t e r ........................................... 3 3 4 1 2 8 0 4 7  6 8 4 9 6 — — —
s T a p p io  —  F ö r l u s t ................................................................... ................ — — — — ----- — — —
9 M e n o t  —  U tg ifte r 1 0  9 2 8  6 4 6 61 7 5 5 4  0 5 3 2 0 6  4 0 5  6 6 6 2 8 ' 7 0 9 6  9 41 60
10 K o r k o ja  —  R ä n t o r  ............................................................................. 4  6 1 8  577 5 5 3  9 6 6  8 7 5 7 4 3 1 1 2  9 6 3 24 3  6 1 0  6 3 6 24
, n K u lu n k e ja  —  O m k o s tn a d e r  ......................................................... 2  0 4 1 1 2 6 3 8 2 1 0 5  3 3 8 2 6 1 2 2 4  841 691 1 7 6 9  2 9 1 2 3
12 Palkkauksia —  A vlöningar ............................................................... 1 2 1 1 3 9 5 60 926309 49 - 359009 98 • 994 406 47
! 13 ■ V eroja  —  U tskylder ............................................................................. “ ) - — 400 000 — 693831 77 361115 88
14 M uita kulunkeja —  Övriga om kostnader ................................... 829730 78 779028 77 171999 94 413 768 88
15 P o i s t o ja  —  A v s k r i v n i n g a r ............................................................... 3  1 9 2  927 41 3 2 7  5 5 1 7 2 1 -8 1 1 5 3 7 :6 5 2 7 3  7 3 4 4 4
16 Lainaustileistä —  PA utlAningsräkningar................................... 3 1 9 2 9 2 7 41 223 640 29 656811 66 101100
17 Agiofcilistä — PA agioräkning.............................................................. — — — — 1 15 0  OOC — — - -
18 O bligatsioni- ja osaketileistä — PA obligatiohs- o ch  aktieräkn. — — 55 591 43 — — 140000
19 K iinteistötilistä —  PA fastigh etsrä k n in g................................... — — — — — — - —
20 Kalustotilistä —  PA inventaricräkning........................................ — — 48320 — 4 725 M 32 634 44
21 M uita poistoja  —  Övriga avskrivn in gar...................: .............. — . — — — — — —
,2-2 V o i t t o v a r o j a  k a i k k i a a n — ■ S u m m a  v in s t m e d e l .................... 1 0 7 6  0 1 5 27 1 1 5 4  287 4 8 2 5 6  3 2 3 65 1 4 4 3  2 7 9 6 9
1 23 Siitä tilivuoden vo itto  —  D ärav räkenskapsArets vinst . . . . 932008 59 ‘ 1 1 5 4  287 48 87 763
. ^
12 1 3 5 2  475 61
l) T ä h ä n  s isä lty y  m y ö s  o sa k k e is ta  sa a tu ja  o s in k o ja  —  H a r i  ingA jä m v ä l d iv k le n d e r  ¿1 a k tie r . -) T ä stä  se te lien  v a lm is tu s  S m k
v is ta  —  H ä ra v  F m k  5 4 6 6 1 0 0 :7 5  fö r lu s t  A fo rd r in g a r  b e s la g ta g n a  i T ysk lan cl. *) T ä stä  a ik a isem m in  v e ro ih in  v a r a ttu a  S m k . 17 0 9 8 1 3 1 :1 4  —
a v  fu s io n e n  m e d  P r iv a tb a n k e n  i  H:r<*rs A 3 .  ®) T ä s tä  a ik a ise m m in  v e ro ih in  v a ra ttu a  S m k . 1 162 8 2 1 :5 0  —  H ä r a v  t id ig a re  a v s ä ttn in g a r  t ili
m e d  F m k  0 0 0 0 0 0 0 : - - .  8) T ä stä  ta k a u k s is ta  jo h tu n e ita  S m k . 6 6 8 1 4 0 9 :2 7  — H ä ra v  F m k  6 6 8 1 4 0 9 :2 7  pA g a ra n tier . •) T ä stä  k iin te is tö n
te is tö o sa k k e id e n  k ir ja -a rv o n  k o r o tu s  S m k. 9  483  9 6 0 : ---------H ä ra v  h ö jn in g  a v  b o k v ä rd e t  fö r  fa s t ig h e tc r  o c h  fa s t ig h e tsa k tie r  m e d  F m k  9  483  960: — .
v a ra ttu je n  lisäk si —  D e tta  u tö v e r  t id ig a re  f ö r  s k a tte r  re se rv e ra d e  m ed e l.
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Tabell 2. Baukernas Vinst- och förlusträkning för är 1921.
des banques en 1921. . ___
H e ls in g in  
O sa k e p a n k k i. 
H e ls in g fo rs  
A k tie b a n k .
.
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fo rs , 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u om en
O sa k e -P a n k k i.
■
T a m p ereen
O sa k e-P a n k k i.
S uom en
K a u p p a p a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r ja la n
O sa k e -P a n k k i.
O sa k ep an k k i 
U lk om aa n k au p  
p a a  va rte n . 
A k tie b a n k e n  
fö r  U tr ik cs - 
ha n d e l.
M aaku nta in  
K e sk u s- 
P a n k k i O .Y . *
50 206 288 80 134 895 879 28 16 553 269|e8 19 594 656 59 24 596 700 „ 12 834 726 41 17 223 097 50 7 374 993 20 1
306 146 02 3 367 277 56 559 173 77 317 314 29 252 980 30 353 116:73 302 638 25 78 879 03 2
42 951 338 69 36 770 917 54 15 301829 02 18 247505 22 14 342 543 26 10 969 60339 14 622 214 22 7 215 789 47 3
1 024 340 69 1 887 516 60 423 801 25 499 043 67 238 403(76 343 33890 2134 40 80324 70 4
5 722 066 64 — — 251 274 31 361 856 76 — — 828 68721 2 296110 63 V --- — 5
2 025 15 — — 17 191 33 15 012 15 3 000 — 6 650 — — -- ' — — 6
. 200 371 11 °)4 140 995 56 — — 153 924 50 10)9 759 772 82 333 33018 — — — _ 7
— 88 729172 02 — — — — ' --- — — — — — — — 8
.50 206 288 80 134 895 879 28 16 553 269*68 19 594 656 59 24 596 700 14 12 834 72641 17 223 097 50 7 374 993 20 ■9
26 621 759153 30 035 058 59 8096719116 12 206 600 70 9 660 529 25 6 457 786 32 6 643 904 18 4 373 690 27 10
8 928 084 42 5 075 109 17 3182056193 3 879 095 80 4 068 421 73 3 659 73444 5 344 627 97 1397 977 99 11
3030 582 32 1413 539 28 1 11 0  629 59 2115 325 72 2 011023 74 1 4 2 7  393' 21 628 60S 02 731875 54 ’ 12
370 0959 39 3 310811 29 1 5 8 2 8 2 2 23 1 22 5  210 86 1 6 0 7 3 3 8 33 1 614 909 66 3 399059 10 188 421 50 13
•2196 542 71 350 758 60 488 605  11 538 559 22 450059 66 617 431 57 3.316 960 85 477 680 95 14
7 189 497 12 96 418 433.96 593 203 58 526 160 40 9 290 666 13 359 45868 — — 1117 315 95 15
6) 7 18 9  497 12 336 9 8 7 3 67 251435 83 526160 40 24074 20; 9  372 35 — — 24 000 — 16— — 9 2 8 11560 29 — — — — 8 5 2 4  701 43 _ - — — 1 0 9 3  315 95 17— — — — 200000 — — — 741890 50 300000 ' - — — — — 18— — 237 000 — — — — — — — 14 4 2 8  63 — — — — 19
— — — 141767 75 — — — — 35 657 70 - — — — — 20
7 466 947 23 3 367 277 56 4 681290 01 2 982 79(169 1 577 083 03 ,2 357 746 97 5 234 565 35 486 008 99 22
71 6 0 8 0 1 21 - 4 1 2 2 ]  16 24 2 665 485 40 1 3 2 4 1 0 2 73 2 004630 24 4 931927 10 407129 96 23
P o h jo la n
O sa k e -P a n k k i.
S ä ä s tö p a n k ­
k ien  K esk u s- 
O sa k e -P a n k k i, 
S p a rb a n k er- 
nas C en tra l- 
A k tie -B a n k .
P a lo h e im o  &  
K :i  P a n k k i-  
o sa k e y h tiö .
E te lä  S u om en  
P a n k k i O sa k e­
y h tiö . 
S öd ra  F in -  
la n d s B a n k  
A k tie b o la g .
/  "“A la n d s  
A k tie b a n k .
P o h jo is -S u o m e n  
P a n k k i-O sa k e ­
y h t iö .
. Y hteensä
Y k sity isp an k it.
P riva tb a n k ern a .
— S u m m a .
K aik k i pan k it. 
. S am tliga  ba n ­
ker.
6  0 4 5 1 0 4 6 4 4 1 4 4  6 28 51 6  0 07  9 4 5 9 9 7 4 4 2  BIO 04 h 0 9 5  0 3 7 52 9 4 4  7 47 83 8 0 3  4 3 9  8 6 0 33 9 2 3  3 1 4  470^16 1
1 1 2  126 4 8 -  — — 1 6 5  0 85 7 8 1 2 7  9 5 5 07 _ v  3 5  1 4 0 4 3 2 8  3 6 2 71 17  0 9 5  3 2 2 10 1 7  0 9 5  322^10 2
5 1 7 4  2 3 9 1 0 3  4 7 4  0 5 6 40 3  6 5 3  9 37 2 4 2  6 3 1  4 9 3 82 2 7 7 2  1 92 4 5 8 8 7  8 0 9 6 3 5 7 5  7 4 5  4 9 9 2 0 6 2 7 5 2 4  7 8 6  56 3
2 2  0 0 0 — 6 5 8  9 01 65 — 1 8 3  3 3 6 57 — — 2 1 1 3 2 7 4 1 6  3 6 7  2 7 0 0 4 4 8  9 5 9  5 2 5  7 4 4
6 6 5  3 1 8 3 4 1 1 6 7 0 46 2 1 8 8  9 2 2 97 4  4 9 9  5 2 4 5 8 2 8 7  7 0 4 6 4 7 4 4 2 75 3 8  3 9 6  4 17 6 8 7 3  8 7 9  6 0 2  07 5
2 3 91 3 1 — — • ’ ---- ^ — — — — — — — 4 6 0  0 4 7 75 4 7 9  9 3 0  13 6
6 9  0 2 9 4 1 4 1  3 7 1  3 8 0 4 3 41  3 7 1  3 8 0  43 7
1 1 4 0 0 3  9 2 3 1 3 1 1 4 0 0 3  9 2 3 1 3 s '
6  0 4 5 1 0 4 6 4 4 1 4 4  6 28 51 6  0 0 7  9 45 99!. 7 4 4 2  3 10 0 4 3  0 9 5  0 37 52 9 4 4  7 47 8 3 8 0 3  4 3 9  860|33 9 2 3  3 1 4  4 7 0  1 6 9
3  2 6 9  1 33 4 0 3  1 9 8  2 96 87 — — 1 8 4 1  0 4 8 24 . 1 7 4 6  4 9 1 3 3 — — 3 1 8  7 9 4 1 1 4  52 3 1 8  7 9 4 1 1 4  5 2 1 0
1 2 9 7  0 9 4 02 4 7 7  7 9 3 9 0 1 9 91  8 67 8 2 3  1 2 2  6 8 6 97 4 1 3  4 3 4 91 3 8 5  7 6 5  8 3 1 6 7  6 3 6  3 77 62 1 7 8 4 5 5  7 1 1 1 5 ! i i
712 510 lii 210 417 __ 995 765 361 2 1 5 0  708 37 127 550 — 271 075 05 * 69 285 045 10 73 268 852. 33 12
288 556 44 130879 — 135136 — 193 039 158393 25 n ) l  585 ’ 85 71 337 276 32 713 37  276 32: 13
296027 39 136 497 90 860966! 46 778 m 60 127 491 66 113 104 93 27 014056 20 33 849 582 50 u
2 9  9 2 0 65 2 0 6  5 3 1 — 1 1 2 3  0 0 3 55 1 1 3 4  6 7 4 19 4 7 8  9 0 6 66 1 6 0  8 0 0 T— 1 8 7  8 31  0 8 0 78 1 9 8  3 7 2  9 4 6  2 0  15
1500 _ 10000 — 350000 __ — __ 465103 91- 110000 — 61 370070 58 67 720 983 36 16
— — — — — — — __ — — — — U 1 '3 2 6  809 14 111 326  809 14 17
— — 172300 — 425 548 ^50 529352 __ — — 50800 — 4 547 714 97 4  547 714 97 18
— — — __ — — __ __ — — — 451 428 68 4  642 381 27 19
28 420 65 24 231 __ 347 455 05 605 322 19 13 802 75] _ 3 164 425 97 3 1 6 4  425 97 20
'  — — __ __ — — — — — — — 6 970 631 48 6 970 631 49 21
1 448 956 57 262 006 74 2 893 074 62 1 343 900 64 456 204 62 398182 — 1 2 9 1 7 8  2 8 7  4 1 2 2 7  6 9 1  6 9 8  29i22
1 3 3 6 8 3 0 00 262 006 74. '  2  727988 84 121 5945 57 421 064 19 369819 29 112082965 ,3 1 210 598376  19j 23
4 8 4 2 1 1 4 :1 9  — H ärav. k o s tn a d e r  fö r  s e d e lt illv e rk n in g  F m k  4 8 4 2 1 1 4 :1 9 . 3) T ä stä  S m k . 5 4 66  100: 75 t a p p io  S ak sassa  ta k a v a r ik o id u is ta  sa a ta -
H ä ra v  t id ig a re  a v s ä ttn in g a r  t i l i  sk a tte r  F m k '1 7 0 9 8 1 3 1 :14. 4 *6 *) J o h tu u  P r iv a tb a n k e n  i H :fo r s  A .B :n  k a n ssa  y h te e n liit ty m ise s tä  — B e ro e n d e
s k a tte r  F m k  1 1 6 2  8 2 1 :5 0 . T ä stä  k iin te is tö je n  k ir ja -a r v o n  k o r o tu s  S m k . 6  0 0 0  0 0 0 : —  -  H ä ra v  h ö jn in g  a v  b a n k fa st ig h e te m a s  b o k v ä rd e
k ir ja -a r v o n  k o ro tu s  S m k . 4  000000: —  — H ä r a v  h ö jn in g  a v  b a n k fa stig h e te n s  b o k v ä rd e  m ed  F m k  4 0 0 0 0 0 0 : — . 10) T ä stä  k iin te is tö je n  ja  k iin -
n) V e r o t  m a k settu  a ik a ise m m in  v a ra tu is ta  v a ro is ta  —  S k a ttern a  b e ta ld a  u r  t id ig a re  rese rv e ra d e  m ed e l. 1 ) T ä m ä  a ik a ise m m in  v e ro ih in
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1921. —
Tableau 3. Mouvement des banques
S u om en  P a n k k i ."  
F in la n d s  B a n k .
A .B . N o rd isk a - 
F ö re n in g s - 
b a n k en . 
. (O .Y .  P o h jo is ­
m a id en  Y h d y s ­
p a n k k i).
K a n sa liis -O sa k e -
P a n k k i.
S u o m e n  
L iitto p a n k k i 
O sa k e y h tiö . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
I 590 077 689|o6 573 844 324 93 201 707 659 72
— j-- 578 855 680 31 474 595 102 08 236 217 779 66
— i— 6 797 548 06 • 47 079 841 03 66 893 629 46
— rv 7 177 171 32 40139524 36 68 616 554 57
13 350 568 856 37 2 504 904 838162 2 083 716 814 22 670438 248 51
13 243 354 475 72 2 527 718 700 31 2 064 569 737 40 691 316 626 35
506 594 986 41 2 854 314 242 68 3 381 919 775 79 921786 684 74
510 447 752 67 2 857 503 286|84!3 382 830 947 96 923 495 237 08
1420 174 695 94 8 270 203 115 65'2 793 651 522 93 955 478 727 30
1 379 262 905 79 8404 609 737 88 2 796 721119 94 981 996 210 01
1143 259 609 11 222 146 451 99 499 293 285 31 177 209 590 01|
1 186'800 398 50 222 185 961 75 499 430 727 97 177 119 018 27
2 099107 602 39 2 308 131 776 47 2 382 984 381 57 914 503 602 40
1 691 236 618 67!2 255 124 163 84 2 315 184 957 91 981998 367 60
98 526 866 65 2 257 932 160 95 404 562672 79 724 012 863 61
103 841 383 58 2 138 058 724*46 410852 715 87 751491692 12
38 868 920 48 672 085 629,33 942 026 957 24 284 565 441 52
39 705 184 98 685 458 804 45 969 890 659 99 306 746 762 21
— — 5 886 122 303 04 4 542 809 530 45 1 163 696 207 04
— — 5 751 251 256 51'4 399 773 428 01 1 142 534 858 74
1 188 388 865 60 264178 749 70 14 921 230 85 11 590 682 99|
1 713 454 363 81 300 960 036 44 ’ 19124 599 60 18 286 442 23
— — 18 391615 40 6 357 578 95 2 440 354 38
— 1“ 9 163 809 40 6 458 879 95 1 673 434 38
" S u om en
K ä s ity ö lä is - L iik e p a n k k i
L u o tto -P a n k k i O sa k epan k k i. O .Y .
O sa k e y h tiö . H a n d tv e rk a re - lC om m ersb an .
A k tie b a n k e n ken  A .B .
i  F in la n d .
21 716 745 59 7 538 304 56 13 906 595 02 29 775 215 69
20 570 411 77 8 342 795115 17 435 656 02 17 823 317 16
. 1142 089 59 20 044 465 95 5 458 414 81 — —
822 647 29 13 861 728 09 5 337 705 34 — —
110 929 032 98 88 861 247 16 68 212 298 71 79 745 620 84
111 509 154 77 86 659 314 70 70 019 630 48 76 964 124 78
109 634 848 79 49 491 768 99 38 151 216 93 92 007 433 95
110 894 995 06 49 167 441 63 38 387 613 62 90 876 392 38
822 868 200 09 108 731689 85 25 394 002 60 1 463 947 24
821688 256 82 109 375 258 64 25 416 232 16 1457 417 34
— ■— ,24 674 425 30 ,  ------- — — —
____ 24 674 425 30 ____ ____ ____ ____
53 041 588 11 87 699 690 02 - 50 991 242 94 69 662 128 32
56 894 411 41 86 449 782 07 51 249 073 35 60 636 349 76*
82 476 533 49 38 262 382 10 38 811 240 01 29 975 310 —
85 629 796 10 32 636 435 13 41 763 572 07 25 691 783)40
30 481 991 59 34 854 822 60 31 266 201 95 52 202 238,64
31 479 732 89 34 758 156 97 32 089 894 13 • 49 154 025,85
319 684 182 24 189 303 235 14 65 234 731 97 .111935 379 97
317 404 859 32 188 961 156 07 67 061 264 85 108 342 323 33
3 952 455 — 49 626 70 35 392 — ' 727 359 —
1 011180 _ 605 398 13 15 452 ____ 723 659 ____
1 303 680 — 100 000 — 54 000 — 56 868 75
108 830 — — — 43 114 — 195 603 _
T i l i t  —  B  ä  k  n i n  g  a  r.
-Utbetalat
Talletustilit j  Vastaanotettu — Mottaget 
Deposit.räkningaf 1 Maksettu — Utbetalat. . . .  
Säästökassatili ( Vastaanotettu — Mottaget 
Sparkasseriikning \ Maksettu — Utbetalat. . . .
Pano- ja ottotili, vastaav.‘juoks. tili \Vastaanot.
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn./Maksettu -
Postilähetysvekseleitä I Myyty — Sälda....... ....................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta .................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia / Velotettu — Debiterade 
Utländska korrespondentor \ Hyvitetty — Krediterade ..
Ulkomaisia vekseleitä I ?fisM attu “  • • • •Utländska växlar Maksettu myyty tain lähetetty -  
1 Betalade, salda eller remitterade
Kotimaisia vekseleitä < Diskontattu — Diskonteräde___
Inhcmska växlar \ Maksettu — Betalade.................
Lainoja) Annettu — Utgivna...........................................
Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade .................
Kassakveditiivejä /  Annettu — Utbetalat ........................
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbctalat..........
Kotimaisia ldrjeenvaihtajia ) Velotettu — Debiterade___
Inhemska korrespondenter | Heitetty — Krediterade..
j Ostettu — Köpta ') ......... .....................
< Myyty 'ja arvottu — Sälda och utlot-
/ tade2) .......................................................
¡2 3 ;  Osakkeita/  Ostettu — Köpta ') .......................................











T i l i t  —  B  ä k  n i n g  a  r.
/  Vastaanotettu — MottagetTalletustilit
Deposit.räkningar (Maksettu —. Utbetalat 
Säästökassatili ( Vastaanotettu Mottaget. 
Utbetalat........Sparkasseräkning \ Maksettu
_ Pano-ja ottotili, vastaav. juoks tili IVastaanot. — Motti 
6 Upp-o. avskrivningsr.,resp.löp.räkn./Maksettu —Utbetal
Postilähetysvekseleitä t Myyty — Sälda........................
Postremissväxlar \ Lunastettu — talosta.................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia) Velotettu — Debiterade .. 
Utländska korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 
TTii___• I Diskontattu — Diskonterade ..
Utländska växlar ‘ { “ Ä S S Ä
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade •..
Inhemska växlar ,  \ Maksettu — Betalade........
Lainoja /  Annettu — Utgivna
16 Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade
Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat.........
Kotimaisia kirjeenvaihtajia | Velotettu — Debiterade___
Inhemska korrespondenter /  Hyvitetty — Krediterade ..
Obligatsioneja I Ostettu -  Köpta ') . . ........
Obligationer arvottu “  'Salda och utlot-
Osakkeita /  Ostettu — KöptaJ) .......................................
Aktier \ Myyty — Siilda*) ...........................................
» ')  N ä ih in  s isä lty y  m y ö s k in  m a h d o llis ia  k ir ja -a iv o je n  k o r o tu k s ia  —  D essa  in b e g r ip a  äv en  m ö jl ig a  h ö jn in g a r  a v  b o k v ä rd e n a . 2) N ä ih in  
m ä ä iä t  S m k . 814 .13] 3 1 4 :7 7  ja  S m k . 821 261 252 : 99 — A v  d cssa  b e lo p p  h e lo p a  s ig  pA in h em sk a  b a n k e r  F m k  8 1 4 1 3 1 3 1 4 :7 7  o c h  F m k  821 261 2 5 2 :9 9 .
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Tabell 3. Bankernas omsättning á säiskilda räkningar ár 1921.
sur comptes divers en 1921. *
H elsin g in
O sa k ep an k k i.
H e ls in g fo rs
A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fors, 
A k tie b o la g .
L ä n si-S u om en
O sa k e-P a n k k i.
T a m p ereen
O sa k e -P a n k k i.
S u om en
K a u p p a p a n k k i,
O s a k e y h t iö :"
S a v o -K a r  ja la n  
O sa k e-P a n k k i.
.
O sa k ep an k k i 
, IJ lkom aanka up* 
p a a  v a rte n . 
A k tie b a n k e n  fö r  
« 'U trik esh an del. 
-
M a a k u n ta in
K e sk u s -P a n k k i
O .Y .
84 465 915¡65 19 963 806 42 66 438 783 47 68 094 183 98 39 868 856 94 32 007 790 97 15 025 817 60 22 755 040 30 l
98 883 326 70 35 699 372 72 51171 887 — 52 613 066 69 41 621 987 57 29 594 938 57 13 201 548 34 25 135 733 57 2
55 071 056 17 39157 091 21 2 575 501 49 5 167 429 64 2 609118 02 931 561 58 5 352 356¡66 — — 3
43 333 036;87 45 194 337 98 830 948 84 2 758911 50 3 007 201 — 814 694 30 3 008 504 82 x  ---- — i
471547 321 19 230 596 513 56 116 452 559 86 168 393 307 63 246 755 972 92 130 751 064 13 470 724 980 61 82 157 097 62 5
486 921 334 30 234 612 051 07 ,113 601 247 95 161 292 436 39 249 060 167 25 127 152 157 64 474 846 087 28 87 826 717 98 6
270 554 204 45 89 502 997 81 212 991 708 09 275 203 986 21 147 339 665 87 152 162 619 91 68 763 309 59 18 704 534 19 7
268 564 861 21 97 121 386 99 213 118 926 85 273 685 600 52 146 333 330 48 152 519 280 60 67 309 641 89 19 296 896 44 S
832 131 494 04 95 817 098 02 11634 620 59 41 566 263 81 74 753 304 24 51 852'168 48 774 809 777 12 423 945 239 95 9
833 057 391 62 93 113 951 64 11 602 753 27. 41 286 273 34 70 804 075 93 51 076 494 04 778 699 538 72 421 694 676 13 10
15 503 905 78 163 844 070 90 — _ _ 4 838 445 40 ' 54 521 946 73 11267 128 76 90 036 661 75 88 010 631 78 11
15 469128 57 163 844 070 90 __ __ 4 838 445 40 54 521946 73 11 267 12*8 76 90 036 661 75 90 575 273 55 1 2
262 960 663 31 259 990 203 25 143 435 487 46 143 017 315 52 118 466 854 68 136 154143 43 142 964 648 21 32 226 027 68 1 3
291 027 556 38 254 095 528 09 144 876 680 99 133 042 975 14 126 000 927 37 133 815 954 36 113 418 900 79 - 29 212 886 26 1 4
425 542 426 62 89 856 793 90 43 494 436 35 40 274 419 84 83 751 957 76 *20164 050 — 42 307 428 77 46 939 735 65 1 5
455 688 071¡62 125 663 237 40 42 260 681 35 39 343 884 64 86 927 811 03 - 29 702 824 60 41 039 794 71 48 812 920 34 1 6
107 272 803 93 76 862 087 09 137 109 55l|43 123 278 893 13 120 489 696 17 67 716 749 77 7 838 334 70 12 794 951 83 17
98 088 092 67 78 233 588 19 132 779 971 25 114 892 931 48 120 186 110 34 69 928 953 56 7 911563 09 13 397119 91 18
913 984 317¡35 511 834 491 16 242 525 781 40 400 149 233 83 102 777 192 38 239 011 743 96 936 511 310 40 3)862 969 821 55 1 9
897 375 084 52 561 842 638 81 233 022 181 ¡95 392 061 502 50 99 962 027 88 229 018 292 11 950 267 645 97 a)868 622 114 13,20
6 285 271 — — — 29 966 — 1 628 527 13 12 261 300 — 192 500 — 1 279 787 50 119 785 21
5 803 980 __ 19 096 038 __ 220 450 __ 2 360 552 23 15 702 890 50 192 500 __ 1 065 137 50 492 446 __ 22
10 360 048 01 525 994 94 5 000 825 217 15 5 983 960 — 450 — ’ 145 402 05 867 923 — 23






























25 576 870 16 715 366 19 2 046 252¡20 12 400 363 94 13 068 228 50 4 647 174 76 1 8 6 1 6 4 0  985^49 1861 640 985 49 i
19 077 999 27 11 371 807 98 998 077,67 10 912 036 09 6 361 927 02 2 170 554 91 1 752 655 006 25 1 752 655 006 25 2
— — — 11 90  866 84 2 877 002 53 — — — — 262 3Í7  973 04 262 347 973 04 3
— — — — 886 901 13 2 498 585 22 — — — 238 288 452 63 238 288 452 63 4
73 665 309 43 22 384 274 44 95 224 377 16 35 676 705 06 18 924 648 60 9 655 370 17 7 779 717 603 42 21130 286 459 79 5
72 956 238 25 20 150 513 25 96032 574 32 35 204 248 73 18 608.519 52 8 997 870 89 7 816 019 453 61 21059 373 929 33 6
163 653 398 23 157 816.197 — 4 4 5 2 1 2 7 1 7 8 7 613 512 23 13 084138 35 11188  600 66 9 080 406 116 24 9 587 001102 65 7
164 571 624 47 155 653 071 43 43 848 572;98 7 739 663 34 12 578 256 16 10 898 449 07 9 086 395 477|— 9 596 843 229 67 8
22 405 851 60 — — 472 307 696 27 478 915 Ó74 68 9 133 436 04 __ — 16 267 063 230 50 17 687 237 926 44 9
21 914 361 36 — — 477 847 359] 12 477 215 302 54 8 508 443 22 — — 16 428 084 853 72 17 807 347 759 51 10
497 15 ^ --- — 56 785 646 51 _ _ — — — — 1 408 132 687137 2 551 392 296 48 11
21-72 28 __ ___ 60 961 726 86 ___ ___ ___ ___ _ ___ 1 4 1 4  926 688¡09 2 601 727 086 59 12
67 852 491 63 25 986 111 17 22 980 779,65 10 223 150 94 8 968 033 84 19 924 658 61 7 262 164 979 21 9 361 272 581 60 13
65 607 584 67 20 203 908 86 20 546 759 65 10 595 320 55 9 512 766 39 18 456 509 86 71 77  951 365 29 8 869187 983 96 u
10 471258 92 1 982 000 — 10 806 465 — 9 724 717 50 30 446 787 29 5 880 825 — 4 437 676 465 55 45 36  203 332 20 15
9 290 100 — 7 009 814 33 10468 220 — 9 373 514 70 24 916 227 62 4 380 859 45 4 411 902 680 94 4 515 744 064 52 16
66 925 538 72 120 920 — 958 358 31 8 108 581 25 9 693 689 44 8 483 113 74 2 795136 552 38 2 834 005 472 8 6 1 7
62 331 861 67 60 920 — •891149 15 ■ 8 397 366 89 8 626 353 85 7 646 670 52 2 832 950 689' 06 2 872 655 874 04 i s
182 641 773 90 81 674  333 46 163 494 767 45 217 211 437 94 25 172 815 23 10 165 602 83 17 168 910192 69 17 168 910 192 69119
181 505 597 20 80 316 777 28 148 587 071 84 221176 610 16 23 951 552 49 10 241104 19 16 873 279 347 86 16 873 279 347 86 20
11250 84 6 000 — — — 2 530 80 400 — — — 317 272 814 51i
1 505 661 680 11 21
- 131250 84 3 463 241 68 __ __ 10 436 ___ ___ __ _ ___ 389 265 690 15 2 102 720 053 96 22
------‘ — — — 317-898 50 787 308 — 536 276 75 — -s— 49 059 575 88 49 059 575 88 23
— — — _ 425 548 50 529 352 — — — 50 710 — 46 023 768,26 16 023 768 26 2 i
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa inbegripa även möjliga nedskrivningar av bokvärdena. 3) Näistä kotini, pankkien
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1921. — Tabell 4. Bankernas totalomsättning under
K u u k a u s i — M ä n a d . et
S u om en  P a n k k i. 
F in la n d s B a n k .
A .B .  N o rd isk a  
F öre n in g sb a n k e n  
^ O .Y . P o h jo is in a  
d en  Y h d y s p a n k k i .
K au saU is-O sa k e-
P a n k k i.
S u o m e n  L iit to -  
p a n k k i O sa k ey h tiö . 
A k t ie b o la g e t  
U n ion b a n k en  
i F in la n d .
H e ls in g in
O sa k e p a n k k i.-
.H e ls in g fo rs
A k tie b a n k .
1 Tammik.— Januari. . . . 6 412 956 996 74 8 455 160 787 42 6 419 607 832 34 2 907 904 638 __ 1435 768 5Sl!94
2 Helmik.— Februari.. . . 8 085 994 242 06 9 391 068695 02 - 6 372 804 735 98 2 530 208 756 72 1 508 669 193 68
3 Maalisk. — Mars. . . . . . 8 091 371 760 64 8 486 494 108 02 8 875 546 004 72 3 111 855 481 66 1 531 678 284 14
Huhtik — April ......... 6 895 705 571 66 9 021373 736 52 .7 497 849 287 58 3 228 063 529 40 2 002 240 262 24
5 Toukok. — Maj ......... 6 966 459 983 76 • 8 672 714 211 76 7 701 390 892 36 3 189 031 334 78 1636 194 361 06
6 Kesäk. — Juni ............ 7 632 635 055 30 9 046 407 520 72 8 027 830 472 52 3 222 021 466 16 1561919 203 64
7 Heinäk. — Juli .......... 6 660 878 392 08 S^Ol 699 985 88 8 120 000 442 20 3 125 425 166 66 "1771163 493
8 Elok. — Augusti.......... 6 898 270 041 82 9 030 503 809 88 7 918 380 269 46 3 335 645 350 78 1904 095 680 12
9 Syysk.—September. . . . '  8 798 900 448 02 10 863 602 590 68 9 013 341 873 36 3 674 216 517 90 1 974 775 724 92
10 Lokak. — Oktober . . . . 9 255 441 075 20 11895 079 481 — 9 168 846 695 56 - 3 582 852 022 24 1778 337 806 30
11 Marrask. — Nov........... 8 303 761127 32 10 799 678 340 40 - 8 603 295 822 14 3402 736 296 90 2 178 898 090 62
12 Jouluk. — Decemb....... 14 022 057 449(66 11560 600 027 74 8 945 558 598 48 3766 058 751 30 2 279 477 809 38
13 Yhtee.nsä — Summa *) 98 024 432 144(26 116 024 383 295 04 96 664452 926,70 39 076 019 312 50 21 563 218 491 04
' /
K u u k a u s i—  M ftnad.
L u o tto -P a n k k i
O sa k e y h tiö .
S u om en  K ä s it y ö -  
lä is -O sa k epan k lci. 
H a n d tv e rk a re -  
A k tie b a n k e n  
i F in la n d .
L iik e p a n k k i O .Y . 
K o m m e rsb a n k e n  
A .B .
S u o m e n  ftfaata lou s- 
O sa k e -P a n k k i.-
P o h jo la n  O sa k e­
p a n k k i.
'1 Tammik.—.Januari.. .. 307 184 664 87 . 101 602 401 89 233 409 377 86 87 227 151 18 114 399 450 86
2 Helmik.— Februari. . . . 276 357 412 01 80 339 782 11 . 104 766,581 64 79 262 774 12 117 579 911 42
3 Maalisk. — Mars......... 270 013 103 89 93 387 869 19 106 591750 60 95 879 085 75 178 517 478 50
, i Huhtik. — April......... ■ 316 230 153 61 94 358 527 18 125 432 304 32 92 583 214 56 150 788 842 03
5 Toukok. — Maj ......... ' 311 835 050 26 ■132 997 315 08 • 143 769 542 92 112 226 278 69 126 765 891 01
6 Kesäk. — Juni............. 331 069 826 49 129 644 268 85 137 948 450 06 ' 102 738 939 96 162 733 286 18
7 Heinäk. — Juli ......... 277 300 807 10 118 090 620 52 111 038 842 66 106 216 910 76 137 660 723 30
8 Elok. — Augusti......... 338 783 692 02 '130 875 668 — . 122 060 853 96 98 499 889 66 125 268 339 15
9 Syysk.—September.. . . , 467 167 738 78 160 760 995 85 151 056 155 46 97 332 406 62 144 172 991 60
10 Lokak. — Oktober . . . . 337 190 952 94 144 623 128 61 154 353 567 72 114 932 846 37 131 337 362 06
11 Marrask. -^Nov........... 334 050 294 37 147 360 486 67 139 562 730 14 103 911 630,38 120 566 353 65
12 Jouluk. — Decemb....... • 362 080 232 30 142 883 585 54 135 135 997 60 107 554 086i88 120 506 661 59
13 Yhteensä — Summa 3 929 263 928,64 1476 924 649,49 1 665126154,94 1198 365 214(93 1 635 297 291,35
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1921. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
T i l i t  —  I t  ii k  n  i n  g  a  r.
A .B . N o rd isk a  
F ö re n in g s - 
b a n k e n . , 
(O .Y .  P o h jo is ­
m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i).
N
K a n sa llis -
O sa k e -P a n k k i.
S u om en  . 
L iitto p a n k k i 
O sa k e y h tiö . 
A k t ie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
1 Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt .............................................. ................................................ 351 850 __ 86 710 43 310 I__
2 » '  muuta rahaa —  Övrigt finskt m ynt......... .................................... ......... 23 361551 61 33 397 904 90 9 810127134
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .................................................. 955 27 204 367 05 • 3 555,79
t 4  
s 5
i> muuta rahaa —  Övrigt utländskt mynt ......................................................................
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa,, juoksev. tilillä muissa pankeissa —  Pä upp-
122 110 12 501 879 19 193 295 79
j* och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i and ra banker 7 164 748 33 6 934 295 39 2 934173 77
6 Postilähetysvekseleitä \ Suomen Pankin —  Finlands Banks .............................................. 1144 — 1329 268 81 1000 —
7 Postremissväxlar | Yksityispankkien —  Privatbankernas........................... •................. 7 717 581 68 6 408,024 24 2 232 722 31 
115 8911178 Sekalaista —  Diverse ............................................. ....................................................................................................... __ 680 404 22
9 ■. *  Yhteensä —  Summa 38 719 941 ¡01 49 542 853,8« 15 334 076|17










1 Suomen kultarahaa — Finskt guidmynt ..................................... ........................ ■ __ __ •_ :_ __ _
. 2 » muuta rahaa — övrigt finskt mynt......... ........................................... 1 032-832 03 491183 49 311 396 90
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .............................................. .■ — — ' -- — — —
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ......... . . . . . . ........................ ' 136163 19 . --- — 11874 40
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, .juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker _ _ _ _ . 280 000 _
*6 Postilähetysvekseleitä ) Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ — —
* 113 920
— — —
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien — Privatbankernas ........................ •--- _ 79 157 928 90
8 Sekalaista — Diverse ................................... ....................................................... — — ~ 600 000 — — —
9 Yhteensä — Summa 1168 995,22 1 205 104(28 761 200 20
l)  T ä h ä n  e i s isä lly  p a n k in  c le a rin g -liik e , jo k a  o li  S m k . 8  2 3 4 .3 2 9 1 3 3 :4 7 ,  e ik ä  v a ih to k a s s o je n  liik e  —  H ä ri ingäx  ick e  b a n k en s  c lea rin g -
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de skilda mânaderna âr 1921. — Tableau 4. M ouvem ent total des banques en 1921, p a r m ois.
- , O sa k ep a n k k i
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fo rs , 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u om en
O sa k e -P a n k k i.
T a m p ereen
O sa k e-P a n k k i.
S uom en
K a u p p a p a n k k i,
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r ja la n
O sa k e -P a n k k i.
U 1 k o  m aa  n kau p p a a  
v a rte n .
A k tie b a n k e n  fö r  •
M a a k u n ta in
K e sk u s -P a n k k i
O .Y .
U trik esh a u d e l;
. 641 805 669Î04 184 094 129 50 415 S32 434 88 372 882 326 94 • 287 681 670 10 263 674 700'64 798 870 022 98 1
694 904 203'12 168 937 904 90 395 296 818 32 ' 438162 720,02 268 560 054 74 297 991955 15 676 643 951,04 .2
687 771 403 54 185 538 530 59 446 182 276 44 437 138 984 68 • 383 813 261 — 335 241409 60 879 154 370178 3
712 655 518 12 206 610 657 64 543 707 949 96 578 287 890 28 318 364 891 88 261725 097 58 979 283 407 40 4
802 628 151 04 209 939 303 39 459 549 580 52 477 771 640 02 336 864 373 40 339 951 955 86 872 219 096 82 5
591 726 725 06 . .202111018 54 460 098 369 50 709 503 516 86 380 313 902 34 426 940 138 85 752 073 229 14 6
794 658 313 02 223 7S5 074 69 570 213 259 36 571 029 255 22 367 279 711 04 427 422 308 11 904 032 753 18 7
792 016 471 82 229 235 747 82 487 276 512 44 473 900 067 12 344 678 749 52 383 784 692 23 911 077 857 56 8
712 430 283 26 , 261 106 109 85 494 105 191 48 591124 036 86 425 710 245 58 789 392 251 29 991 787 672,96 9
772 166 817 04 ■ 257 670 672 91 528 844 298 48 559 264 Ö51 92 403 215 566 54 688 793 480 71 908 319 424 14 10
781 870 729 76 238 841618 87 553 988 803 90 484132 249 86 446 095 244 — 612 034611155 894 268 034 56 11
1750 803 568 86 247 573 238 32 561 266 295 06 539 101 834 34 498 474 151 88 590 247 32l|48 768 433 674 04 1 2
9 735437 853 68 2 615 444 007;02 5 916 361 790,34 6 232 298 57412^ 4 461 «51 822,02 5 417 199 923,05 lp 336 163 494,60 1 3
S ä ä stöp a n k k ien
K esk u s-O sa k e -
P a n k k i.
S p a rb a n k ern a s - 
C en tra l-A k tie - „ 
B a n k .
P a lo h e im o  &  K :i  
P a n k k io sa k e y h t iö .
E te lä  S uom en 
P a n k k i O sa k e y h tiö . 
' S ö d ra  F in la n d s  
B a n k  A k tie b o la g .
A la n d s
A k tie b a n k .
P o h jo is -S u o m e n  
P a n k k i O sa k ey n tiö .
Y h teen sä  -— S um m a.
Y k sity ispank it.
P rivatban k ern a .
K a ik k i pan k it. 
S am tliga  ban k er .
73 991 436 18 143 212 955 28 242154 550'98 17 808 435 40 11437 915 94 23 515 711 134 22 • 29 928 668 WO^e 1
80 637 169 13 152 550 794 93 277 812 986 70 14 329 227 97 11 600 453 13 23 938 486 08185 .  32 024 480 323 91 2
71126 516 06 218135 388 43 143 117 390 02 •23 106 660 11 .  12 077 001 91 26 572 366 359 63 34 663 738120 27 3
83 547 417 72 142 951900 45 262 597 366 54 19 977 405 12 12 320 055 79 26 650 949 415 92 33 546 654 987,58 4
104479 958 23 291 Oil 9S8 50 288 810118 46 17 448 726 69 12 518 199 66 26 240 117 970 51 33 206 577 954 27 5
129 799 653 49 220 336 596 76 392 853 929 88 22 078 937 58 13 342 125 72 27 023 491 578 30 34 656126 633 60 6
117 866 153 90 171 013 881 15 292 471 404 34 32 286 140 88 13 349 107 96 27 054 004 354 93 33 714 882 747 01 1
113 162 273 33 443 350 853 73 305 491889 94 39 054761 30 -13 792 443 97 27 540 935 873 81 34 439 205 915 63 s
112112 627 12 226 523 694 03 399 117 551 04 47 401 945 70 -  13 909 616 70 31 611148 221 04 40 410 048 669 06 9
133 432 608 02 179 674 156 31 135 976 617 76 44 442 173 24 14 336 192 23 31 983 689 922 10 41189130 997 30 10
123 652 607 35 206 960 554 77 195 482 762 28 - 34 722 613 80 14161671 98 30 421 271 547 95 38 725 032 675 27|il
143 845 307 12 172 422 984 89 220 409 998 86 ' 40 274 701 65 - 15192 235 85 32 967 901 063 16 46 989 958 512 82,12
1287 653 727,65] 2 568145 749*23 8156 206 566,80 352 981729,44 158 037 020,84 335 470 073 523J42I 433 494 505-667|68|13

























7 198 591 49 1430S 70 25 1943  147 27 2 468931 59 19 04  877 54 2 136 384 70 855 698 92 „  821409 08
1
2
__ __ __ __ __ __ — __ 301 33 — — — — — — 3
87 151 95 200 — 8 003 30 4 997 92 24 350 16 — — 46 949 89 - --- — 4
1826  072 45 — — — —
/
— 1248 806 50 250 000 — 6 038 776 47 11 32  002 70 5
643 043 20 904 885 565 658 58 268 363 43 38 703 __ __ __ 124 411 90 7
— — — 103 595 — — , — — — — — — — 9 870 05 8
9 1 1181 5 ,8 9 2 074113145 2 959 630,57| 3 039 588,09| 3 446 698,96 2 425 087|70| 6 941425,28 2 087 693,73 9
1 Säästöpankkien Etelä Suomen
Suomen Keskus-Osake- Paloheimo & Pankki Osake- Alands Pohjois-Suomen Yhteensä.
Maatalous- Osake-Pankki. Sparbankernäs K:i Pankki- Södra Finlands Aktiebank Pankki Osake- Summa.Osake-Pankki. Central-Aktie- osakeyhtiö. Bank Aktie
Bank. bolag. "
. __: _ _ _ __ __ __ __ __ 481870 1
15 63  989 99 1401545 86 1 131 217 49 840 676 39 1661 448 33 s459 901 38 769 584 32 94 993 27087 2
__ __ __ __ __- __ — — — — 209179 44 3
, 2 480 — 9 777 73 —  y — . 60 582 72 411296 21 — — 7 579 67 1 6 2 8  692 24 4
460 67 2 087 368 04 7 362 500 __ * __ __ __« — 37 259 204 32 5
__ •__ __ __ __ __ __ __ __( __ — — — — 1 331 412 81 6
30 652 57 __ __ __ __ ' __ __ __ __ __ — — - 19 205 895 60 7
— — — — — —- — — — — — — 1 5 0 9  760|44 8
1 597 122,56 1411323 ,59 1 131 678 16 2 988 627 ¡15 9435 244|54 459 901,38 777 163,99 156 619 285,72 9
röre lse , s cm  u tg jo rd e  F m k  8  234 3 2 9 1 3 3 :4 7 ,  e j h e lle r  o m sä ttn in g e n  v id  v ä xe lk a ssorn a .
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A. La i n  a tili .  — Lâne-
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k c r h c t  f ö r  I ä n .
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A . B . N ordiska 
Förenings- 
banken. 
(O .Y . P oh jo is ­














1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i ......................................... 1 1  2 0 0  0 00 1 6 5  6 8 1 07 ) , 0 9 8 3  5 0 1 9 6 ( > 8 0 5 6  0 2 9  8 7 5 4 1 2 8 1 1 1 1 4 1 6 0
2 K a u p u n k it a lo ih in  —  S ta d s g ä r d a r ................... —- — 3 5  0 7 3  8 9 3  49 4 2  0 7 1  7 0 0 — 16  3 5 3  9 3 9 2 6 . 6  5 0 2  0 0 0 —
3 M a a tilo ih in  —  L iig e n h e te r  p ä  la n d e t  . . . . — — 8 8  5 6 6  583160 2 8  0 9 8  2 6 6 80 2 9  3 1 5  0 0 6 6 0 6 7 0 9  1 41 6 0
4 T e o ll is u u s la ito k s iin , n i id e n  k o n e is i in  j a  v a ­
r a s to ih in  —  In d u s t r ie lla  in rä t tn in g a r , 
d e ra s  m a s k in e r  o c h  la g e r  .............................. 1 1  2 0 0  0 0 0 4 1  8 9 0  6 0 0 1 1 9 1 2  0 0 0 8  7 9 0  9 2 9 5 5 1 0  3 0 0  0 0 0
K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t . . — — 1 5 0  0 0 0 — 1 4 2 0  0 0 0 — 1 5 7 0  0 0 0 — 4  6 0 0  0 0 0 —
6 O b l i g a t s i o n e j a  j a  p a r i k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  
O b l i g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e m s  . . 9  4 5 3  5 4 9 6 2 2 6  8 9 3  3 6 0 ■ 9  4 0 8  8 0 1 5 0 7 6 1 1 2 5 6 53 5  0 4 8 0 3 5
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .......................................................... 2  5 8 1 1 0 0 — 1 0 3  4 0 7  3 2 9 8 0 3 5  5 3 8  2 7 8 , 3 0 9 5  8 1 7  7 8 3 , 7 4 6 8 4 2 2  3 1 2 4 8
S T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t t a  —  V a r o r  
o c h  a n n a n  r e a l s ä k e r h e t ............................................... 5  2 0 0  0 00 9 3 0 0 0 0 3 0 8 9  6 0 0 _ 2  5 9 4  0 9 3  9 0 2  8 0 5  2 8 5 0 7
9 T a k a u s  —  B o r g e n  .......................................................... — — 8 0 1 4 9  3 2 6  5 6 6 0  6 3 5  5 0 0  4 4 8  2 9 4 1 0 3 4 6
10 Y k s i n o m a a n  n i m i v a k u u s  —  E r i b a r t  n a m n -  






27 612 174 06 67352 863 51 5 471431 24
11 - Yhteensä — Summa' 28 434 649'62 960 181 585 46187 429 872i29,290 041 373153,118 152 308,85
/
L a i n o j e n  v a k u u s .  











K om m erz­







' 1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i ......................................... 7 5 3 9 0 4 )0 5 7 1 0 5 2 0 0 1 9 9 5  9 2 5 5  8 4 7 4 0 0 5 1 0  0 0 0
2 -K a u p u n k ita lo ih in  —- S ta d s g ä r d a r ................... 6  0 3 2  0 4 3 05 4  0 4 0  0 0 0 — 1 0 1 7  0 0 0 — 2  0 0 3  5 0 0 — 4 8 5  0 0 0 —
3 M a a ti lo ih in  —  L iig e n h e te r  p ä  la n d e t  . . . . 1 5 0 7  0 0 0 — 1 2 7 0  2 0 0 — 4 1 8  9 2 5 — 3  8 4 3  9 0 0 — 2 5  0 0 0 —
i T e o l l is u u s la it o k s i in , ' n i id e n  k o n e is iin  j a  v a ­
ra s to ih in  —  In d u s t r ie lla  in r ä t tn in g a r , 
, d e ra s  m a s k in e r  o c h  la g e r  .............................. 1 7 9 5  0 0 0 3 0 0  0 0 0
5 K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t . . — — --- ' — 2 6 0  0 0 0 — - — — —
6 O b l i g a t s i o n e j a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a —  
O b l i g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s  . . è 3 1 0 0 _ 2 8 8 1 1 9 5 0 4 3 9  6 3 9 6 0 4 0 5 1 0 0 __ 1 4 0  2 0 0 _
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .......................................................... 1 2  5 3 9  7 3 6  8 4 5 6 2 9  7 2 2 4 7 1 3  0 2 1 6 7 3 9 2 2  7 9 4  4 4 8 5 5 4 1 4  5 0 0 —
8 T a v a r o i t a  j a  m u n i a  r e a l i v a k u u t t a  —  V a r o r  
o c h  a n n a n  r e a l s ä k e r h e t ............................................... 4 5 4  2 7 2  5 0 6 9  5 0 0 __ _ __
9 T a k a u s  —  B o r g e n  ......................................................... 1 9 0 0 1 5 0 — 4  5 3 3  1 0 0 — 3  0 8 5 1 1 1 0 8 9  7 5 2 2 0 7 5 0 174 000 —
10 Yksinomaan nimivakuus —  Eribart namn- 
säkerhet...................................................... 895025 __ 505000 _ 829666 67 1 849 000 1404 558 92
11 Y h teen sä  —  Summa 23 391 327,39 18 130 641.97 19 372 016 271 20 648156|05 2 643 258,92
17
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1921. 
kurant- och personella räkningar den 31 decemker 1921. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1921.






















33 3 39000 14 788 650 5 1 3 6 0 0 0 6 280300
«
4 1 0 6 0 1 7 50 750 000 2 0 9 8 5 0 0 1
8 384 500 — 3 957 450 — 395 000 — 4 6 0 3  800 — 726 500 — 460 000 — 1950  000 — 2
14 129 500 — 9 631 200 — 1 8 9100 0 — 1676 500 — 3 379 517 50 50 000 — 148 500 — 3
9 375 000 2 850 000 i
1 450 000 1 200 000 — — — — — — — 240 000 — — — 6
938650 _ 449000 807000 _ 2 1 7 2 2 7 0 _ 274 800 _ 673150 _ 562 500 _ 6
33 801 711 50 7 8 3 25 7 0 — 5 6 8 5 5 9 1 66 18 447148 20 8 9 6 0 1 0 0 — 8 134 450 — 2 1 2 38  904 26 7
_ — — _ 2 1 0 00 _ _ _ 786444 50 3 308134 06 85 500 _ 8
. 5 275500 8 5 5 5  400 — 1 1 1 7 6 2 2 20 2 9 6 7 9 9 6 78 1 3 7 6  743 40 . 1 1 9 9 2 0 0 — 667 30 0 — 9
45 505 000 — 2 361500 — 946 600 — 2 1 1 0 0 0 0 — 2 0 6 0  000 — 780 000 — 70 000 — 10





























2 149000 1 1 2 7 0 0 0 2 2 1 3 5 0 0 5 724 350 268500 434 302 446 45 445 502 446 45 1
— — 1127 000 — 1755 000 3 588 850 — 218 500 - 140 745 675 80 140 745 675 80 2
; 2 149 000 — — — 458500 — 850 500 — 50 000 __ 194168 241 10 194168 241 10 3
87 213 529 55 98 413 529 55 4
. — — — — — 1 285 000 — — — 12 175 000 — 12 175 000 — 5
' 1 1 4 0  000 __ 5 000 __ 211800 105 500 __ 40015 55 57 677 297 68 67 130 847 30 6
1 . 60000 — 2 931200 — 2 851 373 94 7 8 1 6 1 0 0 — 1 3 5 5 9 5 0 — 456 700 885 66 459 281985 66 7
_ __ __ __ __ __ 61000 __ __ __ 14204 830 03 19 404 830 03 8
4 0 0 0 0 — 7 8 0  0 0 0 — 1 9 7 0 0 0 — 5 6 8 2  4 5 1 2 4 3 5 5  3 0 0 — 225 017 064 29 225 017 064 29 9
1 0  7 5 4  6 5 3 4 4 — — ' 5 3  0 0 0 — 8 7 5  1 0 9 7 9 1 0 0 3 5 2 5 — 755 559 599 64 755 559 599 64 10
14143 653,44 4 843 200 — 5 526 673,94 20 264 511,03 3 023 290,55 1 943 462 123,75 1 971896 773|37 11
2 5 4 6 — 23 3
Taulu 6. (Jatk.).
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K assakreditiivien vakuus. 
Siikerhet fö r  kassakreditiv.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
• M yönnetty. j N ostettu . 
B ev iljad e . ! e Lyftade.
!
A .B . N ordiska Förcnings- 
banken.
(O .Y . Pohjoism aiden Y h d y s ­
pankki).
................. t
M yönnetty. i N ostettu . 
B eviljade. • Lyftade.
1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i ......................................... -............... 5 5 3  0 00 2 0 1  0 0 0 _ 3 9  9 1 0  5 0 0 3 4  0 7 6 2 5 8 4 2
2 K a u p u n k it a lo ih in  —  S ta d s g ä r d a r  .............................. 3 0 0 0 — 3  0 0 0 — 15  7 8 7  0 0 0 — 1 3 7 3 4  0 1 3 31
3 M a a t i lo ih in  —  L ä g e n h e t e r  p ä  l a n d e t ......................... 5 5 0  0 0 0 — 1 9 8  0 0 0 — 1 6  3 7 6  5 0 0 — 1 4  5 5 1 0 9 4 5 9
4 T e o l l is u u s la ito k s iin , n i id e n  k o n e is iin  j a  v a r a s to i ­
h in  —  In d u s t r ie lla  in r ä t tn in g a r , d e ra s  m a s k in e r  
o c h  la g e r  .................................................................................... ,5  1 8 5  0 0 0 3  9 2 6  5 8 7 55
5 K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t a l t e r ____ — — — — 2 5 6 2  0 0 0 — 2 4 6 4  5 6 2 97
6 O b l i g a t s i a n e j a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  O b l i -  
g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s .............................. 1  1 1 5  0 00 9 9 4 9 7 2 4  2 2 5 9 8 9 7 2 3 0 8 9 0 0 2 1 6
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .......................................................................... — — —e . — 2 1 2 4 4  5 0 0 — 1 6  3 2 7  9 1 8 6 9
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t t a  —  V a r o r  o c h  a n n a n  
r e a l s ä l c e r h e t ......................................................................................... 1 0 0 0 0 9 1 3 0 2 9
9 T a k a u s  —  B o r g e n  .......................................................................... — — — — 1 0 3  8 8 1 1 0 5 — 9 0  5 5 0  8 0 1 2 3
10 Y k s i n o m a a n  n i m i v a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t . . — — — — 2 3 0 4 0  0 0 0 — 1 8  2 4 6  5 7 6 0 2
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 1 668 000 — — — 192 312 094,72 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - — 1195 972
_















1 Kiinnitys —  Inteckninq i ............................................... 4 816 000 4 450198^27 12 299 000 1 1 8 2 2 3 1 4 40
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar.............................. 1 619 000 — 1 388 586 29 2 346 000 — 2 234 945 04
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet..................... 2 742 000 — 2 606 611 98 3 223 000 — 2 956 877 71
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin —  Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager .......................................................... 355 000 355 000 6 730 000 6 630 491 65
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter . . 100 000 — 100 000 — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia —  Obli- 
gationer ock bankers depositionsbevis ..................... 359 000 _ 267936 80 105 000 _ 33 658 15
7 Osakkeita —  Aktier............................................................. ■3 348000 — 3 1 1 8  407.67 2 694 500 — 2 410 411 70
8 Tavaroita ja muitta realivakuutta —  Varor och annan 
realsälcerhet ...................................................................... . 78000 66914\70 5 0 0 0 5 0 0 0
9 Takaus —  Borqen ....................................... : ......... 31 391400 — 2 8 145  073\71 19 O li 500 — 1 6 3 8 7 2 9 0 05
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart nafnnsäkerhet.. 3 9 00000 — 2 448383129 3 554 000 — 3107049 ,91
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 43 892 400 — - -*• 37 669 000 — - —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 38 496 914.44 — — 33 765 724 21
19
k r e d i t i v r ä k n i u g. — C rédits de caisse. Tabell 6. (Forts.).
K a n sa llis -O sa k e -P a n k k i.
S u o m e n  L iitto p a n k k i 
O sa k e y h tiö .
A k t ie b o la g e t  ü n io n b a n k e u  
i F in la n d .
H elsingi
H elsingi
M y ö n n e tty
B e v il ja d e .
1 O sa k ep a n k k i, 
o r s  A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  i H e ls in g fors , 
A k tie b o la g .
—
M y ö n n e t ty .
B e v il ja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty
B e v ilja d e .
N o s te ttu .
L y f t a d e .
54 526000 50 370 120 10 14 539 67}  66 12165155 28 8521 000 7 29187J 06 2 483 000 2186 481 62 1
17 099 000 — 15145 028 84 5 748 5001— 4 501 697 63 1 998 000 — 1 871 312 35 1 713 000 — 1 421196 72 2
16 407 000 — 14 815 575 85 4 518171 66 4 108 638 80 2 493 000 — 2 233 450 75 770 000 — 765 2S4 90 3
20 045 000 19 434 925 41 3 273 000 2 647 018 85 4 030 000 3 187 108 96 4
975 000 — 974 590 — 1000000 — 907 800 — “ I — — — — — — — 5
1856 700 —r 1667 768 07 304100 _ 281621 02 264 000_ 93 442.15 44 000_ 42 4M 10 6
22542 500 — 20 459 385 39 11881161 32 10 519 429 46 11 508 700 — 9 283 828§7 5 820 600 — 4 698 543 71 7
720 000 — 686 550 19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
138 788 981 50 120 610264 97 43 908073 38 38 834 732 76 16 567 310 80 15530 504 13 2 889000 — 2 422 608 62 9
77 765 400 — 68447229,96 14 688812 - 13 207 380 34 3130 000 — 2096 672 16 4 505 000 — 4 259 154(18 1 0
296199 58i;50 - - 85 321 818,36 - 39 991.010,80 — — 15 741 600 — — - 11_ 262 241 318|68| - _ 75 008 318;86 - _ 34 296 319137 — —1 13 609 232,83 12
Suomen Kauppapankki, 






Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
8 689 000 __ 7701 319 « 6 3 0 1 7 0 0 5 513 752 445 000 442 943^68 740 000 715 500 1
5 967 000 — 51 57  286 78 2 042000 — 1 946 414 65 320 000 __ 318 000 — 680 000 _ 659 500 __: 2
1 922 000 — 174415 7 86 4 079700 — 3 392 208 51 125 000 — 124 943 68 60 000 — 56 000 — 3
800000 — 799 875 — 180 000 — ' 175 129 61 — — — — — — — — 4
5
1 1 2 0  900 __ 1 0 0 1 3 0 5 70 203000 201 705 40 210 000 188217 75 6
4 1 3 6 5 0 0 — 3 6 4 89 4 0 13 873500 — 770 771 93 357 825 — 243 809 83 669600 — 566 709 7 ! 7
2 0 0 0  000 — 2 0 0 00 0 0 __ 548 000 __ 145 344 14 __ _ __ __ _ 8
15 402 700 — 13 778163 76 12 743000 — 1 1 4 7 1 6 0 2 77 613 000 _ 623 791 44 3 1 1 7 5 0 0 _ 2 4 9 4 1 3 0 39 &
2 775 000 — 2 0 2 9 3 8 3  01 3 1 4 3  000 — 2 5 4 3 5 0 0 — — — — — 200 000 — 200 000 10
3 4 1241 00 — —  |— 23 812 200 — — — 1 415 825 — — — 4 937 100 — — — 11
- — 30 159112124 — — 20 646 677:01 - — — 1 310 544 95 —  !— 4 1 6 4  557 85 12
20
Taulu 6. (Jatk.). B. Kassakredi t i iv i t i l i .  — liassa^
•
.
K a ssa k re d itiiv ie n  v a k u u s. 
S ä k erh et fö r  k a ssa k re d it iv .
•
L u o tt o -P a n k k i  O sa k e y h tiö .
S u o m e n  E ä s ity ö lä is -  
O sa k ep a n k k i. ' 
H a n d tv e rk a re -A k tie b a n k e n  
i F in la n d .
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N o s te ttu .
L y ft a d e .
1 Kiinnitys — Inteckninq i ....................................... 3267 500 3163 487 1 850 500 _ 1762 924 06
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 2 085 700 — 2 019 083 32 880 000 — 818 916 24
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................. 1181800 — 1144 404 10 630 500 — 621572 82
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager .......................................................... 340 000 322 435
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — — — — — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gaMoner och bankers depositionsbevis..................... 36000 _ 29 000_ 5 000 4 000_
r Osakkeita — Aktier.................................................. 2345000 — 2124069 18 2390 423 70 1 728175 80
8 Tavaroita ja muuta realivakuulta — Varor och annan 
realsäkerhet .......................................................... _ _ _ _ _
9 Takaus — Borgen..................... .............................. 3 017000 — 2 705 078 81 5 766 500 — 5 008 681 28
¡1° Yksinomaan nimivakuus — Eribart namnsäkerhet.. ' 295000 — 295000 — — — — —
I n Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 8 960 500 — — — 10 012 423 70 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 8 316 635,41 — — 8 503 781 14
K a ssa k re d itiiv ie n  v a k u u s . 
S ä k erh et fö r  k a ssa k re d it iv .
P a lo h e im o  &  K :i  
P a n k k io s a k e y h t iö .
E te lä  S u o m e n  
P a n k k i O sa k e y h tiö .
S ö d ra  F in la n d s  
B a n k  A k tie b o la g .
!
1
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N oste ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty .
B e v ilja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
l Kiinnitys —  Inteckning i ................................................................ _ _ _ _ _ 772 500 _ 739 m 79
■2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar........................................ — — — — 175 000 — 146 906 19
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet.................................. — — — — 597 500 — 592 275 60
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin —  Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager .............................................................................................. _
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter___ — — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia —  Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis.................................. _ _ _ _ 25 000 -  24 053_
7 Osakkeita —  Aktier.................................................................................. 243 000 — 242959 16 1068300 — 1060 689 55
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsäkerhet ..............................................................................................
9 Takaus —  Borgen............... *............................■*....................................... 267 000 — 252225 — 269 700 — 254 015 —
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet.. — ~ — — 20 000 _ 15 000 —
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 510 000 — — — 2155 500 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — - 495 184 16 — — 2 092 939,34
21































1 5 8 0  000 1 3 1 8 9 1 0 98 932 000 885 706 2 342000 1 9 5 4 1 9 7 6 3 60 000 60000 1
840 000 — 804 198 14 213 000 — 189 000 — 1 212 000 — 996 768,81 _ — — — 2
640 000 504 712 84 719 000 — 696 706 — 595 000 — 515 349, 24 60 000 — 60 000
•
’  ^ __ 535 000 442 079 58 4
100 000 — 10 000 — — — — — — — — — — — • 5
40 000 __ 34 800 — 60 500 — 60 300 __ 5 000
_ 5 000 __ __ __ __ __ 6
3 0 11000 — 2 509 827 70 238 000 — 226 754 60 6 792 000 — 5 479 237 54 — — — — 7
! 5 033 500
—
4 319106 80 13 946 000
—
12 735 714 80 11309 100
;--
10 257630 99
— — — — S
9
289 000 — 283 312,66 2 385 000 — 2243 269,02 2 735 000 — 1 979 830\04 — — — — 10
; 9 953 500 — - — 17 561 500 - - ~ 23183 100 J — — 60 000 __ — — 11
! • — — 8 465 958:14 — — 16 151 744 42 — —| 19 675 896 20 — — 60 000 — 12
Y h t e e n s ä  —  S u m m a .
Ä la n d s  A k tie b a n k . Pöh
P a n k l
o is  
i  0
S u om en
sa k e y h tiö . Y k sity isp a n k it.
P r iv a tb a n k ern a .
K a ik k i pan k it. 
S a m tlig a  ban k er .
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N o s te t tu
L y fta d e .
M y ön n etty
B e v il ja d e
N o s te ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty .
B e v ilja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
M y ö n n e tty .
B e v il ja d e .
N o s te ttu .
L y fta d e .
263 000 261353 46 871 500 837055 17
1
165 209 871 66 148 318 732^ 75 165 762 871 66 148 519 732 75 1
123 000 — 122 164 91 520 000!— 499 407 61 61368200 53 974 426 83 61 371 200 — 53 977 426 83 2
140 000 — 139 188 55 91500 — 87 592 39 57 371671 66 51 716 646 17 57 921671 66 51 914646 17 3
_ _ _ _ 260 000 _
/
250 055 17 41 733000 38 170 706 78 41733 000 38170706 78 4— — — — — __ — ■4 737 000 — 4 456 952 97 4 737 000 —- 4 456 952 97 5
— — — — — — _ _ 8 864189 72 7 024254 90 9 979189 72 8 019 226 90 6
601 000 — 578 273 85 156 000 — 119000 — 101922110 02 86 117 143 87 101 922110 02 86117143 87 7
— -! — — — _ _ 3 361 000_ 2 912 939 32 3 361 000 _ 2 912 939 32 8
2 822000 — 2 616273 80 2 804 000 — 2334 441 92 433 548 370 68« 381332132 23 433 548 370 68 381332132 23 9
448 000 — 188403 — — — — 142 873 212 — 121 590 144[19 142 873 2121— 121 590144,19 10
4134000 — — — 3 831500 — — — 855 778 754;08 - - 857 446 754|08 - | — 11_ 3 644 304|11 — _ 3 290 497 09 — _ 747 295 347|26 — _ 748 491319,26 12
22
Taulu 6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  ja nimel l i s t i l i t .  — Kont ok ur ant
K onttokuranttien ja  nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och  personella räkningar.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A .B . N ordiska Förenings- 
banken.











1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i .................................................... . 1 — 6 0 0 7 0  0 0 0 3 8 1 4 5  4 3 8 8 5
2 K a u p u n k it a lo ih in  —  S ta d s g ä v d a r____ ; ........................ 1 3  7 9 0  0 0 0 — 8  9 7 1 1 9 2 9 6
3 M a a ti lo ih in  —  L iig e n h e te r  p ä  l a n d e t ......................... __  ;__ __ — 3 2  7 4 0  0 0 0 — 2 2  7 5 1  2 1 9 2 9
4 T e o l l is u u s la it o k s i in , n i id e n  k o n e is iin  j a  v a r a s to i ­
h in  —  I n d u s t r ie lla  in r ä t tn in g a r , d e ra s  ra a sk in e r  
o c h  la g e r  .....................................................................................
i
12  5 4 0  0 0 0 5  5 5 3  8 8 8 23
5 K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t a l t e r . . . . —  — __ 1 0 0 0  0 0 0 __ 8 6 9  1 3 8 3 7
6 O b l i g a t s i o n e j a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  O b l i -  
g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s  ......................... 6  6 5 5  0 0 0 4  3 1 0  2 0 6 0 7
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .......................................................................... — 1 6  3 8 5  0 0 0 — 1 2  6 0 1 0 4 4 7 1
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t i a  —  V a r o r  o c h  a n n a n  
r e a l s a k e r h e t  .....................................................................................
9 T a k a u s  —  B o r g e n  .......................................................................... __  i__ — 1 2 9  3 1 8  0 0 0 — 1 1 7 5 9 9  2 5 6 8 3
10 Y k s i n o m a a n  n i m i v a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t . . —  !— — — 5 3 8 3 9 9  8 2 1 — 4 0 8 0 7 8 1 0 7 , 9 4
11 Y h te e n sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v ilja d e —  i— — — 7 5 0  8 2 7  8 2 1 — — -
12 Y h te e n sä  k ä y te tty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — — __ — 580 734 054|40
ä «
K onttokuranttien  ja-n im ellistilien vakuus. 









M yönnetty. K ostettu. 
B eviljade. L yftade.
- -
1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i ......................................................... - 1 9  8 0 0  0 0 0 1 7  9 3 7 6 2 5 4 4
2 K a u p u n k it a lo ih in  —  S ta d s g ä r d a r . ................................ _ — 2  8 0 0  0 0 0 — 2  4 1 1  2 1 8 29
3 M a a t i lo ih in  —  L ä g e n h e te r  p ä  l a n d e t ......................... — — — 7  0 0 0  0 0 0 — 7  4 0 9  0 7 3 1 0
4 T e o l l is u u s la it o k s i in , n iid e n  k o n e is iin  j a  v a r a s to i ­
h in  —  In d u s t r ie lla  in r ä t tn in g a r , d e ra s  m a s k in e r  
o c h  la g e r  ....................................................................................
•* -
1 0  0 0 0  0 0 0 8  1 1 7  3 3 4 05
5 K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t a l t e r . . . . _ _ ■---- __ ' __ __ __ ' __ __
G
7
O b l i g a t s i o n e j a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  O b l i -
g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s ..............................
O s a k k e i t a  —  A k t i e r . - .......................................................................... . 4  0 3 4  0 0 0
—
4  4 1 1  3 8 9 1 5 1 6  7 1 0  0 0 0
—
N
1 7 3 4 6  7 2 9 6 6
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t i a  —  V a r o r  o c h  a n n a n  
r e a l s a k e r h e t  .....................................................................................
9 T a k a u s  B o r g e n  ......................................................................... 4  8 0 0  0 0 0 — 2 1 3 3  5 4 8 8 0 5 6 8 3  0 0 0 — 3  4 8 5  0 7 5 9 5
10 Y k s i n o m a a n  n i m i v a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t . . 1 5 5 1 5  0 0 0 — 1 5  2 7 7 5 4 3 , 9 3 9  4 0 0  0 0 0 — 6  9 0 6  8 9 7 ¡ 2 9
11 Y h teen sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v ilja d e 2 4  3 4 9  0 0 0 — - ■ — 5 1  5 9 3  0 00 — - —
12 Y h te e n sä  k ä y te tty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 21 822 481,88 . — — 45 676 32834
23
och per Soilella räkninga,r.—  Compte-i-courants et comptes personnels. Tabell 6. (Forts.)
K a n sa llis -O sa k c -P a n k k i.
S u o m e n  L iitto p a n k k i 
O sa k ey h tiö .
A k t ie b o la g e t  TJnionbanken 
i F in la n d .
H e ls in g in  O sa k ep an k k i. 
H e ls in g fo rs  A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  i 'H e ls in g fo r s ,  
A k tie b o la g .
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Taulu 6. (Jatk.). C. Konttokurantt i -  ja n i m e 11 i s t i 1 i t. — Kontokurant -
*
'
Konttokuranttien ja niinellistilien vakuus. 















1 Kiinnitys — Intechninq i ................................. 3 690 000 3 302 788 19 ■1 600 000 1518 068 81
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 3 125 000 — 3 006 255 17 1 400 000 — 1 317 729 36
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................. 565 000 — 296 533 02 200 000 — 200 339 45
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ........... ...........: .................................•
'■
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — -■ — — — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis ........... . _ _ _ _ _ _ _
7 Osakkeita —■ Aktier.................................................. 3 762000 — 2526 898 20 1160 000 — 574 783 42
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet . . . : .................................................
9 Takaus — Borgen ............... ................................... 5 756 000 — 4 579 305 04 5 465 000 — 5 058067 87
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 2 820000 — 2 439 528,64 10 820 000 — 10 739 269 14
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 16 028 000 - - 19 043 000 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - 12 848 520|07 — — 17.890 189124
-
K onttokuranttien  ja  niinellistilien vakuus. 
Säkerhet för  kontokurant och  personella räkningar.
Paloheim o &  K :i 
Pankkiosakeyhtiö.
T
E telä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 










1 K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n q  i ......................................................... 1 4  3 0 0  0 0 0 1 4 0 8 9  9 1 ^ 3 4
2 K a u p u n k it a lo ih in  —  S ta d s g ä r d a r .................................... — — - -- — — — _
3 M a a t i lo ih in  —  L ä g e n h e te r  p ä  l a n d e t ......................... — — — — — — — —
4 T e o l l is u u s la ito k s iin , n iid e n  k o n e is iin  j a  v a r a s to i -
h in  —  In d u s t r ie lla  in r ä t tn in g a r , d e ra s  m a s k in e r
o c h  la g e r  .............................. ...................................................... • 1 4  3 0 0  0 0 0 — 1 4  0 8 9  9 1 3 3 4 —. — — —
5 K u lk u la it o k s iin  —  K o m m u n ik a t io n s a n s t a l t e r . . . . — — — — — — —
6 O b l i g a t s i o n e j a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  O b l i -
g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s  ......................... — — — — 200 0 0 0 — 201211 5 6
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .......................................................................... 5  6 3 0  0 0 0 — 5 1 7 2 0 1 6 4 7 100 0 0 0 — 100 0 0 0
S T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t t a  —  V a r o r  o c h  a n n a n
9 r e a l s ä k e r h e t  ................................................. ................................... — — — — — — — —
T a k a u s  —  B o r q e n  .............................................. : ........................ 6 7 0  0 0 0 — 7 4 7 5 0 9 3 6 5 0  0 0 0 — 51157 75
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 1120 000 — 1 055 714,83 3 900000 — — —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 21 720 000 — — - 4 250 000 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 21 065 154 - — — 352 869131
’ ) T ä stä  k o t in i, p a n k k ie n  t i l i t  S m k. 2 863 9 6 4 :9 3  —  H ä r a v  in h e m sk a  b a n k ers  rä k n in g a r  F m k  2 863  9 6 4 :9 3 . '•) T ä h ä n  s isä lty y  m y ö s
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Taulu 1 a. Pankkien oMigatsionitili joulukuun 31 p. 1921.1 *) —
tableau 7 a. Compte d’obligations
O b liga ts ion e ja ._  
















15' 4 968139J96 13 439 479 77
o Valtion — Stats ..................................................................... 436 979 20, 95jl2 977 275 60
3 ' Kuntain — Kommnners.......................................................... 104 00» -- ' — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /a )....... '............... 2 -- ! 1 — — —
5 och hypoteksinrättningars \ b )..................... — -- , — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu-la)................. 14 — --* — —
7 nikations- o<5h industribolags \b).................
KoiimiCisia — Inhemska
“~l
8 Valtion — Stats .........................................•........................... 8 254 519 95; 1653 374 78 1 470 301 20
9 Kuntain — Kommuners.......................................................... 442 226 _1 171 343 60 5 772 879 78
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  a) ........................ — —* 174 445 — 2 079 258 11
11
12
och hypoteksinrättningars Ib) ........................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
— —> 1 S21480 46 3 042 085 08
industribolags . ....................................................... ............ , ■ - - 1147 400 — 97 680 —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 849 022 221 14' 51 991167 — 16 854185
14 Valtion — Stats ............. : .............................................. ! . . . 829 382 858 06 2 260 977 — 1 390 050
15
16
Kuntain ja senrak. — Kommuners och församlingars..........
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
832 500 — 17 529860 — 8 118 205
17
ningars.......................... ..........................................................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
16 041215 20
!
196 290 — 1 220 180 ■--
industribolags........................................................•............... 2 765 647 88- 30 542 520 — 5 325 750 —
IS Muit.a — Övriga . ................................................................. — —i 1 461 520 — 800 000 —
19 Yhteensä — Summa J) 858 259 962
■
291 3) 45 519 306.96 
(56 959 306^ 96,
30 293 664 77
O b 1 i g a t  s i 0  n e j a.  











.Kom m ersban- 
ken A .B .
1
* . 
U lk o m a a n  r a h a ssa  —  I  u tlä n d sk t  m y n t ... — — — —
Ulkomaisia  —  Utländslca
2 V a lt io n  —  S t a t s  ........................................................................................ ' ...................... — — _ __
3 K u n t a in  —  K o m m u n e r s ............................................................................................... — — — — — —
4 P a n k k i-  j a  h y p o t e e k k ila it o s t e n  —  B a n k -  / a ) ....................................... — — — — — —
5 o c h  h y p o te k s in r ä ttn in g a r s  | b ) ......................................... _ — — — — —
6 K u l k u l a i t o s - j a  t e o ll is u u s y h tiö id e n  — K o m m u -  ia )  ............................ — — — — — —
7 n ik a tio n s - o c h  in d u s tr ib o la g s  i b ) ............................ — — — — — —
Kotim aisia  — • Inhemska
s V a lt io n  —  S t a t s  ................................................................................................................. — — __ —
9 K u n t a in  —  K o m m u n e r s ............................................................................................... __ _ — — _ —
10 P a n k k i-  j a  h y p o te e k k ila ito s te n  —  B a n k -  /  a) .................................. > — — — — _ —
11 o c h  h y p o te k s in r ä ttn in g a r s  1 b ) .................................. — - — — —
12 K u lk u la i t o s -  j a  t e o llis u u s y h tiö id e n  —  K o m m u n ik a t io n s -  o c h •
i n d u s t r ib o la g s ............................................................................................................. — — — — — —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 3 941 275 — 171 251 07j 2 147 190 —
14 .Valtion — Stats . . .  ............................................................... 3 933 575 — 29 608 20 1 767 890 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... — - t * 1000 — —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars.................................................................................... 3 500 — 138 928 57 378 500 —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags......................................................................'. 4 200 — 1 714 30; 800 —
18 .Muita — Övriga .................................'................................... — — ------, .----- — —
19 Yhteensä — Summa 3 941 275j— 171251J07 2 147 190 -
l) T a u lu k o s ta  .p u u ttu v a t  P r iv a tb a n k e n  i H e ls in g fo rs , A k tie b o la g , P a lo h e im o  &  K :i  P a n k k io s a k e y h t iö  ja  P o h jo is -S u o ra e n  P a n k k i-
O sa k e y h t iö  o c h  P o h jo is -S u o m e n  P a n k k i O sa k e y h t iö , v i lk a  8l, 12 1921  ick e  in n ch a d e  o b lig a t io n e r . a )  V a lt io n  ta k u u lla  —  M ed  s ta tsg a ra n ti. 
fö rb in d e ls e r  F m k  303 918 6 0 0 :— . 3) E r o n  S m k . 1 1 4 4 0  0 0 0 :—  o n  O .Y . P o h jo is m a id e n  Y h d y s p a n k k i  p o is ta n u t  V a lt io n  o b lig a ts io n ie n  V  1918
h a v  a v  S ta te n s  o b lig a t io n e r  a v  l/s 1918  n o m . F m k  52 0 0 0  0 0 0 : — . \
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Tabell 7 a. Bankeroas obligationsräkning den 31 december 1921.l)






























380 743 50 18 727 60 106 609 » 2 0 0 0 — — _ 288 391 20 — 1
3
__ ---  ' — __ __ 5 _ 2 0 0 0 _^ - 2— — — — — — — — — — __ 3
— — — — __ — — — — — — — — __ 4— - — — — — — — — — — — — __ 5
— * — — — — — — — — — — — — __ __ 6
“
— — — — 1— — — — — — — — 7
451 810 59 108 743 50
43 460 — 120 000 — 3 627 60 28 212 30 __ :__ __ _ _ .
17 250 — 149 750 — 15 100 — 18 370 80 — __ __ _ - 280 000 j_ Ift512 285 — — — — 60 021 — — — — 8 391 20 — — 11
177 600 2 250 — — — — — —- — — — — _ __ 12
42 868 087 76 11493 091 — 3 015 998 64 1 131 325 — 1 692 850 — 200 000 __ __ _ 691898 92 13
10 836 935 50 0 832 866 536 598 64 850 625 _ 961600 _ __ _ _ _ 10 298 92 1418 816 248 76 5 547 350 — 667 900 — 44 200 — 731 250 — 100000 — — — 681 600 15
6 295 557 50 3 148 625 — 1 690 500 — 236 500 — — — 100 000 — — — — — 16
6 919 346 — 1 964 250 — 121000 _ _ _ _ _ _ _ _ 17— — 18
44 070 496 B5 11873 834;50 3 034 726j24 1 237 934jl0 1 694 850
~
200 000 — 288 391j20 691 898J92 19
S u om en
M a a ta lou s -
O sa k e -P a u k k i.
P o h jo la n
O sa k e-P a n k k i.
S ä ä stöp a n k k ien  
K e sk u s -O sa k e -  
P a n k k i. 
S p a rb a n k e tn a s  
C e n tra l-A k tie - 
^ ' B a n k .
E te lä S u o m e n  
P a n k k i O sa k e ­
y h t iö .
S ö d ra  F in la n d s  
B a n k  A k tie -  
b o la g .
A la n d s
A k tie b a n k .
Y hteensä
Y k sity isp an k it.
P rivatban k ern a .
—  S u m m a . *
K a ik k i pan k it. 
S am tliga  ban k er.
— -
— — 1 501 707|ö2
i
708 582 30 — — 22 616 789 64 3 1 854  530 79 1
_ _ _ _ "  - f - _ 979 378 72 1 416 357 92 2
— — — — — — — — — — — — 104 000 — 3
1 — 3 — 4— — — — — — — — — — . ---- — — — 5— — — : — — — — — — — — 14 — 6
— —
— — — 7
_ _ _ " 436 299
!
05‘ 80 765 30 4 201 294 42 12 455 814 37 8
— — — 43 728 96 — •— — 61 8 3  252 24 6 625 478 24 9
— — — 928 117 50i 158100 — — — 3 820 391 41 3 820 391 41 10
:---- 9 ■ — — 93 562 11 469 717 — — — 6 007 541 85 6 007 541 85 11
— — — — — — — — 1 424 930 — 1 424 930 — 12
743 700 _ 280 000 — 8 290 725 — 100 766 80 400 — 145 613 911 19 994 636132 33 13
258 950 — 280 000 — 5 774 000 — — — 400 — 29 724 374 26 859107 232 32 14
270 000 — — — 1 912 000 — 100 766 80 — 54 520 380 56 55 352 880 56 15
214 750 — — — 604 725 — — — — — 14 228 056 07 30 269 271 27 16
44 879  580 30 47 645 228 18 17
— — — — — — — — — 2 261 520 — 2 261 520 1 8
743 700 280 000 9 792 432,62
1
809 349 10 400
'
— 3)156 790 700 83 
(168 230 700,83)
3 1 015 050 663 12 
(1 026  490 663,12)
19
O sa k e y h tiö , jo illa  51' „  1921 ei o l lu t  o b lig a ts io n e ja  —  I  ta b e ilen  sakn a s P r iv a tb a n k e n  i H e ls in g fo rs , A k tie b o la g , P a lo h e im o  &  K :i  P a n k k i- ' 
“J  , f ? ™ ? ™ 0 “  ta k u u ta  —  U ta n  s ta tsg a ra n ti. -) T ä stä  V a lt io n  ly h y ta ik a is ia  s ito u m u k s ia  S m k, 303  918 6 0 0 :—  —  H ä ra v  s ta te n s  k o r ta  
Snnk. 5 - 0 0 0  0 0 0 :—  a r v o s ta  —  S k illn aden  F m k  1 1 4 4 0  0 0 0 :— u tg öres  a v  A .B . N o rd is k a  F ö re n in g sb a n k e n s  n e d sk r iv n in g  a v  v ä r d e t  ¿1 dess  in n e -
28
Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1921: 
Tabell 7 b. Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp är 1921. 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1921.
Yleistaulu — Översiktstabell.
• Obligatsionien nimi, rahalaji ja, korkokanta.







Säästö 31 p. j 
joulukuuta. 1






Behftrllniug d. j 
31 decctnber. j
f
Ulkomaan rahassa: — I utländskt raynt:
5 Ulkomaisia — Utländska 
Transvaalin 1. v. 1903 — Transvaals 1. av 1903
%
3 £  10 400 10 004 Î
Englannin sotal. v.1915—Engelskakrigsl.avl915 4 y2 » 53 300 — — — — — 53 300 - i
Englannin sotalaina pr. 1929—1947 — Engelska 
loigslänet pr. 1929—1947 .................. ............ 5 »■ 12100 12 100
!
Tukholman 1. v. 1887 — Stockholms Iän av 1887 3/4 ■ 46 350 — — 25 550 — 20 800 —■
Kotimaisia — Inhemska '
Suomen valtiol. v. 1889 — Finska statsl. av 1889 3% Rmk. 3 134 038 25 249 211 92 2 884 826 33!
Suomen valtiolaina v:lta 1895, 1901 ja 1903 — 
Finska statslänet av 1895,1901 och 1903 ...... '3V2 Fr. 2 723 500
t
15 500 711 000 2 028 000
'!
Suomen valtiol. v. 1898 — Finska statsl. av 1898 3 » 1 295 500 _ 30 500 — 730 000 _ 596 000 _i
Suomen valtiol. v. 1909 — Finska statsl.av 1909 4 % £  85 900 _ — — 2 200 _ 83 700 _.i
Suomen valtiol. v. 1921 — Finska statsl. av 1921 Smk. — _ 100 000 — 100 000 _ ■ -- _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1887 o. 1902 4 Rmk. 2 977 990 445 675 2 532 315
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3i/2 » 683 895 24 960 658 935
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksföreningsl.avl9070.1909 4M- o 3 525 525 354 780 3170 745 _
: Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För- 
. eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............. 3% » 2 220 416 38 40 692 57 2 179 723 81
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1911............. m Fr. 5 000 100 000 65 000 40 000
: Pohjoism. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 4 Rmk. 1 811 070 39 370 1771 700
I Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska 
i Aktiebankens Iän av 1911 .................. '......... 4% o 1 022 625 1620 S5 455 938 790
'
] Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
I viita 1895 ja -1897 — Städernas i Finland 
i Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 ......... 4 o 1 298 015 836 325 19 440 2114 900
j Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä­
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900, 
1903, 1909, 1910 och 1911............................ 4% » 2 671 785 2 344 950 102 060
-
4 914 675
j Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
: lainakässan laina viita 1910 ja 1912 — Central- 
! länekassans för Finlands stads- och lands- 
kommuner Iin av 1910 och 1912 ................. 5 Fr. 556 500
*
5 500 551000
, Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1914 — Fas- 
1 tighetsbankens i Finland Iän av 1914.......... 5 Rmk. 468180 _ 468 180
Helsingin kaup. 1.1892— Helsingfors stads 1.1892 4 y2 Kr. 421560 — — — 7 560 — 414 000 —
Helsingin kaup. 1.1898— Helsingfors stads 1.1898 3% Rmk. 490 860 — — — 19 035 — 471 825 —
Helsingin kaup. 1.1900— Helsingfors stads 1.1900 4 > 307 395 — — — 11745 — 295 650 —
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 4 Fr. 61000 — — — 1000 — 60 000
Helsingin kaupungin laina viita 1909 ja 1911 — 
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911......... 4i/2 Rmk. 4 303 992 36 > _ _ 259 080 ' 4 044 912 36
Viipurin kaup. 1. v. 1896— Viborgs stads l.avl896 4 Kr. 61560 — — — 5 760 — - 55 800 —
Viipurin kaup. 1. v. 1902— Viborgs stadsl.avl902 4M> » 123 120 — — — 1800 — 121 320 —
Viipurin kaup. 1. v. 1909— Viborgs stads 1. av 1909 5- Rmk. 559 710 — — 4 860 — 554 850 —
Porin kaup. 1. v. 1897— Björneborgs stadsl. av 1897 4 Kr. 76 680 — — — 1 800]— 74 880 —
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Vuoden kuluessa
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köpta. sftlda och 
utlottade.
Porin kaup.!. v. 1903— Björneborgs stads 1. av 1903
%
4% Kr. 101880 1800 100 080
j
Tampereen kaupungin laina v:lta 1903 — Tam-
merfors stads iän av 1903 . .  ......................
Turun kaupungin laina v:lta 1909 ia -1911 —
4% Rmk. 464130 — — — 11340 452 790 --1
Abo stads Iän av 1909 och 1911.................... 4 y2 » 1929 306 — • — — 50 943 — 1878 363 —
Kymi O.Y:n 1. v. 1910— Kymmene A.B. 1. av 1910 6 t> 1 424 949 67 505 909 80 624 742 57 1 306 116 90
0. Y. Taalintehtaan laina v:lta 1898 — A. B. ■
Dalsbruks Iän av 1898 ................................. 5 Kr. 1440 _ — _ 720 — 720 _(
Tampereen Pellava- ia Rautateoll. 0. Y:n laina
v:lta 1909 — Tammerfors Linne- och Järn- 
manuf. A. B. Iän av 1909 ....... >....................... 5 y2 s> 159 840 3 600 '  163 440
0. Y. W. Gutzeit & C:on laina v:lta 1902 — A.B.
W.Gutzeit & C:os Iän av 1902 ........................ 5 ». ' 9  360 — — _ 7 200 —- . 2160 -- .
O. Y. Tornatorin 1.1909— A.B. Tornators 1. avl909 
Kone- ia Siltarakennus 0. Y:n laina v:lta 1912 —
5 o 7 200 — — — — — 7 200 -- -
Maskin och Brobyggnads A. B. Iän av 1912 .. 
Ö. Y. Kauhaan tehtaan laina v:lta 1904 — A. B.
5 y2 » . 12 240 — — — — — 12 240 —
Kaukas fabriks Iän av 1904 ............................
O. Y. Kauhaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B.
5 Fr. 45 000 — — 5 000 — 40 000 —
Kaukas fabriks Iän av 1915............................
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1903 — Enso
5 s> 15 000 — — — — — 15 000 —
Träsliperi A. B. Iän ay 1903 ............................
SuomenValt.l.v. 1919(Gutzeit) — Finskascatens
6 » 115 000 — — — 35 000 — 80 000 —
1. av 1919 (Gutzeit) ....................................... 5 Kr. — — 1 345 500 — — — 1 345 500 —
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vekselilaina pr 1918 ia 1919 — ■
Finska statens växellän pr. 1918 och 1919.... 5 420 965 000 — — _ 208 700 000 — 212 265 000 —
Suomen valtioni, v.1918— Finskastatensl.avl918 5y2 119 341 000 — 257 101 000 — 256 751 000 — 119 691 000 —
Suomenvaltionl.v.1919— Finskastatensl.avl919 5% 6 602 000 — 11466 180 — 185 180 — 17 883 000 —
Suomen valtioni, v. 1919— Finskastatens 1. av 1919 6 350 000 000 — — — 1 481 000 — 348 519 000 —
Suomen valtioni, v. 1921—Finska statensl. av 1921 
Suomen valtion palkintolaina v:lta 1919 —
6 y2 — 1760 000 — 1760 000 — — —
Finska statens premielän av 1919................. — 21 498 288 — 25 924 050 — 8 157 838 — 39 264 500 —
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska 
statens frihetslän I och II ............................
5
sy2 }  37 127 230 — 1 407 025 84 4 401 055 84 34 133 200 —
Suomen valt. sotavah. korv. .— Finska statens- '
krigsskadeständslän........................................
Suomen Hypoteekldyhd. laina v:lta 1896 —
— — 7 385 875 — 1 348 800 — 6 037 075 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1903 —
4 109 500 — — — 500 — 109 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v. 1912,1914 j a 1915
41/2 , 151500 — _ — 500 — 151 000 —
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan 1. v. 1896 —
5 731000 — - — 27 000 — 704 000 —
Städernas i Finland Hypotekskassas 1. av 1896 
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan 1. v. 1916 ja 1917
4 474 000 - - — 3 000 — , 471000 —
— Städernas i Finl. Hypoteksk. 1. av 1916 9.1917 
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 —
4y2 4 575 000 — _ — 519 000 — 4 056 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 0.1916 
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas-
5 580 500 — 2 500 — 1000 — 582 000 —
tighetsbankens i Finland Iän av 1917.............
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1919 —
4y2 1 802 500 — 3 500 — 100 000 — 1 706 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
6 6 000 000 — __ — — — 6 000 000 —
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1917 . .  
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917
41/2 113S000 —
1
— 12 000 — 1126 000 —
Landsfastighetsbanken A. B. iän av 1917 . . . . 5 2 057 000 -* — — 23 000 — '2  034 000 —
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: myytyjä j ostettuja. arvottuja.
köpta. \ säkiä och 
] utlottade. * i
l




Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1918 . .
%
5 Yo 3 551 000
'
_ 20 000 3 531000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 191? 
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1919.. 6 5 542 000 _ _ _ 1 081000 _ 4 461 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Koskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centiallänekassans för 
Finlands stads- och landskommuner 1. av 1915 0 102 000 102 000
Osuuskassojen Keslcuslainarahasto 0. Y:n laina 
v:lta 1917 — A. B. Andelskassornas Central- 
länefonds Iän av 1917.................................... 5 999 000 100 000 899 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
v:lta 1919 — Centrallagets för Andelslagen i 
Finland Iän av 1919 ........... 1...................... 6 2 S56 500 30 000 2 826 500
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För- 
. eningsbankens i Finland Iän av 1916............. 123 000 100 000 1000 ■222 000
Kansafiis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan- 
sallis-Osake-Panklds Iän av 1917.................... 5 3 849 500 179 500_ 3 670 000
Helsingin kaupungin laina viita 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876................................... '5 12100 3100 9 000
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Helsing­
fors stads Iän av 1913....................................... 5 1 003 928 100 768 903160 _
Plelsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917................................... 5 7 478 000 _ 410 000 7 068 000 -
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Helsing- 
’ fors stads Iän av 1919................................... 5'/2 26 231 000 _ 5 568 000 3 040 000 28 759 000
Helsingin kaupungin laina viita 1920 — Hel­
singfors stads Iän av 1920 ............................ m 11 985 500 _ 4 330 000 _ 5 945 500 _ 10 370 000 _
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina v. 1891 — 
Helsingfors svensk-finska församlings 1. av 1891 4X/2 2 500 _ _ _ 1000 _ 1500
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita 
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska 
församlings Iän av 1895 och 1896 ................. 4 134 000 11000 123 000
Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893 — 
Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ................. 4y2 64 500 _ 7 000 _ 57 500 _
Waasan kaup. 1. v. 1916 — Wasa stads 1. av 1915 5 476 000 — 2 000 — 21000 — 457 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885— Äbo stads 1. av 1885 4y2 7 900 — — — 1000 — 6 900 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stadsl.av 1902 5 154 500 — 3 000 — 11000 — 146 500 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. av 1916 5 952 000 — — — 16 000 — 936 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. avl9l9 6 148 000 — -- - — . -- — 148 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads l.av 1920 6 3 762 000 — — — 576 000 — 3 186 000 —
Viipurin kaupungin laina viita 1887 ja 1892 — 
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 ............... 4% , 115 500 __ _ — 4 000 _ 111500 _
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs 
stads Iän av 1915...................................1 ... 5 1345000 _ 22 000 1323000 _
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs 
stads Iän av 1918.......................................... 5i/2 4 502 000 _ 637 000 _ 661 000 _ 4 478 000 ,_
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 ............................. 4i/2 6 500 _ _ _ 6 500 __
Tampereen kaupungin laina viita 1895 — Tam­
merfors stads Iän av 1895 ................................. 4 185 000 _ _ 2 500 _ 182 500 _
Tampereen kaupungin laina viita 1915 — Tam­
merfors stads Iän av 191.3............................. 5 428 000 25 000 _ 1000 __ 452 000 _
Tampereen kaupungin laina viita 1918 — Tam­
merfors stads Iän av 1918............................ B% 300 000 _ _ _ _ 300 000 _
Porin kaup.l.v. 1891— Björneborgsstads 1. av 1891 4 1700 — — — 1100 — 600 —
Rauman kaüp. 1. v. 1896— Raumo stads 1. av 1896 4 47 000 — 16 000 — 16 000 — . 47 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 57 000 — — — 47 000 — 10 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 6 000 000 — 800 000 — 800 000 — 6 000000 —
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0. Y. Brändö villastad’in laina — A. B. Brändö 
villastads Iän .................................................
%
5 2 752 000 2 752 000
1
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B. 1. av 1911 5%
m
1 395 000 — — — 12 0001— 1383 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896— Kymmene A.B. l.avJ.896 ■ 713 000 — — — 103 000 — 610 000 —
O.Y. Kymin. 1. v. 1904— Kymmene A.B. I.avl904 6 1 254 000 — 835 000 — 940 000 — 1 149 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915— Kymmene A.B. I.avl915 6 5 062 000 — 1507 000 — 1 642 000 — 4927 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.B. 1. av 1918 5i/2 8 404 000 — — — 140 000 — 8 264 000 —
Kotkan kirkkorakennus-laina v:lta 1897 — Kotka 
kyrkobyggnadslän av 1897............................. 4% 204 000 4 000 200 000
O.Y. Walkiakosken laina v.lta 1916 — A.B. 
Walkiakoskis Iän av 1916 ............ : ............... 5 yt 3 107 000 160 000 2 947 000
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 — 
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B. Iän av 1900 . 5 220000 210 000 220 000 210 000
Enson Puuhiomo 0. Yin laina v:lta 1906 — Enso 
Träsliperi A. B. Iän av 1906 ......................... 6 370 000 370 000 370 000 370 000
Läskelän Tehdas O. Y:n laina v:ltal916 — Läs- 
kelä Bruks A. B. Iän av 1916........................ 5% 1 477 000 1709 000 1 477 000 1 709 000
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n 1. v. 1912—Pargas 
Kalkberg A. B. Iän av 1912........................... m
6%
668 000 _ 19 000 _ 649 000
J. C. Frenckell & Son O. Yrn laina v:lta 1915 — 
J. C. Frenckell & Son A. B. Iän av 1915 ."... 2 300 000 _ _ 2 300 000 _
A. Ahlström 0. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl­
ström A.B. Iän av 1916 ............................... 5i/2 1 852 000 347 000 79 000 2 120 000
j A. Ahlström Q. Y:n laina v:lta 1917 — A. Ahl­
ström A. B. Iän av 1917 ............................... 5 9 073 000 90 000 342 000 _ 8 821 000
; O. Y. Criehtonin laina v:lta 1916 — A. B. 
■ Crichtons Iän av 1916................................... 5V? 453 000 _ 12 000 _ 441000 _
, Halla O.Y:n 1. v. 1916— Halla A.B. 1. av 1916 8 958 000 — — — 181 000 — 8 777 000 —
O. Y. Jämsänkosken laina v:lta 1916 — A. B. 
Jämsänkoskis Iän av, 1916............................. 6 1868000 _ 38 000 _ 1830000 _
; 0. Y. Karikaan tehtaan laina v:lta 1916 — A. B. 
Kaukas fabriks Iän av 1916 .. .o .................. 5 1 316 000 7 000 _ 1 309 000 _
| Karhula 0. Y:n laina v:lta 1916 — Karhula A. B. 
Iän av 1916 ..................................................... 0/2 251 000 4 200 5 000 _ 250 200 _
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B. Iän av 1916....... 5% 2 000 000 _ 2 000 000 _ 2 000 000 _ 2 000 000 _
Rosenlew & C:o 0. Y:n laina v:lta 1916 — Rosen­
lew & C:o A. B. Iän av 1916........................ 5 7 405 000 _ _ _ 291 000 _ 7 114 000 __
Gottfr. Strömberg 0. Y:n laina v:lta 1917 — 
j Gottfr. Strömberg A. B. Iän av 1917............. 51/2 460 000 _ _ _ 17 000 _ 443 000 _
Puuliike Supinen 0. Y:n laina v:lta 1917 — Puu- 
liike Supinen 0. Y. Iän av 1917.................... 5% ’ 942 000 _ _ _ 942 000 _
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina v:lta 1918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. öl/a 3 881 000 _ _ _ 117 000 _ 3 764 000 __
Juantehdas 0. Y:n laina v:lta 1916 — A. B. 
Strömsdalsbruks Iän av 1916........... 1 .......... 5 y2 25 000 _ _ _ __ • 25 000 _
Asunto 0. Y. Marstahden laina v:lta 1915 — 
• Bostads A. B. Marstähti Iän av 1915......... 6 400 _ _ _ _ 400 •
Venäjän valtiorakaston sitoumuksia pr. 1918 — 
Ryska statskasseförskrivningar pr. 1918 . . . . 6% 30 000 000 _ _ _ 30 000 000 _ _
Venäjän lyhytaikaisia velkasitoumuksia pr. 1918 
— Ryska skuldförbindelser pä kort tid pr. 1918 5 8 000 000 — — — 8 000 000 — — —
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Taulu 8. l'ankkieu osaketili 31/J2 1921.1) —
Tableau 8. Compte d’actions des
O t s a k k e i d e n  l a a t u .  
‘ A k t i e r n a s  a r t .
S u om en  P a n k k i. 
F in la n d s  B a n k .
A .B . N o rd isk a  
F ö re n in g s - 
b a n k en . 
(O .Y .  P o h jo is ­
m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i ) .  '
K a n sa llis -
O sa k e -P a n k k i.
S u om en  
L i i t to p a n k k i  
O sa k e y h tiö . 
A k t ie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i  F in la n d .
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och 
försäkringsbolags .............................................................. 8 643 251 7 969 120 2 426 300
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighefcsbolags.................................... * _ 450 013_ 660 003_ 9 471 050_
' 3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, han- 
dels- och industribolags ...................................................
9
7 030 000 7 689 691 3 147 179 2 591748
4 Kulkulait.yhtiöiden —Kommunikationsb................................. _ 504 053 _ _ 1288 _
5 Muita — Övriga . ................................................................... ■— — 3 351 516 — 8 — 6 —
6 Yhteensä — Summa 7 030 000 — 20 638 524 — 11 776 310 — 14 490 392 —
O s a k k e i d e n  l a a t u .  











K om m ers­





1 L u o t t o la it o s t e n  j a  v a k u u t u s y h t iö id e n  —  K r e d it a n s t a lt e r s  o c h  
fö r s ä k r in g s b o la g s  ... ............................................. ' ..............................................: 140180 332 940 57 755 74
O 3 354 000 _ _ _
3 M a a n v i l je ly s - ,  k a u p p a -  j a  t e o ll .y h t iö id e n  —  J o r d b r u k s - ,  h a n -  
d e ls -  o c h  in d u s tr ib o la g s  ................................................................................... 30 000 109 000 ■ 43 868 75
4 K u lk u la it .y h t iö id e n  —  K o m m u n ik a t io n s b ...................................................... 20_ _ _ 28 750 _
5 M u it a  —  Ö v r ig a  ............................ ..................................................................................... - 24 000 — 100 000 — — _ —
6 '  . Y h te e n s ä  —  S u m m a 3 548 200 — 100 000 — 470 690 — 101624,49
x)  T a u lu k o s ta  p u u ttu u  S ä ä stöp a n k k ien  K csk u s -O sa k e -P a n k k i, jo l la  31/i«  1921 e i o l lu t  o sa k k e ita  —  I  ta b e lle n  sa k n a s S p a rb a n k ern a s
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Tabell 8. Bankernas aktieräkning 31/12 1921.1 )
banques au 31 décembre 1921.
H e ls in g in
O sa k ep a n k k i.
H e ls in g fo rs
A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fo rs , 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u o m e n
O sa k e -P a n k k i.
T a m p e re e n
O sa k e -P a n k k i.
S u om en
K a u p p a p a n k k i,
O sa k ey h tiö .
■
S a v o -K a r ja la n
O sa k e-P a n k k i.
O sa k ep a n k k i 
U lk o m a a n k a u p ­
p a a  va rte n . 
A k tie b a n k e n  
fö r  U tr ik es - 
ha n d e l.
M a a k u n ta in
K e sk u s -P a n k k i
O .Y .
6 664 511 24
n'






1621 233 .--- — — — — 800 — 6 150 000 — — — — 4 000 000 — 2
4 172 927 _ _ _ _ _ 387 436_ _ _ _ •30 400 _ ' _ _ 3
1 081 853 — «
— — — — 300 000 — — — — 1850 — 3 039 39 — — 5
13 540 524,24 259 400 - 6 010 958 — 4 052 317 .6150 000 — 4 001850 — 33 439)39 4188 080 — 6
•
P o h jo la n
O sa k e-P a n k k i.
P a lo h e im o  &  
K :i  P a n k k i-  
o sa k e y h tiö .
E te lä  S u om en  
P a n k k i O sa k e ­
y h t iö .
S ö d ra  F in la n d s  
B a n k  A k t ie ­
b o la g .
Ä la n d s  
A k tie b a n k . •
P o h jo is -S u o m e n  
P a n k k i O sa k e­
y h t iö .
Y h teensä.
Y k sity isp an k it.
P riv a tb a n k ern a .
—  S u m m a . *.
K a ik k i p a n k it. 
S am tliga  ban ker.
4 000000 1 207 016 196 355 196 794 17 45 656 736 15 45 656 736 15 1
— _ 69 240 — — — — — — 25 776 339 25 776 339 — 2
_ '---- 62 000_ 873 100_ 63 700_ !__ _ 19 201 049 75 26 231 049 75 3
— — 50 000 — — — 276 221 75 — — 1 942 185 75 1 942 185 75 4
— — 18 760 — — — — ~ — 3 799185 39 3 799185 39 5
4 000 000 — ) 200 000 — 2 080116 — 536 276:75 196 794 17 96 375 496)04 103 405 496,04 6
C e n tra l-A k tie -B a n k , v i lk e n  31/># 1921 ick e  in n e h a d e  ak b icr .
2 5 4 6 — 23 5
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1921.^ —
Tableau 9 . Effets protestés et créances, dépen-
S a a t a v a t  —  F o r d r i n g a r .
. ^
S u om en
P a n k k i.
F in lands
B a n k .
•
A .B . N o rd isk a  
F ö re n in g sb a n k e n . 
(O .Y .  P o h jo is m a i­
d e n  Y h d y s p a n k k i) .
K a n sa llis -
O sa k e -P a n k k i
S u om en  
L iit to  p a n k k i 
O sa k ey h tiö . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
K p l. K p l. K p l ’ K p l.
' Vekselit: —  Växlar: S t. S t. S t . S t.
1 Vuoden kuluessa protestattu 1 Kotimaisia —  Inhemska . . — — — 131 2 654 917 78 1162 8 017 818 71 195 2 379 507 29
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia —  Utländska . . — — — 3 879 412 44 — — — — — —
3 Jouluk. 31 p. iäliellä maksamatta! Kotimaisia —  Inhemska — — — 57 1 734 259 75 68 462 707 01 52 1468 307 32
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade /  Ulkomais. —  Utländska — — — — • — - - — — — — — —
Lainhaku- ia konkurssisaatavat: —  P ä  lagsökning och
konkurs beroende fordringar:
5 1 Vekseleitä -  Växlar .. _ _ _ 91 1467 399 19 60 244737 19 54 1 594 713_
6
äret hiivit föremäl för ätgärd j Multa “  0vnSa ■ • • ■ 1 6200 — 19 7163302 40 40 3 4SI 810 09 45 7 984 376 60
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia) Vekseleitä— Växlar — — — 39 768 681 28 14 38 425 — 57 1 470 457 32




S a a t a v a t  —  F o r d r i n g a r .
Luotto*Pankki Osakepankki. O .Y . . •
Osakeyhtiö. H andtverkare- K om m ers-




' K pl. K pl. K pl. • K pl.
.  Vekselit: —  Växlar: s t . St. S t. St.
1 V u o d e n  k u lu e s s a  p r o te s ta t tu  I K o t im a is ia  —  I n h e m s k a  . . 21 235 799 35 35 271435 95 26 498 635 64 112 425 834 90
2 U n d e r  ä r e t  p r o te s te r a d e  /  U lk o m a is ia —  U t lä n d s k a  . .  
J o u lu k . 31 p . j ä l j i l l ä  m a k s a m a t t a )  K o t im a is ia  —  I n h e m s k a
—
3 2 20 000 — 10 42 580 30 — — — 65 210 065 52
4 D e n  31 d e c . k v a r lä g o  o b e ta la d e  /  U lk o m a is . —  U t lä n d s k a —




V u o d e n  k u lu e s s a  to im e n p ite e n  i  V e k s e le it ä  - V ä x l a r  . .  

















7 J o u lu k . 31 p .  s e lv i t t ä m ä t t ä  o l e v i a )  V e k s e le it ä  — V ä x l a r — — — 10 42 580 30 — — — 61 204 515 52
8 D e n  31 d e c e m b e r  ä n n u  o re g le ra d e  /  M u it a  —  Ö v r i g a . . . . — — — 3 121 000 3 314 000 — 5 109 000 —
*) T a u lu k o s ta  p u u tt u v a t  S ä ä stö p a n k k ie n  K e sk u s -O sa k e -P a n k k i ja  E te lä  S u om en  P a n k k i O sa k e y h tiö , jo il la  * 7 u  1021 e i o l lu t  profcestattu ja  
A k t ie b o la g ,  v i lk a  8,/ i S 1921  icke" in n e h a d e  p ro te s te ra d e  v ä x la r  e ller  pft la g sö k n in g  o c h  k o n k u rs  b e ro e n d e  fo rd rin g a r .
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Tabell9. Bankernas prötcsterade växlar samt pä lagsökning ock konkurs beroende fordringar âr 1921.1)
dant d’action en justice et faillites en 1921.
H e ls in g in  
O sa k ep a n k k i. 
H e ls in g fo rs  
. A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fo rs , 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u o m e n
O sa k e-P a n k k i.
T a m p e re e n
O sa k e-P a n k k i.
, S u om en  
K a u p p a p a n k k i, 
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r ja la n
O sa k e -P a n k k i.
O sa k ep a n k k i 
■Ulkom aan­
k a u p p a a  v a rte n . 
A k tie b a n k e n  
f ö r  U trik es- 
h an del. ■
M aak u n ta in








K p l.st: K p l.St. K p l.S t. K p l.S t. K p l.S t.
66 1 291 659 30 1 1 0 0 — 77 494160 — 109 1 347 870 2 0 48 156 627 86 83 340 645 50 1 1 0  0 0 0 — 15 68 825 1 0 1
32 993 188 95 1 1 0 0 — 7 60 150 — 7 283 500 — 3 10 175 — 27 136 299 15 1 1 0  0 0 0 — 1 4 000 — 3
4





















32 993188 95 1 1 0 0 _ 57
51650 
299 500_









































38 318 573 65
Kpl.
St.
21 58 18 658 611 23
Kpl.
St.
2158 . 18 653 611 23 1
— — — — — — — — — — — — 8 879 412 44 3 879 412 44 2
7 11400 — _ — — — 4 18 400 — 344 5 465133 — 344 5 4 6 5 1 3 3 - 3__
• - M
3 32 00o 4 18 400 385 4 776 638 61 385 4 776 638 61
i
5
— — — — — — — — — 3 270 207 07 150 ,  20 762 217.78 151 20 768 417|.78
6— . --- — — — — — — — 4 18 400 — 251 3 727 459 97 251 3 727 459 97 7i
— — — — — — — — — 3 270 207 07 93 12 994043,52 94 13 000 243.52 81
v e k s e le itä  e ik ä  la in h a u sta  ta i k o n k u rssis ta  r iip p u v ia  sa a ta v ia  —  I  ta b e lle n  sa k n a s S p a rb a n k ern a s C e n tra l-ä k t ie -B a n k  o o h  S ö d ra  F in la n d s  B a n k
« •
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Taulu 10. Yksityispankkien 1921 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —
Tableau 10. Disposition du bénéfice des
X • • A .B . Nordiska Suomen
. Förenings- Liittopankki Helsingin
banken. Kansallis- Osakeyhtiö. Osakepankki.
, (O .Y . P ohjois- Osake-Pankki. Aktiebolaget H elsingfors
m aiden Y h dys- Unionbanken Aktiebank.
pankki). i Finland.
1 V o it t o v a r o ja  yh te e n sä  —  S u m m a  v in s tm e d e l 5 4  7 4 9  8 4 9 75 32  3 4 7  2 43 87 3 1 9 5  2 4 3 68 . 7 4 6 6  9 4 7 2 3
2 T a n t ie m i T a n t i e m )  ..................................................................................... 2)  5 6 1  2 2 5 4 3 — _ — — *) 5 5  8 2 4 0 4
3 J a k o -o s u u s : —  D iv id e n d : ..................................................................................... 3 3  0 0 0  0 0 0 — 2 5  5 0 0 0 0 0 — — — 6 4 0 0  0 0 0 —
4 Osakkaille —  A t  a k tion ä rern a ...................................................................... .. 33000000 — 25 500000 — — — 6400000 —
5 %  osakepääom asta —  I  %  a v  aktiekapitalet ........................................ 22% 1 7 % — 8%6 Tallettajille —  A t deponenterna ____; .......................................................... — — — — — - —
7 Lisäkorko —  Tilläggsränta .. .  ........................................................................... — — — ' ---
s S i ir t o ja  v a r a r a h a s to ih in  —  Ö v e r fö r in g a r  t il i  r e s e r v fo n d e r n a . . 1 1 9 0 1  3 6 3 07 2 0 0 0 0 0 0 — ' ---- — — —
9 S iir t o ja  e lä k e - j a  a p u r a h a s t o o n —  Ö v e r fö r in g a r  t il i  p e n s io n s -
o c h  u n d e r s t ö d s fo n d e n .................................................... .• — .................. 5 000 000 — — — — 107 700 —
10 L is ä p o is t o ja  —  T i l ls k o t t s a v s k r iv n in g a r .................................................... — — — 3)3 195 243 68 100 000 —
11 Y le is h y ö d y l l i s i in  t a r k o i tu k s i in — F ö r  a l lm ä n n y t t ig a  ä n d a m ä l . . 500 000 — 300 000 — — —
















1 Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel 1 076 015 2 , 1 1 5 4  287 48 256 323 «5 1 443 279 «2
2 Tantiem i —  T antiem ' ) ........................................................................... — _ __ _ 4 416 45 _ _
3 Jako-osuus: —  D iv id e n d :............. •....................................................... 960 000 — 927 657 62 - 28156 90 975 000 —
4
5
• Osakkaille —  At aktionärerna ............................................................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet............................... .
960000 
6 %
— 880 QOO 
8%





Tallettajille — At deponenterna..................: .........................................
Lisäkorko — Tilläggsränta....................................................................








Siirtoja vararahastoihin —  Överföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja  apurahastoon —  Överföringar tili pensions-
— — 131 314 62 59 135 247 56
och un derstödsfonden......................................................................
10 Lisäpoistoja —  TiUskottsavskrivningar........................................... — — — — ■-- — 160 000 —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin —  För allm ännyttiga ändamäl — — 31 771 75 — — 40 000 —
12| Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel .. 116 015 27 . 63 543 49 206 264 71 133 032 13
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1921. —
Tableau 11. Fonds de pensions et subven-
A .B .  N o rd isk a  
F ö re n in g s - 
b a n k e n . . 
( O .Y .  P o h jo is ­
m a id e n  Y h d y s ­
p a n k k i).
K a n sa tlis -
O sa k e -P a n k k i.
S u om en  
L iitto p a n k k i 
O sa k e y h tiö . 
A k t ie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d .
H e ls in g in
O sa k ep a n k k i.
H e ls in g fo r s
A k tie b a n k .
i'
! 1 Säästö '/, 1921— Behällning '/, 1921............................ 4 933 860 19 5 081 420 51 2 278 771 65 412 600 02
! 2 
3
Korkotuloja — Ränteinkomster....... ! .....................................
Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring rän före-
320 700 91 268 960 09 150 110 58 — _
gäende ars vinst . ............................................................. — — 500 000 — — 87 399 98
4
5
Muita tuloja — Övriga inkömster...........................................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och
150 000 — 18 296 20 5 96 — —
understöd . . . : ..................................... ............................... 155 244 — 70 629 41 23 966 60 ■ 7 700 —
' 6 
7
Säästö 31/,„ 1921 — Behällning 3l/,2 1921 ............................
Siirtyviä eläkkeitä 3'/,5 1921 1 Luku — Antal....................
5 249 317 
32
10 5 798 047 39 2 404 921 
5
59 492 300 
2
—
8 Pensionsbeständet » » ( Yhteensä — Summa............. 135 344 — 27 300 — 3 900 —
Useimmat pankit kirjaavat tantieinit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemema pA omkostnaders räkning. 2) Hai- 
*) Hallintoneuvoston tantiemi —  Tantiem At fÖrvaltningsrAdet. ®) Määrit tasattu v:n 192L tappiolla — Beloppet utjämnats med 1921 Ars 
3 000 000:—. 7) Tästä varattu veroihin Smk. 200 000:— — Hiirav re3erverats för skatter Fmk 200 000:— . ’ ) Varattu veroihin —
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1921 ârs utgang.






















3 367 277 K 4 681290 01 2 982 799 « 15 7 7  083 03 2 357 746 97 5 234 565 35 486 008 99 1
__ __ 394 933 24 __ __ __ — — — — — — — 2
__ __ 3 378 559 43 2 600 000 — 14 13  990 50 1 920 040 20 3 000 000 — — — 3
_ _ ' 3150000 _ 2600000 _ 1200000 — 1800000 — • 3000000 — — — 4
_ 10 */, % 13 % 10% 6 % 10 % — D_ _ 228559 43 _ 213 990 50 120040 20 , — — — — 6_ Vs % v. %■ % % — — 7
~ — 50 000 — — — 210 000 — 600 000 — 100000 — 8
__ __ 21 342 10 __ _ __ — — — — — — 9
‘ ) 3 367 277 56 — — — — — — — — — — — 10
__ __ 30 000 — 25 000 — — — — — — — — — 11



























14 48  956¡57 '262 006 74 2 893 074 62 1 343 900 64 456 204 62 398182 — 129178 287¡41 1
_ _ _ _ 80 000 _ _£■ _ _ _ — — 1 096 399 16 2
661 670 20 _ _ 1 200 000 _ 480 000 — 350 628 50 1621 90 82 797 325 25 3
600000 _ _ 1200 000 _ 480 000 — 325 000 — • — — 82 070000 — 4
6 % _ 10% 12% 6 V, % — — 5
61670 20 _ — _ — 25 628 50 1 621 90 727 325 25 6
V« % ' — — — V. % — v? — 7
211 670 21 245 427 79 1300 000 — 750 000 — 55 595 86 85 000 — 17 693104 70 8
_ _ _ _ 6 744 73 _ _ 5135 786 83 9
’) 401 819 48 _ — — — — — — — 8) 150 000 — 7 374 340 72 10
20 000 — •------ — 60 000 — — — 8 000 — — — 1014 771,75 li
153 796 68| 16 578 95 .253 074 62 113 900 64 35 235 53 161560 10 14 066 559¡— 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understödsfonder âr 1921.




















585 360 19 77 296 44 309 502 56 50 000 5 310 94 1 3 7 3 4 1 2 2 I 0 1
40 568 93 7 500 — 31451 --- — 381 64 701 — * 820 37415i
2
_ _ '22  703 56 _ _ _ _ 9 689 06 13 258 99 6 3 3 0 5 1 5 9 3
3 646 56 — — 5 007 34 — — — — - 176 956 06 4
: 13 800 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 271 340 01 5
615 775 68 107 500 — 345 960 90 50 000 — 15 381 64 13 959 99 15 093164 29 6
3 — — — _ — 42 j 7
13 800 — — — — — — — — - - — 180 344;— s
l i it to n e u v o s to n  fcanticini —  T a n tie m  At fö rv a ltn in g srä d e t . 3) M äärä  ta sa ttu  v :n  1921 ta p p io lla  — B e lo p p e t  u t jä m n a ts  m e d  1921. Ars fö r lu st . 
fö r lu s t . °) 7 V * 7 o  S m k. 12 000  0 0 0 :—  p ä ä o m a lle  ja  2 ‘ /-.0/o  S m k . 3 0 0 0  0 0 0 :—  p ä ä o m a lle  —  7 l/ * #,o A F m k  12 000  0 0 0 :—  o c h  2 * / ,%  A 
R e s e r v e r a ts  fö r  s k a tte r
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien lainananto- ja lainausliikkeestä vuonna 1921. —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
*
A.B. Nordiska Suomen
Förenings- IiiittopankkiSuomen Pankki. banken. Kansallis- Osakeyhtiö.Fmlands* Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Aktiebolagetmaiden Yhdys- Unionbankenpankki). i Finland.
Talletustodistuksia: — Depositionsbevis:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... — 106 854 85 215 35 749
2 i) » lopussa — » i> » utgäng........... '........ — 107 927 92 060 33866
3 Yhtä talletustodistusta kohden keskimäärin vuoden lopussa —
Medelbelopp för varje depositionsbevis vid ärets utgäng Mk. — ' 8 849 7 856 8 006
Säästökassatilin vastakirjoja: — Sparkassemotböcker: •
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... — 10 555 29 867 18 373
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ......... — 155 4 225 3 091
6 » » kuoletettuja— » » dödade................. — 1342 2 882 2 356
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ................. — 9 368 31 210 19 10S
s Yhtä vastakirjaa kohden keskimäärin vuoden lopussa —
Medelbelopp för varje motbok vid ärets utgäng ..... Mk. — , 1026 2 755 3 775
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku — TJpp-
oeh avshrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal:
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng. .■................. '  — 15096 12 320 5394
10 » » lopussa — » » » • utgäng ......... . — 13 053 14 035 5334
Kotimaisia vekseleiiä: — Inhemska växlar: •
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............... . 1200 18111 27 667 10902
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 8 018 84 880 143 635 34 781
13 » » maksettuja — » » inlösta ............. 7 023 83 739 138 975 37 946
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. . 2195 19 252 - 32 327 7 737
15 Yhtä vekseliä kohden keskimäärin vuoden lopussa — Medel-
belopj) för varje växel vid ärets utgäng ................. Mk. 285 852 28 128 15 807 20 895
n Lainoja: — Län:
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... . 69 2 519 2 558 4 814
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna............. 97 4 583 4 910 7 807
18 » » maksettuja — » » inbetalade......... 129 4 819 5 285 9 058
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 37 2 283 2183 3 563
2 0 Lainain keskimäär. suuruus vuoden lopussa — Medelbelopp
för län vid ärets utgäng'....... ■....................... ......... Mk. 768 504 420 579 85 859 • 81404
Kassakreditiivejä: — Iiassakreditiv:
2 1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 9 2 614 4 468 1557
22 Vuoden kuluessa myömiettyjä — Under äret beviljade . . . . 14 3 760 5 047 1478
2 3 » »> lopetettuja — » » upphörda. . . . 16 3 981 5 678 1788
2 4 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 7 2 393 3 837 . 1247
25 Myönnettyjen kassakreditiivien keskimäär. suuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
ärets utgäng.......................... •.....................................  Mk. 238 825 80 369 77 196 68 422
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inhemska Icorrespondenter:
2 6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... — 569 ' 740 449
2 7 .» - » lopussa — » » » utgäng.................... — 594 791 405
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Tabell 12. Särskilda uppgiiter över bankernas in- och utläningsrörelse är 1921. 
et aux empriints des banques en 1921.
H e ls in g in  ■ 
O sa k ep an k k i. 
H e ls in g fo rs  
A k tie b a n k .
P r iv a tb a n k e n  
i H e ls in g fo rs , 
A k tie b o la g .
L ä n s i-S u o m e n
O sa k e-P a n k k i.
T a m p ereen
O sa k e-P a n k k i.
S u om en
K a u p p a p a n k k i.
O sa k ey h tiö .
S a v o -K a r ja la n
O sa k e-P a n k k i.
O sa k ep a n k k i !
U lk o m a a n - i 
k a u p p a a  j M aak u n ta in  
v a rte n . ! K e sk u s -P a n k k i 
A k tie b a n k e n  \ O .Y . 
f ö r  U tr ik e s - » 
ha n d e l. |
L u o tto -P a n k k i
O sa k ey h tiö .
1736 2 419 9 021 10 982 3 875- 4 378 102 491 494 1
6150 1931 10 163 12 878 4 356 6 020 110 752 853 2
18 224 17 421 7 599 6 094 13 826 6 248 125 248 30 055 ’ 20 726 3
6 231 19 857 2 043 5 302 1925 399 145 _ 211 4
1762 1251 523 681 139 148 130 — 110 0
780 2 876 147 378 249 72 35 — • 25 6
7 213 18 232 £419 5 605 •1815 475 240 — 296 7
5 734 2 368 1 477 1303 2 940 2 015 13671 — 3 58S ' 8
2 241 1700 1303 1824 1515 1743 196 463 - 433
:
9
2 672 1444 1492 2 449 1648 2 238 ' 277 467 667
10!
2129 507 3172 3 573 2 603 3 022 126 348 856 . 1 1
10 865 2 892 14954 18108 12 553 17 688 1577 1557 2 921 12
i 10 574 2 984 -  14 545 17 513 12 292 16 688 1253 1574 3 084 13|
’ . 2 420 415 3 581 4168 2 864 4 022 450 331 693 u !i
20 130 133112 8 820 7 669 6 923 6 997 102573 _ 30 746 12 885 15
1094 " 513 347 248 334 231 80 265 223 16
■ 3 052 1164 568 602 1139 588 326 536 875 17
; 3158 1384 653 622 1090 590 315 586 865 18
j 988 293 262 228 383 , 229 91 215 - 233 19
119 587 406 665 129 721 60 148 83 493 76 699 163 131 114 989 100 392 2 0
348 212 527 491 518 434 18 97 239 2 1
1121 8 1065 878 944 737 64 139 370 2 2
-945 • 73 1021 867 1019 799 ■ 62 155 408 2 3
524 147 571 502 443 372 20 81 201 2 4
76 319 107 086 76 869 75 03S 77 030 64 280 70 791 60 952 44 580 2 5
162 8 94 76 31 v 63 131 63 107' 2 6
205 9 101 72 30 97 227 57 112 27
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Taulu 12. (Jatk.).
S u om en
K ä s ity ö lä is -
O sa k ep an k k i.
H a n d tv e rk a re -
L iik ep a n k k i
O .Y .
K o m m e r s -
S u om en
M a a ta lou s -
P o h jo la n
O sa k e -P a n k k i.
-
A k tie b a n k e n  
i F in la n d .
b a n k e n  A .B . O sa k e -P a n k k i.
1
Talletustodistuksia: — Depositmisbevis :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 687 142 5190 1850
2 » » lopussa— » » » utgäng. . ............... 763 105 . 6 958 2 820
3 Yhtä talletustodistusta kohden keskimäärin vuoden lopussa — 
Medelbelopp för varje depösitionsbevis vid ärets utgang Mk.
N
9 904 72 673 5 281 10 300
4
Säästökassatilin vastakirjoja: — Sparkassemotböcker: 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 1027 893
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ......... -.. 1115 200 .--- —
6 » » kuoletettuja— » » dödade ............. 199 72 — —
7 Luku moden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 1943 1021 — —
8 Yhtä vastakirjaa kohden keskimäärin vuoden lopussa — 
Medelbelopp för varje motbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. 5 969 7 309 --- ■ —
9
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku: — Upp- 
och avskrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal: 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
'
1041 269 994 637
10 )> » lopussa— » i> » utgäng ................. 1403 360 1536 788
11
Kotimaisia vekseleitä: — Inhemska växlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng. ................. 1946 678 2 856 2 762
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 9 456 3509 14 072 10 046
; 13 » » maksettuja — » » inlösta ......... 9 327 3444 12 934 9 888
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 2 075 743 3 994 2 920
115 Yhtä vekseliä kohden keskimäärin vuoden lopussa — Medel­
belopp för varje växel vid ärets utgäng ................. Mk. 8 955 14 304 . 4 938 5 897
’16
Lainoja: — Län:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 293 344 559 65
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............. 850 654 915 103
18 » » maksettuja— » o inbetalade......... 787 686 893 122
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 356 312 581 46
2 0 Lainain keskimäär. suuruus vuoden lopussa — Medelbelopp 
för Iän vid ärets utgäng ........................................... Mk. 50 929 62 090 35 539 57 462
. .
Iiassakrediliivejä: — Kassalcreditiv :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... 301 158 324 294
2 2 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade ___ 608 255 667 417
2 3 » » lopetettuja — » » upphörda . . . . 620 279 607 436
2 4 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 289 134 384 275
2 5 Myönnettyjen kassakreditiivicn . keskimäär. suuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng........... '...................................................  Mk. 29 425 63 179 45 733 S4 302 .
2 6
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: ■— Inhemska korrespondenter: 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... 68 29
ft ■*
9 . 17
27 d • » lopussa — » » » utgang ................. 81 34 18 •25
Tabell 12. (Forts.).
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S ä ä stöp a n k k ien
K e sk u s-O sa k e -
P a n k k i.
E to lii S u o m e n  
P a n k k i O sa k e ­
y h t iö .
P o h jo is ­
s u o m e n
Y h teen sä  - -  Summa.
P a lo h e im o  & A la n d s
S p a rb a n k e rn a s  
C e n tra l-A k tie - 
B a n k . -
o s a k e y h tiö .
S ö d ra F in la n d s  
B a n k  Akfcie* 
b o la g .
A k tie b a n k . P a n k k i O sa k e ­
y h t iö .
Y k sity isp an k it.
P rivatbank ern a.
-
.K a ik k i pan k it. 
S am tliga  
banker.
1117 9 335 2 766 553 273 965 273 965 1
1114 14 614 3 880 * -865 294199 294199 2
• 24 383 219 822 13 186 5 3S5 ' 7 206 8 628 8 628 3
12 ’ 443 _. 97 283 97 283 4
— 28 270 — — 13828 13 828 ” 5
— 105 — — 11518 11 518 6
*--- ' 40 608 —  ; 99 593 99593 7
— 'l6 S92 3 724- ... —
f
. 2 97Ü . 2 970-
t
8
46 '  -  48 296 130 134 47 823 47 823 9
67 61 470 ' 252 180, 50 893 50 893 10
4 36 169 ■ 158- 733 82 358 83 558 11
157 204 ! 794 ' . 750 3 675 389 074 397 092 12
108 198 767 678 3 401 381 912 388 935 13
53 42- 196 230 1007 89 520" 91 715 14




132 28 80. 121 55 14 972 1G
_ . IS ' 69 236 174 185 29 354 29 451 17
. .21 65 224 no- 146 31479 31608 18
129 32 92 185 94 12 778 ' 12 815 19
109 641 .151350 60 073 .109 538 32 163 152 094 . 153 874 2 0
_ 8 39 46 87 12 780 12 789 2 1
2 16 25 13 27 17 641 17 655. 22
i 15 . 23 11 20 18808 18824 2 3
i 9 41 48 . . 94 11613 11620 2 4




73 691 73 790 2 5
118 32 7 3 24 2 800 .2 800 26
129 47 4 6 31 3 075 3 075 27
2 5 * 1 6 — 23 6
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Taulu 13. -Pankkien korkokannat vuonna 1921. —
Tableau 13. Les taux d’intérêt
A .B .  N ord isk a S u om en
F ö re n in g s - L i i t t o p a n k k i
S u om en  P a n k k i. ba n k e ii. K a n sa llis - O sa k e y h tiö .
• F in lands B a nk . ( O .Y . P o h jo is - O sa k e -P a n k k i. A k t ie b o la g e t
m a id e n  Y h d y s* U n io n b a n k e n
p a n k k i). i F in la n d .
.Talletuksista: —  För depositiona: .
*
1 Irtisanomisaika 1 kk. —  Uppsägningstid 1 mänad................ — »% % 5y4% 5%%
2 ■ - » 2 » . » 2 mänader . . . . — 514 » 5y2 » 5% »
3 i> 3 » » 3 o . . . . — 5% » 53/4 , ■ 6 »
4 » 4 » - ' » 4 » . . . . , — 6 » 5% » 6 »
5 » 6 ■•» » 6 » . . . . — 61/2 » ey2 » .’  ■ 6% »
6 Säästökassatilillä —  A sparkasseräkning ................................................... — 6 — 6 % » ■6% » 6% »
7 Juoksevalla tilillä —  Ä löpande räkning................................................... — 5 » 5 » 5 »
Vekseleistä: —  För växlar:
8 Enintään 3 kk. —  Pä högst 3 mänader.............................................. 9 % 9y2—11 » 91/4—10% » 9 —11 0
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 9%—10 » 10 —11 » 9%—11 » 9 —11% »
10 Lainoista — För Iän......................................... ........................ 9 ¡ / ¡ - l i  .» 10 —10% » 9y4- i o %  » 9 —11 »
Kassakreditiiveistä: —■ För kassakreditiv:
11 Korko — Räntä.................................................. . 9i/2- l l  » 9 —11 •» 8 — 8% » 8 — 9% »
12 Provisioni — Provision....................................... .............. 1% vuodelta y2- 1 » 1 % -  2 » 2 — 3 »
— per är
i ,
S u om en
K ä s ity ö lä is - L iik e p a n k k i. L u o tto -P a n k k i O sa k ep a n k k i O .Y .
K e sk u s -P a n k k i O sa k ey h tiö . H a n d tv e rk a re - K o m m e r s -
O .Y . • A k tie b a n k é n b a n k e n  A .B .
* i F in la n d .
Talletuksista: — För depositioner:
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad......... ~'6 % 6 % 61/4% 5%%
2 » 2 » » 2 mänader . . . . 6% » 6 » 6% » 5%  »
3 1 » 3 » » 3 » . . . . 6% » 6% »> 63/. » 6 »
4 i>- .4 » » 4 » . . . . 6% »> 6% » 6%  » 6% »
5 » 6 o » 6 » . . . . .7 » ■ 7 » 7 » 7 »
6 Säästökassatilillä — Ä sparkasseräkning............................... — 7 » 7 » 1
7 Juoksevalla tilillä — Ä löpande räkning . ......................"... 6 » 6 » 6 » 5 »
Vekseleistä: — För växlar: 1
8 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader............................ 9%-^12 » 11. » 9 —12 » 9 —12 »
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 93/4—12 » 11% » 10 —12 » 10 —12. »
10 Lainoista — För Iän............................................ ! .................. P 8 —12 » 11 » ■9%—12 » 10 —11% »
Kassakreditiiveistä: — För kassakreditiv: ■
11 . Korko — Räntä..............................1............................. .. 7%—10 » 8 '» 7 — 8 . » 6%— 8 %  »
12 Provisioni — Provision...................................................... 1 — 3 » 3 »> 1 — 4 » 1 % -  3% »
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TabelM3. Bankernas räntesatser är 1921.























5 % % 6 % ' 6  % . e y * % 6 % 1
6 » 6  » 6 » 6 / 4 » '  6 » ' — — 2
6>/4 » ey2 » 1 6 -» 6 /2  »> 6 / 2 » 6 / 2% 6 % % 3
6 %  » 6 /2  »> 6 »> 6 /2  > 6 %  »> , — — 4
J 7 » 7 » 7 » 7 . » 7 0 7 » 7 * —  7 %  ». 5
7 » 7 » 7 » 7 e 7 » 7 » 7 6
5 / 2 ») 5 /2  ». 5 / 2 » 6 o 5 /2  > 6 » 5 — ■ 514 » 7
9 / 2- l l  »• 10 — 11  » 10 — 12 » 9 - I I /2  » 9 i/ 4 — 12 » 9 / 2— 10  » 10 » 8
9 i/ 2— 11 » 10 — 11  » 10 — 12 i> 1 0 /2 - 1 2 /2  » 10 — 12 »> 12  » IO /2  » 9
7 — 11 » 51/ 2— 1 0 / » 8 ‘ — 12 » 9 /4 — 13 » 8 / 2- I I  » 9 — 12  » 10  — 1 0 / 2 » 10
' 7i/2- 1 0 / 2 » 6 / 2— 10 » 8 — 10-' )> 8J4— 1 2 ' » 7 — 10 » 8 .  » ' 6 » 11
1 —  2 %  »" 2 — 3  » 1 —  2' » ' 1 — 3 »> 1 / 2—  2 » 2 — 4 » „  4 -  4 /2 -» 12
S u om en
M a a tä lou s -
O sa k e-P a n k k l.
P o h jo la n
O sa k e-P a n k k i.
S ä ä stöp a n k k ien  
K esk u s-O S ak e- 
P a n k k i. 
S p a rb an k ern as 
C en tra l-A k tle - 
B a n k .
P a lo h e im o  & 
K :i  P a n k k i-  
o s a k e y h tiö .
E te lä  S u o m e n  . 
P a n k k i O ^ake- 
• y h t iö .
S ö d ra  F in la n d s  
B a n k  A k t ie ­
b o la g .
A la n d s
A k tie b a n k .
P o h jo i8-S u o m e n  
P a n k k i O sa ke- 
. y h t iö .
Ö/2% 6 % 6 / 2% 6  % 6  % X
■ 6  » —  ■ — 6  » t 6 /2  » . 0  » 1 6  * 2
6 / 2 « 6 % 6 / 2 - 7  % 6 / 2 » 7  » 5  » 6 /2  » 3
614  i) 6 %  » 7  » 5  » 6 /2  » 4
7  » 6 /  » 6 / 2—  7 » S  » 7 %  » 6 %  » 7  » 5
— l ---- — 7  » 7 3 /4 » 6%  » — 6
. 0V2 » 5  » 5 / , —  6 » 6 - » 6 /4  » 5  & ' 5 %  » 7
9  - I I /2  • .. 9 / 4 - 1 1  » 10  — 12  »> 11  » 11  — 12  » . 9'  — 10  » 10  - 1 2 - » 8
10  — 12  » 10  - 1 2  » 11  — 12  » '  ---- 11  — 12  » 9  — 10  » — 9
9 / 2 - I I / 2’ » 9 / 2— 12  » ■ 9  — 1 0  » 9  » 11 — 12  » 8  — 11 »• 10  — 12  » 1 0
8 — 9  » 8 V, — 10  » 10  » 6 » . 6 » ' 6 / 2 -  8 / 2 » 8 — 9  » 1 1








Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1921. —
Tableau /. Situation des établissements
V























V a r a t  — A k t i v a .
.
1 Käteinen kassa — Kontant .................................................. 5869 56 1831 77 108957 87 1756 55
2 Juokseva tili — Löpande räkning........................................... 351 03 /  --- — — — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska korrespondenter.. 1339 595 61 3 687 610 14 219 721 70 — —
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän ....................................... 62 234 228 48 79 601 411 54 62 179 760 25 14 904705 49
5 Muita lainoja — Övriga Iän .................................................. — — 503 400 — 10 583 050 — 5166318 85
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — inhemska korrespondenter .. 55 898 66 1 439 705 47 — — 1465 943 13
7 Obligatsioneja — Obligationer . ........................................ ')4 838394 94 808 500 — ») 704 280 — 7) 1015 000 —
g Osakkeita — Aktier................................................................. 2 735 000 — 10 000 — 5 000 — 71 280 —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. 780 000 — 1602 051 80 — — — —
10
11 Kiinteistöjä — Fastigheter...................................................... 800000 — — — 287 500 — — —
12 Irtaimistoa — Inventarier ...................................................... 10 000 — — — 1000 — 1 —
13 Obligatsioniladnain kustannuksia — Obligationslänekostnader — — ---_ — 296 544 53 — —
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui-
758561teter och räntor . . . : ................................................... 1946 724 32 652 199 87 50 311 408 96
15 Eri tilejä — Diverse räkniiigar.................... : ........................ 212 958 862 86 *) 4 186 264 43 7.913 77 8) 267 772 98
16 Yhteensä — Summa 77 704 925146t
.92 492 975102 75152 289 62
: 1
23 204186 96
Velat  — Passiva.
17 Osakepääoma — Aktiekapital.................................................. 7 000 000 — 10 000 000 — 4000 000 —
18 Vararahastot — Reservfonder.................................................. — — 1 792 150 55 4 300 000 — 650 000 —
19 Eläkerahasto — Pensionsfond.................................................. - — 52 454 52 — — — —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. — — — 165 988 08 19 625 45
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning............... : — — ’ 851637 21 — —
22 Liikkeessä olevia obligatsioneja — Utelöpande obligationer.. 66 129 500 — 76 496 500 52 317 500 — 17 096 000 —
23 Lainoja — Län......................................................................... 7 900 000 — 100 019'59 — — — —
24 Talletuksia — Depositioner......................................... ............ — — — — 6 394 072 98 1085 000 —
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender................. — — 97 — 4 748 — 3 558 20
26 Obligatsionilainain korkoja — Räntor k obligationslän ___ 905 338 34 1 372 825 — 972 696 46 308 411 80
27 Muita korkoja — Övriga räntor ........................................... 116 438 94 — — — — ■-- —
28 Eri tilejä — Diverse räkningar............................................... 3)2 653 648 18 6)'5 678 928 36 145 646 89 41591 51
29 Pankin tili — Bankens räkning............................................... —
30 Yhteensä — Summa] 77 704 925,46| 92 492 975 02 75152 289 62 23 204186 96
* )T ä stä  o m ia  S m k . 998 0 0 0 :—  —  H ä r a v  egu a  F m k  9 9 8 0 0 0 :— . - ) T ä stä  V o i t t o -  ja  ta p p io t il i llä  S m k . 2 8851 6 2 :5 4  —  H ä r a v  p ä  V in s t  - 
4) T ä stä  V o it t o -  ja  ta p p io t il i llä  S m k . 4 1 3 2  7 4 6 :6 8  —  H ä r a v  p ä  V in s t -  o c h  fö r lu s trä k n in g  F m k  4 1 3 2  7 4 6 :6 8 .  *) T ä stä  p ä ä o m a n a le m m s- 
a k t io n ä re rn a s  v in stu fcd e ln in gsfon d  F m k  4 2 1 8 8 4 :4 2 .  a) T ä stä  o m ia  S m k . 335  905: — —  H ä r a v  e g n a  F m k  355 905 : — . ’ )  T ä stä  o m ia  S m k .
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TabeÛ 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1921.













































91 55 113 931 06 232 438 36 1
' --- — — — 495 600 — — — — — __ _ 495 951 03 ot— — — — 42 815 54 — — — — __ __ 5 289 742 99 3
91 35  889 75 2 293 795 34 3 720 775 43 54 076 172 50 30 088 349 98 615 124 12 318 850 212 ,88 4
6 500 — — — 39 65  602 22 1 --- — — — 20 224 8 7107 5
— — 35 692 02 920553 08 — — — — — — 3 917 792 36 6
7 000 — — — — — — — — __ — — 7 373174 94 7
— — — — 1 215 634 — — — — — - ------ — 4 036 914 — s
— — — — — — — — — — — 2 382 051 80 9
— — — — — — — — — __ __ __ 10— — — — — — — — —7 — __ 10 87  600 __ 11
500 — — — 127 811 96 — — . --- — — 139 312 96 12
— — — - 877 205 26 — — 36 000 — 12 09  749 79 13
. 125 009 90 — _ 6 1 457Î92 771272 92 98 871 06 31 45 4 728 651 45 14
s) 34 516 76 - -  39 329 *63 — — — — °)1 179360 88 8 674 021 31 15
9 309 507 90 2 329 487 36 10 703 510 84 55 724 650 68 30 187 221J04
!
1 8 3 3  630 — 378 642 384 94 16
1 330 000 2 000  000 10 000 000 34330 000 17
134139 23 75  000 — * 8 603 51 392 065 10 __ __ 7 351958 39 IS— — — — 5852 07 — — __ __ __ __ 58 306 59 19
73 059 48 52 327 40 — — — — 201049 91 __ __ 512 050 32 20
— — 81458 12 52 851 28 — — 63 966 77 __ __ 1 049 913 38 21
7 427 000 — — —- — — 44101 516 — 28 732 400 — 1 8 2 4 0 0 0 — 294124416 22
22b 4Ö3 08 — — — — — — — — — — 8 226 472 67 23
— — — — 615 883 46 — — — — __ __ 8 094 956 44 24
250 — 52 — 12 611 25 — — — — __ __ 21 316 45 25
91 931 17 — — — — 330 077 86 714 319 39 9 630 — 4 705 230 02 26— — — — 7 709 27 — — — — __ __ 124148 21 27
26 675 — 120 649 84 — — 1118 514 — 277 795 75 — __ 10 063 449 53 28— — “ — — 9 782 477 72 197.689 22 — — 9 980166 94 20
9 309 507 90 2 329 487 36 10 705 510;84 55 724650 68 30187 221 04 1833 630 — 378 642 384 94 30
o c h for lu b tra k n in g  F m k  2 8 8 5 1 6 2 : 54 . 3) T ä stä  p id ä t e t t y  k u o le tu s  S m k . 1 1 4 0 6 2 6 :6 2  —  H ä ra v  inneh& llen a m o rte r in g  F m k  1 140 6 2 9 :6 2  
¡ £ - ™ n S a  Sm5*.. 2 2 9 1 9 6 :8 l _ A a  o sa k k e e n o m is ta ja in  v o ito n ja k o ra h a s to s s a  S m k . 4 2 1 8 8 4 : 4 2  -  f lä r a v  k a p ita lra b a tts fo n d  F m k  2 2 9 1 9 6 :8 4  o c h  
6G0 OOO:---------H a r a v  e g n a  F m k  665 0 0 0 : - .  *) T a p p io ta  —  F ö r lu st . 6) P a n k in  t ilillä  -  P ä  B a n k e n s  rä k n in g .
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1921. —.
Tableau "2. Compte des profits et pertes
-
T i 1 i t  — E  ii k n i n g  a r.
/  • ^
Suom eivH ypo- 
teekkiyhdistys. 
Finlands H ypo- 
teksförening.
Osakeyhtiö 
Suomen K a u ­




Finland H yp o- 
tekskassa.
Suomen 




ken i Finland, 
A ktiebolag.
O .Y . M aakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
h etsbanken ' 
A .B .
1 T u lo t  —  In k o m s te r  • v 8  2 9 9  747 2 9 8  4 6 0  652|o9 4  4 1 7  114^87 1 8 4 8  0 7 7 !9 0
2 4  2 8 3  7 3 9 1 6 4  3 2 7  9 0 5 4 1 4  0 3 2  2 7 ^ , 8 7 1 4 4 6 1 9 2 6 1
3 K u o le tu s la in o is ta  —  A  a m o r te r in g s lä n  ......................................... 3 S 1 4 8 0 9 9 4 3  9 1 6  9 2 5 7 8 3  5 1 1  0 0 4  6 9 8 8 1  7 87 4 0
4 M u is ta  la in o is ta  —  Ä  ö v r ig a  I ä n ......................................................... — — - 8 1 1 2 3 4 8 2 6 0  6 8 9 4 3 3 7 9  0 5 5 13
5 H y v i t y s t ä  m y ö h ä s ty n e e s tä  k o r o n m a k s u s ta  —  G o t tg ö r e ls e  
f ö r  fö r s e n a d  r ä n t e b e t a ln in g -------: .................................................... 2 1 2 4 9 4 5 __ __ __ __ y  .__ __
6 M u ita  k o r k o j a '—  Ö v r ig a  r ä n t o r ......................................... ' .............. 4 4 7  6 7 9 77 3 2 9  8 5 6 15 2 6 0  5 8 0 7 5 1 8 5  3 5 0 08
7 O U i g a l s i o n i l a i n a i n  k u s t a n n u s k o r v a u k s i a  —  E r s ä t t n i n g a r  f ö r  
o b l i g a t i o n s l ä n e k o s t n a d e r  ............................................................ ................... ' 1 1 1 1 1 5 5 6 __ __ n_ — — —
-.8 A g i o t a  —  A g i o  ................................................................. ' . .....................................
E r i  t u l o j a  —  D i v e r s e  i n k o m s t e r .....................................................................
— — — — . -- — . ---- —
9 ')  6 6 3  9 0 4 0 4 — — 384 840 — 134112 31
10 Tappio — Förlust ............ *..................................................... 3240 988 53t 1 4 132 746 68 — -' 267 772 98
11
' '' V .
Menot — Utgifter 8 299 747 29 8 460 652 09 4 417 114 87 1 848 077 90
12 Korlcoja — Räntor.............. ..........................................‘ ............ 3277851 51 3 353 339 37 2 601233 75 1012024 76
13 Obligatsionilainoista — Ä obligationslän.............................. 2 909 442 57 3 353 339 37 2 601233 Ib 1 012 024 76
n Muista lainoista — Ä övriga Iän........................................ 368408 94 — ;-- — — —
15 Kulunkeja — Omkostnader .........................................................
Palkkauksia — Avlöningar .................... .............................
986128 62 180 441 04 939660 71 345 860 63
16 .  175 650 — -126 234 94 164 650 — 75 400 —
17 Veroja — Utskylder................................................................. 107 039 36 3 311 75 746 839 31 94 965 50
18 Muita kulunkeja — Övriga omkostnader ........... *) 703 439 26 50 894 35 28 171 40 ■ 175 495 13
19 Obligatsionilainain kustannuksia — Obligationslänekostnader. . -
4 926 871
— 24 583 20 90 519 51
20 Poistoja — Avskrimvingar .................................... : ................... 4 035 767 16 68 — — 399673 —
21 Lainaustilistä — Pä utläningsräkning.................................. a)4 035 767 16 =) 4 926 871 68 — — — —
22 Kiinteistötilistä — Pä fastighetsräkning.............................. — — ' —r — — — — —
23 Kalustotilistä — Pä inventarieräkning .............................. — — — — — — 6 953 —
24 Muita poistoja — Övriga avskriviiingar.............................. — — — —T —
21
392 720 —
25 Vuoden voitto — Ärets vinst ..................................................... — — — — 851 637 — —
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotili 1921. —
Tableau 3. Compte de prêts'-des établisse-
T i l i t  —  l t  ä  k  n i n g  a  r.
S u om en  H y p o ­
te e k k iy h d is ty s . 
F in la n d s  H y p o -  
tek s fören in g .
O sa k ey h tiö  
S u o m e n  K a u ­
p u n k ie n  H y p o -  
te ek k ik a ssa . 
A k tie b o la g e t  
S tä d ern a s  i 
F in la n d  H y p o -  
tek sk assa .
S u om en  
K iin te is tö -  
p a n k k i, O sa k e ­
y h t iö .
F a st ig h e tsb a n - 
k e n  i F in la n d , 
A k tie b o la g .
/
O .Y . M a a k iin ­
te is tö p a n k k i. 
L a n d sfa stig - 
h e tsb a n k cn  
A .B .
Kiinnitystä vastaan — Emot inteekning i ................................
Kaupunkikiinteistöikin — Stadsfastigheter ....................
Maatiloihin — Lägenheter pä landet................................
Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — At stadskommuner oeh
-församlingar. . .....................................................................
Maalaiskunnille ja -seurakunnille — At landskommuner oeh 





















Yhteensä —  Summa 62 234228,48 80 104 811,54,72 762 810,25,20 071 024 34
*) T ä stä  p id ä te t ty  k u o le tu s  S m k . 581 5 0 3 :2 3  —  H ä ra v  inneh ä llen  a m o rte rin g  F m k  5 S 1 '5 0 3 :2 3 . 2) A g io ta p p io  — A g io fö r lu s t .
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Tabell 2. Hypoteksinrättningarnas Vinst- och förlusträkning är 1921.












































744,676 28 137 796 30 16 08  67J 32 2 900 515 24 1 8 6 1 8 7 6 88 1 0 1 004|l3 30 38 0135 30 1
710159 52 137 796 30 955038 45 2  818462 95 1 601 266 13 101004 13 20 413 839 53 2‘
710 159 52 137 796 30 224 499 40 2 816 461 67 1 597 031 58 32 334 82 17 642 811 10 3|
v ■ —^ — — — 699 921 99 — — — — — — . -1 420 790 03 4!
__ ' __ __ • __ __ 2 001 28 134 55 __ __ 23 385 28 5
• — — — — . 30 617 06 — — 4 1 00 - - - 68 669 31 1 326 853 12 6’
— __ __ __ '__ __ __ __ __ __ 111115 56 7
— - - — 541945 06 — — 260 610 75 — — 802 555 81 8. — — — 111690 81 — — — — — •--- 1 294 547 16 9
34516W 6 __ — --  . — 82052 29 . --- _ 7 758 077 24 10 '
744 67öj28 137 796 30 1 608 674 32 2 900 515 24 1 8 6 1 8 7 6 88 101004 13 30 380 135 30 11
620 177 05 19 987 88 261475 09 1 883 751 57 ' 1 5 1 7 6 2 6 46 82 080 — 14 629 547 44 12
585 083 77 — — • __ — 1 883 751 57 1 438 146 46 ' 82 080 — 13 865102 25 1 3 '
35 093 28 19 987 88 261 475 09 — — 79 480 — — — 764 445 19 U
74057 13 36350 30 763 477 58 39180 — 19672 90 3 600 — 3 388 428 91 15
14056 99 3000 — 228 349 95 21000 — 16 800 — — — 825141 88 16
46 725 25 27 795 80 333 675 46 — — — — — — 13 60 352 43 17
13 274 89 5 554 50 201 452 17 18180 — 2 872 90 3 600 — 1 202 934 60 18
50 442 10 •' --- — — — 77209 27 — — 13 613 55 256 367 63 19:
— — — — 530 870 37 900 374 40 260 610 75 1 7 1 0 58 11 055  877 94 20’
— — — — — a) 900 374 40 *) 260 610 75 — — 10123  623 99 2 1 ;
, ' _ __ _ _ _ ' _ _ 6 953 _ 2 3 j
— — — — 530 870 37 — __ — __ 1710 58 925300 95 2 4 ’
— — 8 1458 12 52 851 28 — — 63 966 77 — — 1 049 913 38 25 '
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utläningsräkning ai/l2 1921.







san för Finlands 



































2 293 795 34 7686 377 65 45 734 538 59
.
10 067049 78 196 484 27 300 597 211 94 1
— — 2 293 795 34 7 686 377 65 45 734 538 59 — — — — ' 206 837 243 67 2
— — — — — — — 10 067 049 78 196 484 27 -  93 759 968 27 3
8.789 349 51 — — ‘ — — 7160 095 51 3041374 65 — 19 544 727 97 i
353 040 24 — ____ — — 1181 538 40 16 979925 55 418639 85 18 933144 04 0
9142 389 75! 2 293 795 34 7 686 377|65 54 076172 50 30 088 349 98 615124|12 339 075 083|95 6
6 - 72 5 4 6 — 83
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1921, Smk. 
Tabell 4. Hypoteksinrättningamas obligationslân ar 1921, Fmk.












2  Ë 
f & £
Obligatsionilainain nimi, vuosi, rabalaji 
ja korkokanta.









O *ö O w»558« 2 52,0  ^o* »  sr*M» 2
>  -ra.* 7 »



















Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
< 5  g »
s g 5 8° m3
H
»  5*"
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
%
190 230 000 144 867 245 2 000 2 655 729 141 713 516 790 019 7 731 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys —  Finhnds
Hypoteksförening...................................
1.1887 Rmk., Smk.— 1.1887 Rmk., Fmk. 4
58230 000 
9630 000




42 578 500 392 000 
131 500
—
1.1895 Rmk., Smk.— 1.1895 Rmk.,Fmk. 3 y2 7 500 000 5 768 500 — 105 500 5 663 000 59 000 —
1.1902 Rmk., Smk. — 1.1902 Rmk., Fmk. 4 15 800 000 13 871 000 — 155 500 13 715500 86 500 —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr., Smk. —  
Iän av 1907 Rmk., Kr., Fm k......... 4>/2 10 000 000 9 327 500 70 000 9 257 500 43 000
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk. 
—  Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk. 4V? 12 300 000 11 208 000 128 500 11 079 50*0 72 000
1. 1914 Frs., Smk. — 1.1914 Fr., Fmk. 5 3 000 000 2 885 500 — * 22 500 2 863 000 — —
O.Y. Suomen Kaup. Hypoteekkikassa —  
A.B. Städernas i Finland Hypotekskassa 68000 000 55490 500 _ 1047000 54 443 500 175 500 _
laina v:lta 1895 Smk., Rmk., Kr. — Iän 
av 1895 Fmk, Rmk., Kr.................. 4 15 000 000 11 985 500 254 000 11 731 500 57 000
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr.—  
Iän av 1897 Fmk, Rmk., KK......... 4 8 000 000 6 600 500 133 500 6 467 000 45 500
laina v:lta 1900 Smk., Rmk., Kr.— 
Iän av 1900 Fmk, Rmk., Kr.............
.
4y2 10 000 000 6 058 000 308 000 5 750 000 49 000
laina v:lta 1903 Smk., Rmk., Kr. —  
Iän av 1903 Fmk, Rmk., Kr............. 4% 6 000 000 5 415 000 88 000 5 327 000 24 000
laina v:lta 1909 I Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1909 LFmk, Rmk., Kr......... 4M, 6 000 000 4 700 000 54 000 4 646 000
laina v:lta 1909 II Smk., Rmk.,Kr., Frs., 
Holl. Guld. —  Iän av 1909 II Fmk, 
Rmk., Kr., Fr., Holl. Guld................. 4% 8 000 000 7 379 000 73 000 7 306 000
laina v:lta 1910 Smk., Rmk., Kr., Frs., 
Holl. Guld. —  Iän av 1910 Fmk, 
Rmk., Kr., Fr., Holl. Guld.................. 4% 5 000 000 4 612 500 45 500 4 567 000
-
laina v:lta 1911 Smk., Rmk., Kr., Frs., 
Holl. Guld. —  Iän av 1911 Fmk., Rmk., 
Kr., Fr., Holl. Guld................................ 4M2 10 000 000 8740 000 91000 8.649 000
•
Suomen Iivinteistöpankki, Osakeyhtiö —  
Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolaq 10 000 000 •5106 000 __ 25 000 5081000 __ 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs. 
—  Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. 5 10 000 000 5 106 000 — 25 000 5 081000 4 825 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, O. Y. — Centrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner, 
A.B .......................................: ........................... 9 000 000
r
5438000 2000 161000 5279 000 2 500 2 906 000
laina v:lta 1910 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
—  Iän av 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 4 000 000 3 516 000 2 000 58 500 3 459 500 500 101 500
laina v:lta 19l2 Smk., Frs., Rmlc., Kr. 
—  Iän av 1912 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 5 000 000 1 922 000 102 500 1 819 500 2 000 2 804 500
Suomen Yhdyspankki —  Föreningsbanken 
i Finland........................................................ 25 000 000 17498 245 211229 17 287 016 88 814 ■ _
1.1895 Rmk., Smk.— 1.1895 Rmk.,Fmk. m 15 000 000 8 011 745 — 146 229 7 865 516 88 814 —
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tgivits 3l/i*.
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten —  Nordiska Aktie- 
hanken för handel och Industri.............
° //o
20 000 000 17272 000 227 500 17044500 131205
1 .1897  S m k ., R m k . —  1 .1 8 9 7  F m k , R m k . 4 5  0 0 0  0 0 0 3  9 0 3  5 0 0 — 7 3  5 0 0 3  8 3 0  0 0 0 58  8 5 0 -—  .
1 .1 8 9 8  S m k ., R m k . —  1 .1 8 9 8  F m k , R m k . 4 5 0 0 0  0 0 0 3  9 7 4  5 0 0 — 7 1 0 0 0 3  9 0 3  5 0 0 6 4 1 2 0 —  ■
1. 1 9 1 1  S m k ., R m k . ,  F r s . , K r „  H f l .  —  1. 
1 91 1  F m k , R m k . ,  F r ., K r . ,  H fl .  . . ä y 2 10 0 0 0  0 0 0 9  3 9 4  0 0 0 — 8 3  0 0 0 9  3 1 1  0 0 0 8 2 3 5 —
Y k s in o m a a n  S u o m e n  ra h a ssa  —  E n b a r t  
i f in s k t  m y n t 1 9 8  0 0 0  0 0 0 i l5 4  9 2 0  4 0 0 4 3 9  5 00 2  9 4 9  0 0 0 1 5 2  4 1 0  9 00 6 7  4 7 0 2 5  8 1 5  6 0 0 j
' Suomen Hypoteekkiyhdistys - - -  Fihlands 
Hypoteksförening................................... 31 000 000 23 910 000 359000 23 551 000 27000 2 m  500
la m a  v : l t a  1 8 9 6  —  Iän  a v  1 8 9 6  .............. 4 10 0 0 0  0 0 0 6 5 1 9  0 0 0 — 1 5 5  5 0 0 6 3 6 3  5 0 0 — 1 2 6 5  5 00 !
» »  1 9 0 3  —  » o 1 9 0 3  .............. 4% 10 0 0 0  0 0 0 6 8 8 7  0 0 0 — 1 17  5 0 0 6 7 6 9  5 0 0 8 0 0 0 1 6 7 8  0 0 0 ,
» » 1 9 1 2  —  » » 1 9 1 2 .............. 5 5 0 0 0  0 0 0 4  7 1 7  0 0 0 — 4 2  0 0 0 4  6 7 5  0 0 0 9  0 0 0
1
» » 1 9 1 4  —  » » 1 9 1 4 .............. 5 3  0 0 0  0 0 0 2 8 8 8  0 0 0 ^ __ 22 0 0 0 2 8 6 6  0 0 0 1000 __
i) » 1 9 1 5  —  » . o 1 9 1 5 ..............
O.Y. Suonien Iiaup. Hypoteekkikassa — 
A.B. Städernas i Finland Hypotekskassa
5 3  0 0 0  0 0 0  
23 000 000
2 8 9 9  0 0 0  
22186 000
22 0 0 0  
133 000
2  8 7 7  0 0 0  
22 053 000
9  0 0 0
la in a  v : l t a  1 8 9 6  —  Iä n  a v  1 8 9 6  .............. 4 3  0 0 0  0 0 0 2 9 16  0 0 0 __ __ 2 9 16  0 0 0 __ __  |
»> » 1 9 1 6  —  » i> 1 9 1 6 .............. 4% 10 0 0 0  0 0 0 9  5 1 0  0 0 0 __ 6 7  0 0 0 9  4 4 3  0 0 0 __ __
» » 1 9 1 7  —  » » 1 9 1 7  .............. 4 % 10 0 0 0  0 0 0 9  7 6 0  0 0 0 __ 66 0 0 0 9  6 9 4  0 0 0 __ __
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastighetsbanken i Finland, AMiebolag 70 000 000 47315 500 79 000 47236 500 4 000 12 485 500
la in a  v : l t a  1 9 0 7  —  I i n  a v  1 90 7 5 10 0 0 0  0 0 0 8 0 0 0 __ 4  0 0 0 4  0 0 0 4  0 0 0 —
» » 1 9 1 2  —  o s 1 91 2 5 5 0 0 0  0 0 0 5  0 0 0  0 0 0 — __ 5  0 0 0  0 0 0 — —
» » 1 9 1 6 1  —  » »> 1 9 1 6 1  . . 5 10 0 0 0  0 0 0 10 0 0 0  0 0 0 __ __ 10 0 0 0  0 0 0 __ __
; •>>. • ,) 1 9 1 6 I I  —  » 8 1 9 1 6 I I  . . 5 10 0 0 0  0 0 0 10 0 0 0  0 0 0 — __  * 10 0 0 0  0 0 0 __ —8 8 1 91 7  -  8 8 1 9 1 7  . . 4Vo 20 0 0 0  0 0 0 1 4  6 6 9  5 0 0 — . 7 5  0 0 0 1 4  5 9 4  5 0 0 ; — 5 1 2 3  5 0 08 8 1 91 7  —  8 8 1 9 1 7  . . 5 5 0 0 0  0 0 0 2 3 8  0 0 0 — __ 2 3 8  o o o :  — 4  7 6 2  0 0 08 8 1 9 1 9  —  8 8 1 9 1 9 6 10 0 0 0  0 0 0 7  4 0 0  0 0 0 __ __ 7 4 0 0  0 0 0 2 6 0 0  0 0 0
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastighetsbanken, Aktiebolag......................... 20 000 000 18 968 000 1 872 000 17096 000 10 000
tr'
la in a  v : l t a  1 91 7  —  Iä n  a v  1 9 1 7 .............. 4 ^2 2 0 0 0  0 0 0 1 9 5 8 .0 0 0 ----' 12 0 0 0 1 9 4 6  0 0 0 __ —8 8 1 9 1 7  —  8 8 1 9 1 7  .............. 5 4  0 0 0  0 0 0 3  9 3 7  0 0 0 __ 2 3  0 0 0 3  9 1 4  0 0 0 __ __8 8 1 9 1 8  —  8 8 1 9 1 8  .............. 5 % 4  0 0 0  0 0 0 3  9 8 2  0 0 0 __ 19  0 0 0 3  9 6 3  0 0 0 __ —
e 8 1 9 1 9 —  8 8 1 9 1 9 . . . . . . 6 10 0 0 0  0 0 0 9  0 9 1  0 0 0 __ 1 8 1 8  0 0 0 7  2 7 3  0 0 0 10 0 0 0 __
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, O.Y.—Centrallanekassan 
för Finlands stads- och landskommuner,
a .b . . . : ...................................................................... 4 000 000 2 068 500 162 500 83 000 2148000 3 000 1 761 000
la in a  v : l t a  1 9 1 5  —  Iä n  a v  1 9 1 5 5 4  0 0 0  0 0 0 2  0 6 8  5 0 0 1 6 2  5 0 0 8 3  0 0 0 2 1 4 8  0 0 0 3  0 0 0 1 7 6 1  0 0 0
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland................................................................... 10 000 000 9 820 000 50 000 9 770 000 22 495
la in a  v : l t a  1 9 1 6  —  Iä n  a v  1 9 1 6 .............. 4V 2 10 0 0 0  ö o o 9  8 2 0  0 0 0 __ 5 0  0 0 0 9 7 7 0  0 0 0 2 2  4 9 5 __
Kansallis-Osake-Pankki 30 000 000 28 828 400 180 000 276000 28 732400 975 727600
la in a  v : l t a  1917  —  Iän a v  1 91 7  '/ ,•  • 5 20 0 0 0  0 0 0 1 9  7 3 6  0 0 0 — 96  0 0 0 1 9  6 4 0  0 0 0 9 7 5 —8 8 1 91 7  ' / .  —  8 8 1 9 1 7  ' /  . . 5 10 0 0 0  0 0 0 9  0 9 2  4 0 0 1 8 0  0 00 1 8 0  0 0 0 9  0 92  4 0 0 __ 7 2 7  6 0 0
Landtmannabanken, Aktiebolag 10 000 000 1824 000 97000 97000 1824000 » __ ‘7898000
la in a  v : l t a  1 9 1 7  —  la n  a v  1 9 1 7 .............. 4 i /2 10 0 0 0  0 0 0 1 8 2 4  0 0 0 97  0001 97  0 0 0 1 8 2 4  0 0 0 — 7 8 9 8  0 0 0
Y h teen sä  —  S u m m a  I — |388 2 3 0  0001299  2 8 7  645 ] 4 4 1  500|5 6 0 4  7 2 9 | 2 9 4 1 2 4  4 1 6 ' 8 5 7  4 8 9 3 3  5 4 6  6 0 0
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1921.
Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp är 1921.
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1921.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
Säästö 1 p. 
tammikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p. 
joulukuuta.









ey 2 — — 145 000 — — — 145 000 —
4 Smk. 18 000 — — — 8 000 — 10 000 —
3y2 14000 — — — — — 14 000 —
4 y2 990 500 — ' — — 17 500 — 973 000 -
4 1 285 000 — 13 500 — 1 0 7 5 0 0 0 — 223 500 —
4y 2 31 69  500 — 203 000 — 3 188 500 — 184 000
5 — — 7 000 — — — 7 000 —
5 382 500 — 2 000 — 25 000 — 359 500 —
4y2 261500 — — — 3 500 — 258000
5y2 1000 — — — — — 1000 -
4% 10 0 0 — — ____ __ 1000 —
4 — — 166 000 — •— — 166 000
4y2 110 000 — 258 000 — 133 000 — 235 000 _ {
4y2 300 000 - — — — — 300 000
5‘ 48 0000 — 108 000 — 108 000 — 480 000 —
4y2 520000 — 132 000 — 132 000 — 520 000 _ _
ö y 2 19 000 — 20000 — 19 000 — 20 000 —
6 1 874 000 — 500 000 — 819 000 — 1555 000 —
5 1 059 344 — — 25 000 — 1 0 3434 4 —
5y2 350 000 __ - ____ — — 350000 —
4 % 8 1 0 0 _ _ — — 100 — 8 000 —
5 35 000 — — — — — .3 5  000 —
4% 5 000 — — — 1000 — 4  000 —
4y2 8 500
_ — — — 8 500
4 • 102 000 — — — 2 000 — 100000
5 244 000 ___ ____ 10 00 ____ 243 000 ___
5 20000 - — — ■ — — 20000 —
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt: .
Kotimaisia — Irihemska
Suomen valtion laina 1921 — Finska statens Iän 1921 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1887 ja 1902
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1887 och 1902 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1895 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 .................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1907 ja 1909
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1907 och 1909 
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan lainat v:lta 
. 1895 ja 1897 — Städemas i Finland Hypotekskassas
Iän av 1895 och 1897.........................................' ___
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan lainat v:lta 1900, 
1903, 1909 I, 1909 II, 1910, 1911 — Städemas 
i Finland Hypotekskassas Iän av 1900,1903, 1909 I,
1909 II, 1910, 1911............•......................................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y. laina v:lta 1912 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B. Iän av 1912 
Suomen Kiinteistopankin. Osakeyhtiön laina v:lta 1914
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, Iän av 1914 
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsingfors
stads Iän av 1892 ......................................................
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina v:lta 1918 — Finska sta­
tens frihetslän av 1918..............................................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903.................
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan laina v:lta 1896 — 
Städemas i Finland Hypotekskassas Iän av 1896.. 
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan lainat v:lta 1916 ja 
1917 — Städemas i Finland Hypotekskassas Iän av
1916 och 1917 ..........................................................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:lta 1917 
-^Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, länavl917 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B. Iän av 1917 ........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B. Iän av 1917 ........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 — Lands-
fastighetsbanken A.B., Iän av 1918 ........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1919 — Lands-
fastighetsbanken A.B., Iän av 1919........................
Helsingin kaup. laina v:lta 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads Iän av 1913 och 1916 ....................................
Helsingin kaup. laina v:lta 1919 — Helsingfors stads
Iän av' 1919 .................. ...........................................
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Äbo stads Iän av 1885 
Turun kaup. laina v:lta 1902 — Äbo stads Iän av 1902 
Vaasan kaup. laina v:lta 1885 — Wasa stads Iän av 1885 
Viipurin kaup. laina v:lta 1892 — Viborgs stads Iän
av 1892.................................................................. ..
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads
Iän av 1895 ................................................................
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors
stads Iän av 1915.....................................................
Kotkan kaup. laina viita 1900 — Kotka stads Iän av 1900
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosteii vuoden 1921 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. 
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1921 ärs utgäng. 
Tableau 6. Disposition da bénéflcè des établissements hypothécaires à la fin de l’année 1921.
S u o m e n  K iin - O .Y . M aa-
S u o m e n  k a u ­
p u n k i-  ja  m a a ­
la isk u n tien
te is tö p a n k k i, k iin te is tö - K esk u s la in a - B r ä n d ö -H e r to -
O sa k ey h tiö . p a n k k i. k a ssa , O .Y . . näs F a stig h e ts -
F a stig h e tsb a n - L a n d s fa s tig - C en tra llän e- b a n k , A k t ie -
ken  i F in la n d , h etsb a n k en kassan  fö r  F in - b o la g .
A k tie b o la g . A .B . la n d s  s ta d s - 
o c h  la n d sk o ra - 
m u n e r , A .B .
i
Voittovaroja yhteensä — Sumina vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät' aktio- 
närerna
Suomen markkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar. .
Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
undcrstödsfonden .......................................
Sekalaista — Diverse ...................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja - -  Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 






19 625 45! 73 059148 133 785 52,
17 772 98 
1 852 47





i s  ooo;— '
58 785|52(
S u o m e n  V a k u u s  
O .Y .
G a ra n ti A .B . 
i  F in la n d .
K a n sa llis -  
O sa k e -P a n k k i, 
H y p o te e k k i-  
o sa s to  —  H y p o -  
te k sa v d e ln in g .
S u o m e n  L i i t to -  
p a n k k i O sa k e ­
y h t iö ,  H y p o -  
te e k k io sa sto . 
A k t ie b o la g e t  
T Jnionbanken 
i F in la n d , H y p o -  
te k sa v d e ln in g .
Yhteensä.
Summa
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närcrna .
Suomen markkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar.
Vararahastoihin — Tili reservfondema............
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions-och i
understödsfonden ....................................... .
Sekalaista — Diverse ...................................  '
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och i 
förlusträkning kvarlämnats........... ................ ]
52 851 28 265 016 68 !) -------- 1 561 963 70
— — — — — 860 000 —
4 527 65 — — _ 19 527 65
7 574 73 —
-- !
42 091 49
— — — — — — 17 772 98
40 748¡90 265 016 68’ j 622 571 58
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1921.
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understôdsîonder är 1921.
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1921.
S u o m e n  H y p o ­
te e k k iy h d is ty s .
O sa k e y h t iö  S u o ­
m e n  K a u p u n ­
k ien  H y p o -  
te e k k ik a ssa .
S u o m e n  V a k u u s  
O .Y . Yhteensä.
IF in lan ds H y p o -
• tek s iören in g .
A k t ie b o la g e t  
S tä d e m a s  i F in ­
la n d  H y p o t e k s -  
k a ssa .
G a ra n t i A .B . 
i F in la n d .
Summa.




46756 69 5 520¡82 
!
336 931 77
Korkoja — Räntor .............................................................
Siirtoja pankin edellisen vuoden voitosta — Överföring
17 079 i 25 2 497 83 331¡25 19 908 33
frän inrättningens vinst för föregäende ä r .................. .. -- -- — — — —
Muita —  övriga ..........................................................................................................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja —  Utbetalade pensioner och i
3 200 3 200 —
understöd ....................................................................................................................! 3) 301 733 51 — . . . -- -- 301 733 51
Säästö vuoden lopussa —  Behällning vid ärets utgäng............... -- -- 52 404,52 5 852|07 58 306 59
Vuoden lopussa siirtyviä eläkkeitä Luku —  Antal ...............
Pensionsbeständet vid ärets utgäng ( Mk....................... ' . . . . . “  — — - — i— — —
*) K ä y t e t t y  v .  1921 ta p p io n  p e ittä m isek s i —  A n  v a o t  t ili  tä ck a n d e  a v  fö r lu s te n  â r  1921. a)  H y p o te e k k io s a s to n  v o i t t o  S m k . 1 7 1 0 :5 8  
v ie t y  p a n k k io sa s to n  V o it t o -  ja  ta p p io t il i lle  —  H y p o te k s a v d e ln in g e n s  v in s t  F m k  1 7 1 0 : 58  o b s e r v e r a is  A b a n k a v d e ln in g e n s  V in s t -  o c h  fö r lu s t- 
rä k n in g . ■) M a k se ttu ja  e lä k k e itä  ja  a p u ja  S m k . 12 68 3 : 34 ja  e r o ite t tu  Y h d is ty k s e n  t ile is tä  S m k . 2 8 9  0 5 0 :1 7  —  U tb e ta la d e  p e n s io n e r  o c h  
u n d e rstö d  F m k  12 683 : 34  o c h  a v fö r d a  Irán  F ö ren in g en s  rä k n in g a r  F m k  2 8 9  0 5 0 :1 7 .
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1921. —







Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .............
Vuoden kuluessa annettu 1 Luku — Antal ....................
Under äret litgivna /  Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital....................................................................  Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............
Muita lainoja: - övriga iän:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .............
Vuoden kuluessa annettu \ Luku — Antal....................
Under äret utgivna /  Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital..................................................................... Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............
Vuoden lopussa jäljellä olevien lainain
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku -  Antal..
- - Fastigheter intecknade tili säker- Täksoitusarvo — 
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. 
kvarstäende länen
Kuoletuslainoista f Vuotuismaksu -  Annuitet.........  %
För amorteringslän\ Korko -'R än tä ........................ %
Muiden lainain korko — Räntä för övriga Iän............. %
Obligatsionilainain kustannuskorvaus — Ersättning för 
obligationslänekostnador......................................     %
S u o m e n  H y p o ­
te e k k iy h d is ty s . 
F in la n d s  H y p o -  
teksfören iD g.
O sa k e y h tiö  S u o ­
m e n  K a u p u n ­
k ie n  H y p d -  
te e k k ik a ssa . 
A k tie b o la g e t  
S tä d ern a s i 
F in la n d  H y p o -  
tek sk assa .
S u om en  K iin -  
te is tö p a n k k i, 
O sa k e y h tiö . 
F a stig h e ts - 
b a n k en  i F in ­
la n d , A k t io - 
b o la g .
O .Y . M a a k iin ­
te is tö p a n k k i. 
H an dsfastig - 





1 499 878 23
7 355
846

















1 534 380 
68
667
97 190 5530001— 160 736 850
5 — ey2
4y2-  m4y2-  sy2
; 5y2-  7 
6 -  öy4 


















Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
S u o m e n  H y p o ­
te e k k iy h d is ty s . 
F in la n d s  H y p o -  
tek s fören in g *
Vuoden kuluessa annethijen kuoletuslainain luku: — Antalet 
av de under äret utgivna amorteringslänen:
— 10 000 mk...........................................................
10 000— 25 000 » ..........................................................
25 000— 50 000 » .........................................................
50000—100 000 » ..........................................................
O sa k e y h tiö  S u o ­
m en  K a u p u n ­
k ie n  H y p o -  
te e k k ik a ssa . 
A k tie b o la g e t  
S tä d ern a s i 
F in la n d  H y p o -  
tek sk a ssa .
S u om en  K iin -  
te is tö p a n k k i, 
O sa k e y h tiö . 
F a st ig h e ts -  
b a n k en  i F in ­
la n d , A k ti  e - 
b o la g .
O .Y . M a a k iin ­
te is tö p a n k k i. 
L a n d s fa s tig - 





JLUU UUU---AUU UUU » ..........................................................
150 000—200 000 » ..........................................................
200 000 - -  » ............................................................
- l i  . 2
8 Yhteensä — Summa' 1 — — 8
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainain luku: ■ Antalet
av samtliga äterstäende amorteringslän:
9 — 10 000 mk........................................................... 5 462 1 76 114
10 10 000— 25 000 » ............................................................... 1272 137 112 71
n 25 000— 50 000 » .......................................................... 370 208 113 40
12 50 000—100 000 » ......................................................... 170 225 141 38
13 100 000—150 000 » ......................................................... 46 84 47 17
14 150 000—200 000 » ...........................................: ............. 21 55 33 8
15 200 000 » ............................................................ 14 . 1 119 94 16
1G Yhteensä — Summa 7 355 829 616 304
5 5
Tabell 8. Särskilda uppgifter över hypoteksinrättningarnas utlämngsrörelse är 1921.
des établissements hypothécaires en 1921.
j S u om en  
k a u p u n k i-  ja  
m aa la isk u n tien  
K esk ustoina* 
kassa  O .Y . 
C entraltone* 
k assan  fö r  
i F in la n d s  stads* 
j o o h  la n d sk om * 
rauner, A .B .
B rä n d ö -H e r to -  
n äs B a stig h e ts - 
b a n k , A k tie -  
b o la g .
S u om en  V a k u u s  
O .Y .
G aran ti A .B . 
i F in la n d .
A .B . N o rd isk a  
F ö re n in g sb a n k e n , 
H y p o te k sa v d e l*  
n in g .
(O .Y .  P o h jo is m a i­
d en  Y h d y s p a n k k i) , 
H y p o te e k k io s a s to .
K a n sa llis ;
O sa k e -P a n k k i 
H y p o te e k k i­
o sa s to  —  H y p o  
te k sa v d e ln in g
S u om en  
L iitto p a n k k i 
O sa k ey h tiö , 
H y p o te e k k i­
osa sto . 
A k tie b o la g e t  
U n io n b a n k e n  
i F in la n d , H y p o -  
te k sa v d e ln in g .
Y hteensä.
S u m m a .
i




47; 474 485 11 10 426
!
ij
i — - - 5 — 15 2;
i - 44 000 — — —
— — 81000 — — — 1116 472 66 3
' 120 565’: 65 139 519 62 14 450i60 654 493 721 491 623 23 5 018 73 8 464794 28 4
j 62 36 47 474 486 11 10 220 5
1 . 2 67 213 6
__ 158 — - — —• 183 7
:  ^ — — — — 9 981 416 53 — _ — — — — 13 555 266 53 8
: 15 ooo __ __ __ 10 714 594 57 -  - _ __ __ _ _ 14 780 273 90 9
: 1 - - 55 ' . — 190 10
31 • 27 385! - - 8 2 255 11
— 5 812 873 50 17 853 633 — 120 215 900 — — 428 166 33 759 366 Q61 23 12
| 58/io—8 s/10 •6%—10 1 4% -  81/, ö ?/lO  l ^ V lO 6 — 13
5 —5 % 5 % -  9 6 4/4— 6 53/,o 7 57» — n
5 % 6 - - 8 — — — 15
— — — ’ — 6 - 16
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1921. 
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1921. 















































































5 } __ 15 8
'
i 2 . 7 143 l 5807 9
l 8 7 82 127 2 ' 1819 10
5 12 19 92 66 3 928 11
17 10 11 , 96 49 3 760 12
17 3 1 59 38 2 314 13
3 — 3 26 15 — 164 H
19 2 4 112 48 - 4i28 15
62 36 ! 47 474 486 11 10 220 16
56
Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat läänittäin 31/ia 1921.
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen länsvis 31/12 1921.
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par






















Alku- j Jälellä 
peräinen. oleva. 
Ursprung- ] Atcr- 
ligt. t stAende
tn := Pääoma Smk.
2 Kapital Fmk.
! Alku- Jälellä 
> 1 peräinen. oleva. 
2- Ursprung- Ater- 
r» , ligt. stAende.
f» ig, Pääoma Smk. 
a Kapital Fmk.
1 Alku- Jälellä 
> , peräinen. oleva. 
E . Ursprung- \ Ater- 
r* , ligt. ' stAende.
tr1 tg, Pääoma Smk. 
ef Kapital Fmk.
t Alku- Jälellä 
> I peräinen. : oleva. 
E Ursprung- ; Ater- 
~  ; ligt. , stAende.
Uudenmaan— Nylands 
T.-Porin— A.-B:borgs| 
Ahvenanm. — Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa.........













5 445 800 
3 750 350 
7 555 400 
2467800
14 756 933 
16 571 010
11 742 699 
4 362 381
4 307 981 
3 016 800










58 166 881 ¡51 732 030 
3 627 000 3 381338
11 977 655 10 946 599 
8 832 531 7 762 244 
185 000 139 016 
495 200) 366 661 
4195 480 3 982 622 
1435 650' 1 290 902
I 1
364j45 904120)44707 467 
52 4 335 500' 4 277 377
lioj 7 015 960. 6 874 037 
50; 2 729 4001 2 678 297 
• 3' 197 000; 192 929 
22l 1288 000 1276 415 
14' 2148 000' 2 124269 
1 50 000' 48 969
1
1471 9 553111 
35 1736 239
101 i 3 436 295 
7! 94 000 
71 810 000 
3: 1050 000 
2 112 000 
2 235 000
8 403 930 
1 660153






Yht. — Summa 7 355 76 627 250;62 234229 829,88 915 397)79 601412 616,63 667 980;62179 76« 30417 026 645;i4 904 706
1 Suomen kaupunki- ja maa- .
laiskuntien Keskuslaina- A.B. Nordiska Forenmgs- j
kassa, O.Y. Brändö-Hcrtonäs Fastig- Suomen Vakuus O.Y. banken,'Hypoteksavdelning.1
Centrallänekassan för Fin- hetsbank, Aktiebolag. Garanti A.B. i Finland. (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys- ;




g1 Pääoma Smk. t-< *g, . Pääoma Smk. EL | Pääoma Smk. £ Pääoma Smk.
i §■ Kapital Fmk. a i Kapital Fmk. c Kapital Fmk. Kapital Fmk.
f 1 Alku- Jälellä ■ Alku- 1 Jälellä 1 : Alku- -  Jälellä 1 Alku- Jälellä




Ursprung- Atcr- E - Ursprung- Ater- 
~ | ligt. stAende. S
Ursprung- Ater-
1 ligt. stAende. ligt. stäende.
i
Uudenmaan -  Nylands 8 1370000 1194 939 36 2 365 040, 2 293 795
1 i
?! 476 000 468 416 188 30 191 500 26 817 599j 
5 906101:T.-Porin — Ä.-B:borgsl Ahvenanm. -  Äland/ 17 2 010 000 1879 816 — — — 3lj 2 761500' 2 740140 42 G 623 400
Hämeen — Tavastehus 4 1 250 000 1156 487 --- — --- ---1 --- --- 50 5 512 000 5125 8821
Viipurin — Viborgs .. 13 1760000 1 592 886 ------  ------  ------ —! — — 105 11 742 000 9 925 553
Mikkelin — St. Michels 4 680 000 644 460 —  • —  • ; — 1 70 000 66 329'
Kuopion — Kuopio .. 2 200 000 180215 ------  -  — . 1, 50 000' 50 000 15 1 270 000 1025 823:




__ __ 7 457 000 452 219 
1, 10 000; 10 000
52 5 294000 
996500
4 376 965'
.  Oulun — Uleäborgs .. 4 - — 21 831 920!




Suomen Liittopankki Osakeyhtiö, 
Hypoteekkiosasto. 
Aktiebolaget Unionbanken i Finland, 
Hypoteksavdelning.
Yhteensä — Summa.
Lääni. a Pääoma Smk. 
Län. S j Kapital Fmk.
t-1 ■g. Pääoma Smk. 
3 Kapital Fmk.
t*«
g Pääoma Smk. 
ö ' Kapital Fmk.
1 Alku- Jälellä 
: >■ - peräinen. oleva. E Ursprung- Ater- E ligt. stAende.
1 i Alku- 1 Jälellä 
>  ; peräinen. i oleva. E Ursprung- 1 Ater- 
r- t ligt. f stAende.
1 | Alku- ! Jälellä 
>  peräinen. oleva. E Ursprung- Ater- 
P  i ligt. stAende.
I
Uudenmaan - -Nylands 






Vaasan -  
Oulun —
-  Tavastehus





3768 200 3 672 700
!
i 485000
4 200100 3 975 520 3 ! 54 000
3594 080 3 409 248 —
6 894 300 6 611064 1 90 000
1362 500 1 334122 — , —
2 152 900 2 004 907 — 1
2 936 900 2 810 011 —1 —
6 510 500 6 270 777 -1 —




2 286 170 300 852 154 521 134
1 476 45 334 439 40 445 158
1 246 47 040 790 42 326 407
1 129 37 287 631 33 105 506
763 8 750 300 7 348 942
722 10 256 450 8 599 276
1 830 24 308 780 20 999 »29
768 12 715 450 11 503 860
10 220 356 084 692 318 850 212Yht. — Summa 615124
